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SAMEVATTING
Die vraag oor die verband tussen eskatologie en etiek is al deur verskeie
teoloe aangespreek. Daar is konsensus onder baie van hierdie teoloe dat
daar 'n besliste verband bestaan tussen die eskatologiese verwagting van die
nabye einde en die etiek. Eskatologie is nie blote insig in die verre toekoms
nie, maar maak 'n beroep op die regte lewenswyse. Voorspellings oor die
naderende eindgebeure impliseer gereedheid. Die eindoordeel impliseer
weer bekering vir die sondaar. In hierdie studie word daar spesifiek gekyk na
die boek Openbaring en die eskatologiese akuutheid van die etiek daarvan.
Johannes het sy werk in die boek Openbaring as,profetiese Iiteratuur, wat op
gelyke voet is met die profetiese boeke van die Ou Testament, beskou. ' Oat
dit gesag bevat wat die behoorsame respons van aile belowiges vereis. Dit
blyk dat Johannes nie net in die tradisie van die Ou Testamentiese profete
skryf nie, maar meen dat hy by die klimaks van die tradisie skryf wanneer al
die eskatologiese orakels van die profete op die punt staan om finaal vervul ,
te word. Om die rede word daar na die eskatologie in die Ou Testament
gekyk.
Die Ou Testament plaas sterk klem op menslike deelname op die een of
ander manier. Bekering wordbyvoorbeeld as essensieel gesien op 'n sekere
punt in die proses. Die nadruk op gehoorsaamheid in die Ou Testamentiese
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beeIde van die ideale toekoms toon dat die Ou Testament nooit aan mense
sonder verantwoordelikheid dink nie. Hulle neem aktief deel aan die nuwe
wareld, maar hulle kan dit nie totstand bring nie, dit sal God se werk wees.
Die metode en konseptualiteit van die teologie van Openbaring is re/atief
verskillend van die res van die Nuwe Testament, maar as dit eers in hulle reg
waardeer word, kan Openbaring nie net as een van die beste literere werke
in die Nuwe Testament beskou word nie, maar ook as een van die grootste
teologiese prestasies van die vroee Christendom. Nog meer, die llterere en
teologiese grootheid van Openbaring en die res van die Nuwe Testament is
nie skeibaar nie. Dus word daar eers aandag gegee aan die eskatologie in
die Nuwe Testament as In geheel en die invloed op die lewe van. die
gelowige.
Die aankondiging dat die Koninkryk van God op hande of naby is beskryf die
aankoms van die era van verlossing in die Nuwe Testament. Gelykenisse
vertel van die onverwagte, skielike koms van die koninkryk.
Gedurende die Nuwe Testamentiese tydperk was die verwagting van die
parousia, die wederkoms van Jesus veral dringend aangesien Israel die
heerskappy van God as In bevryding van die vreemde regering van Rome
verwag het.
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Die onmiddelike toekomstigheid van God se Koninkryk is 'n werklikheid wat
alreeds teenwoordig is. Om in die koninkryk in te kom, is dit altyd nodig dat
daar bekering sal wees, as 'n wegdraai van die wereld na God. Soos die
Sinoptiese Evangelies gebruik Paulus die vooruitsig van die komstige
koninkryk as 'n vermanning om jouself voor te berei vir hierdie koninkryk en
om so te leef om dit waardig te wees.
Omdat die dag van die eskatologiese voltrekking naby is, maar nie bereken
kan word nie, kom die waarskuwing tot voordurende waaksaamheid en
volharding. Diegene wat die oordeel verwag moet vroom en aan God
toegewy lewe.
Die eskatologies voltrekking is die tema dwarsdeur die Openbaring van
Johannes. Openbaring wil die dinge toon wat gou moet gebeur. Die boek
wat naby die einde van die eerste eeu geskryf is bied deurgaans 'n dringende
eskatologiese verwagting. Johannes se apokaliptiek is egter eksklusief
gemoeid met die eskatologiese oordeel en verlossing, en met die impak
hiervan op die huidige situasie waarin hy skryf.
Johannes se profesie is verder van onmiddelike belang vir sy tydgenote. Dit
handel nie oor 'n verre toekoms nie, maar oor 'n situasie wat Johannes self
met sy tydgenote in die sewe gemeentes in Asie deal. Dit is hulle situasie
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wat die eskatologiese situasie is, wat die einde van die geskiedenis
onmiddelik maak.
Die verwagting van die einde in die sewe briewe verskaf baie sterk motivering
vir aksie.
Waar die Christene vervolg word vanwee hulle opposisie teen die Romeinse
godsdiens, vra die siener nie vir opstand en rebelie of 'n heilige oorlog nie,
maar vir nie-geweldadige passiewe weerstand. Die gelowiges word
opgeroep tot volharding en geloof.
Die etiek van die boek Openbaring moet primer verduidelik word vanuit die
perspektief van sy eskatologie. In die boek Openbaring is eskatologie die
primers motiverende mag vir vermannings en waarskuwings. Daar kan geen
twyfel wees nie, dat Johannes se eskatologiese visie sy heIe etiek bepaal.
Vanwee die eskatologiese motivering is dit nie verbassend dat die mees
herhaalde tema, die oproep tot bekering is nie. Openbaring roep nie net die
lesers op om hulle tot God te bekeer nie, maar om weg te draai van die bose
van die wereld, deur bose werke te laat vaar. Bekering wat nie
gemanifesteer word in werke nie, is geen bekering nie.
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1. INLEIDING
1.1 DIE DOEL EN BETEKENIS VAN DIE STUDIE
Die doel van hierdie studie is om die ral van die eskatologiese verwagting
van die nabye eindgebeure op die lewe en handeling van die mens te
ondersoek. Om te kyk of, en hoe voorspellings oor die naderende
Wederkoms die mens se leefwyse raak.
Verskeie teoloe verwys na die verhouding tussen eskatologie en etiek.
Meeks (1986) noem eskatologie: "The key to Christian ethics." Helmut
Thielicke gaan verder deur te S8: "Theological ethics is eschatological as it is
nothing." Paul Ramsay neem die tema van eskatologie in die etiese leer van
Jesus op maar behandel dit as 'n duidelike verpligting. Reinhold Niebuhr
erken ook dat daar 'n eskatologiese element en selfs 'n basis is vir die etiek
van Jesus (Meeks, 1986, pp. 105-107).
Die mees verreikende voorstel om etiek tot sy eskatologiese tuiste te herroep
was geopper deur Wolfart Pannenberg. Dit kan eskatologiese etiek of etiek
van die koninkryk van God, of net proleptiese etiek, genoem word.
Christelike etiek moet hiervolgens begin met die eskatologiese dryfkrag van
Jesus se etiek (Meeks, 1986, p. 108).
2Schrage (1988, p. 24) som die verhouding tussen eskatologie en etiek as
volg op: "The imminent kingdom of God motivates people to act in a way
appropriate to this kingdom."
Bogenoemde teoloe stem saam dat daar In besliste verband bestaan tussen
die eskatologiese verwagting van die nabye einde en die etiek. Terwyl hulle
in die bree kyk na die verhouding eskatologie en etiek spits ek my toe in
hierdie studie op die boek Openbaring.
Dit is in die eerste plek die doel van hierdie studie om die eskatologie van die
Ou- en Nuwe Testament, en meer spesifiek die boek Openbaring uiteen te
sit. Dan sal daar ook gekyk word na etiese momente in die boek Openbaring.
Eers dan kan ons uitkom by die kern van hierdie studie: Watter rol die akute
eskatologiese verwagting van die naderende eindtyd in die etiek van die boek
Openbaring speel?
Voordat daar verder gegaan karl word, moet In paar begrippe 5005
eskatologie, etiek en Openbaring eers omskryf word vir groter duidelikheid.
31.2 BEGRIPOMSKRYWING
1.2.1 Eskatolgie en Apokaliptiek
Die sistematiese studie en dit wat die Bybel aan ons geopenbaar het ten
opsigte van ons individuele toekoms en die toekoms van die wereld en van
die mensdom in die algemeen word Eskatologie genoem.
Die term Eskatologie kom van twee Griekse woorde: eskatos en logos.
Eskatos beteken laaste en logos beteken woord of gesprek. Eskatologie is
dus 'n gesprek oor daardie dinge wat laaste van alles gaan gebeur, dit is aan
die einde van die mens se aardse lewe en daarna, en ook na die einde van
die huidige bedeling en daarna.
Teologiese taal behandel die eindtyd grootliks in die terminologie en
konsepte van eskatologie en apokaliptiek. Moderne gebruik maak hierdie
onderskeid: eskatologie beskryf die feit van die eindtyd voltrekking, terwyl
die term apokaliptiek na die hoe van die eindtyd gebeure verwys, beide in
individuele detail en in die geheel. Die Nuwe Testament gebruik albei
woordgroepe, eschatos (eindtyd) en apokalips (bekendmaak, openbaar);
maar dit onderskei hulle nie in die mate as wat moderne gebruike doen nie
(Schelkle, 1978, p. 215).
Bybelse konsepte en terme kan in die volgende skema getabuleer word.
4(a) ESCHATOS (eindtyd, laaste dae)
Dit is In term wat sedert die tyd van die profete verder gebruik is om die
eindtyd, aan te dui. Die profete praat van "die laaste dae" (Jes. 2:2; Hos.
3:5; Miga 4:1; Jer. 23:20; Eseg.38:16). Die Ou Testament verstaan tyd, nie
as In sikliese suksessie (opeenvolging) nie, maar dat dit dringend druk na In
doelwit. Die einde lei tot saligheid en glorie vir Israel. Aile nasies sal na
Israel getrek word (Jes. 2:2 v.v.; Miga 4:1 v.v.).
Melding van die laaste dae word vermenigvuldig in die apokaliptiese
Iiteratuur (Dan. 2:28; 10:14; 4 Esdras 4 [6]:34). Die formule "die laaste dae"
word ook gevind in die Qumran geskirfte (1 QpHab. 2:5 w; Damascus
Document 4:4). Die laaste dag is die oordeelsdag. Net In klein gemeenskap,
"the poor of the flock" (Damascus Document 19:9), sal gered word. Selfs nou
is die laaste dae, en nou "the final generation" (1 QpHab. 7:2). Die prediking
van die apostels beskryf die teenswoordige tyd as "eskatologiesedae" (Hand.
2:17; Heb. 1:2) en as "eskatologiese ure" (1 Joh. 2:18).
Die uitstorting van die Gees word verwag vir die messiaanse eindtyd (Joel
3:1-5). Aangesien dit nou plaasgevind het, is "die laaste dae" nou
teenswoordig (Hand. 2:17). Aangesien Christus die vervulling is, is Hy in
vergelyking met die eerste Adam, "die laaste Adam" (1 Kor. 15:45). Die
vervulling van Ou Testementiese proflsie maak die teenswoordige tyd die
eindtyd. In die verlede het God baie keer deur die profete gepraat: "in die
5laaste dae", het Hy met ens gepraat deur die Seun. God het Hom deur wie
Hy die wereld geskep het, ook erfgenaam van alles gemaak (Heb. 1:1 v.v.).
Dit is die oortuiging en bewustheid van die Kerk dat die gang en einde van
die eeue aangebreek het. Jesus is Messias as Seun van God. Die
messiaanse tydperk is die finale tydperk. Hierdie Seunskap omvat die begin
en die einde van die tydperk, aangesien aile skepping in Christus is.
Die teenswoordige tyd is die eindtyd, aangesien openbaring en verlossing
nou plaasgevind het vir die Kerk, plaasgevind het in Christus, die Vlekkelose
Lam, 5005 dit belowe was voor die grondlegging van die wereld (1 Petrus 1:5;
19 v.v.). Die oortuiging dat "die laaste dae" teenwoordig is, word aangedui
deur verskeie formulerings (Jak. 5:3; Jud. 18:2; Pet. 3:3). Dinge en gebeure
van die eindtyd word bestempel as "Iaaste"; dus, die eskatologiese trompet
(1 Kor. 15:42) en die sewe laaste plae (Op. 15:1). As Skepper en Volmaakte
(Perfecter). God is bo alles "die eerste en die laaste" (Op, 1:17; 2:8; 22:13).
Die Christus van Johannes se Evanglie praat indringend van die opstanding
van die dood "op die laaste dag" (Joh. 6:39-40, 44, 54; 11:24) en van die
oordeel"op die laaste dag" (Joh. 12:48). Dit·is moontlik dat hierdie stellings
die invoeging van "n latere redaksie is.
Die einde van die tyd maak syself bekend in die breek van die vasgestelde
orde. Die laaste tye word dus vervul met groot pyn en Iyding. Dit is hoe die
laaste tyd beskryf word in die apokaliptiese toesprake van Jesus (Mark. 13:5-
627; Luk. 17:22-37). Laat Apostoliese Briewe verwag die laaste dae as
"gevaarlike tye" (2 Tim. 3:1). In Judas 18 v.v. en 2 Petrus 3:3; word die
laaste dae uitdruklik op die manier uitgebeeld. "... Daar sal in die laaste dae
mense wees wie se lewe deur hulle eie goddelose begeertes beheers word,
en hulle sal met julie die spot dryf." Die twee briewe dink waarskynlik nie aan
toekomstige ketters nie, maar met wie die gemeente nou reeds moet worste!.
In 1 Joh. 2: 18 word hierdie opponente "antichriste" genoem. Die eindstryd
sal die tyd van die "finale plae" wees (Op. 15:1; 21:9). Die laaste dae is dae
van vurige oordeel (Jak. 5:3) (Schelkle, 1978, pp. 215-217).
(b) APOKALIPSIS (Openbaring)
In die Ou en Nuwe Testament gebruik die Bybel gereeld die term
"openbaring" en "openbaar" met verwysing na openbaring in die verlede en
van openbaring wat steeds plaasvind, maar seide genoeg met betrekking tot
die eindtyd onthulling. Die Grieke On Testament gebruik nouliks daardie
woordgroep vir God se eskatologiese openbaring. Vroee Judaisme het egter
'n ryke apokaliptiese literatuur opgelewer. Nietemin het ortodoksie daardie '
literatuur gerelegeer (verban) tot 'n grens gebied of dit geheel en al verwerp,
vroee Joodse apokaliptiek het die hiernamaals ondersteun, daarom grootliks
in vreemde tale (Siries, Ethiopies, Arminiaans, Siavinies).
Dit is die Nuwe Testament wat eers begin om die term apokalipsis
(openbaring, ens.) gereeld te gebruik. Paulus wag op die oordeelsdag,
7wanneer God sy regverdige oordeel sal uitspreek (Rom. 2:5). Die dag van
die Here word openbaar in vuur (1 Kor. 3:13). Op die dag van openbaring sal
Christus in die volheid van sy mag verskyn (1 Kor. 1:7; 2 Tess. 1:7). In die
openbaring van Christus (1 Pet. 1:13), sal die verlossing van die getroues
ook duidelik gemaak word (1 Pet. 1:5; 4:13; 5:1). Openbaring is die pragtige
tema van die Apokalips van Johannes, wat die openbaring van Jesus
Christus bekendmaak (Op. 1:1). Hierdie boek het aan apokaliptiek hul naam
gegee (Schelkle, 1978, p. 217).
1.3 ETIMOLOGIEVAN DIE WOORD ETIEK
1.3.1 Suite Bybelse Voorkoms en Betekenis
Die naam etiek, wat by die vroegste Grieke gebruik is vir nadenke cor die
menslike wil en handelinge teenoor nadenke oor die natuur, gaan terug op
die selfstandige naamwoord ethos, wat In loniese dialekvorm is van die
kortere ethos in Atties. Die grandbetekenis van hierdie twee woorde - wat
nouliks van mekaar verskil - is: woonplek van mense of diere, gewoonte,
gesindheid of karakter (van enkeling of gemeenskap), sede. Die gedagte van
ruimte skep en tuis voel, speel hier ook In rol, met die gepaardgaande
konnotasie van geborgenheid en veiligheid. In Latyn is ethos met mos
vertaal, en dit hang saam met metiri, wat beteken om te meet. Sommige etici
wys daarop dat mos, nie saseer gewaonte nie, as inbors aandui, soos wat
ethos trouens ook verband hou met gemoedshouding. Hiermee hang ons
8woord moraal saam. Cicero gebruik hierdie woord in die sin van disciplina
moralis en dit word later in Ouits vertaal met sedeleer. Teen die 16de eeu
word in Nederland ook die woord sedekunde gebruik. Oit word beweer dat
ons met reg kan se dat die naam etiek van Aristoteles korn (ander meen dit
korn van Xenokrates, leerling van Plato) en die naam moraal van Cicero
(Heyns, 1982, p. 43).
1.3.2 Bybelse Voorkoms en Betekenis
Die woord ethos kom in die Nuwe Testament slegs een maal voor en wei in 1
Kor. 15:33b, waar, na aile waarskynlikheid, In versreel van Menander,
Griekse blyspeldigter uit die 4de eeu V.C. opgeneem is, en met sede vertaal
word. Die ander woord ethos korn rneermale voor. In Lukas 1:9 word dit met
gebruik vertaal, om die reelrnaat van die priesterdiens aan te dui, en in Lukas
2:42 word dieselfde woord aangewend, om wat gebruiklik was by die
paasfees, aan te dui. Om Joodse begrafnisgebruike (Joh. 19:49). Jesus se
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gewoonte om op die Olyfberg oor te bly (Luk. 22:39), en die gewoonte van
sommige in die vroee kerk om die onderlinge byeenkomste nie by te woon nie
(Heb. 10:25) te omskrywe, word ethos ook gebruik. Ons vind dieseltde woord
(in die meervoud) ook weer terug wanneer van 8tefanus gese word dat hy in
die naam van Jesus die sedes van Moses wou verander (Hand. 6:14) en later
weer toe in Filipi van Silas beweer is dat hulle sedes vernietig.
9Etiek is nie antropologie in die sin van In leer oor die sedelike mens nie, maar
dit is In leer aangaande God se openbaring oor die sedelike by die mens.
Daarom is die etiek normatief, maar kan sy taak suksesvol uitvoer, aileen
wanneer dit ook deskriptief te werk gaan.
Daar is wyd uiteenlopende definisies van etiek waarvan die volgende In paar
voorbeelde is: E. Brunner: "Christliche Ethik ist die Wissenschaft von dem
durch das goUliche Handeln bestimmten menschlichen Handeln". Karl Barth:
"Die Aufgabe der (theologischen) Ethik ist das Verstandnis des Wartes
GoUes Gebot" (K.D. 111/4, p. 2). R. Schippers: "Ethiek is de leer van het
menselijke handelen onder leiding van de Zedelijke norm" (Christelijke
Encyclopedie, 1957, p. 25).
J. Douma (1977), "Ethiek is de wetenschapplijke bezinning op het
verantwoordelijke handelen van de mens jegens God en zijn naaste" (1977,
p. 4). Vir J de Graaf is etiek:..."een gedragswetenschap ... die speciale
aandacht recht op het genormeerde in het menselijk gedrag." "Christelijke
Ethiek is de wetenschap van de daar God geeischte wijze van willen en
handelen" (Hornig, 1930, p. 39).
W.H. Velema se: "Het karakteristieke van de ethiek is dat zij de vraag stelt
naar het verantwoordelijk handelen van de mens Midden in die Maatschappij"
(1979, p. 137). Tipiese etiese vrae is dus: wanneer handel die mens goed?
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Waarom handel die mens soos wat hy handel? Wanneer en waarom handel
hy sleg? Wat is die norm vir die beoordeling van sy handelinge?
J.A. Heyns (1982) defineer etiek as volg: "Teologiese etiek is die
wetenskaplike, en die deur die tyd bepaalde antwoord, op die openbaring van
God, aangaande die wyse waarop die persoon van die mens in aile situasies
en in aile verhoudinge met die oog op die verwerkliking van sy bestemming
as mens, behandel behoort te word."
In die verband kan etiek gedefinieer word as die manier waarop die waardes
geopenbaar in Jesus Christus uitgeleef moet word in die huidige bedeling.
Liefde is die tema met baie sateliet beeldspraak om sy betekenis te versterk.
Die realiteite van God se wese word aan ens geopenbaar sodat ons optrede
voortspruit uit sy teenwoordigheid met ens eerder as die elernentere geeste
van hierdie tydperk.
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2. ESKATOLOGIE IN DIE au TESTAMENT
Alhoewel die woord eskatologie letterlik "leer oor die laaste dinge" beteken,
praat die Ou Testament nie van die einde van die wereld, tyd of geskiedenis
nie. Oit belowe nie die einde van die wereld, tyd of geskiedenis nie. Oit
belowe die einde van die sonde (Jer. 33:8); of oorlog (Miga 4:3), of menslike
swakheid (Jes. 35:5-6a), of honger (Eseg. 36:30), of van doodslag en
seermaak van enige lewende wese (Jes. 11 :9a). Een van die kenmerkende
tekens van hierdie hoop is hulle sin vir die radikale verkeerdheid van die
teenswoordige wereld en die oortuiging dat radikale veranderinge om dinge
reg te maak inderdaad sal voorkom "op daardie dag", dit is, op 'n tyd wat
slegs aan God bekend is. Die Ou Testamentiese visie van die toekoms
handel deurgaans met die wereld waarin ons tans leef. Alles was deur God
gemaak, dus is niks opsigself sleg nie, maar die sonde het dit nou hopeloos
besmet. Hierdie tekse belowe verandering as die radikale oorwinning oor die
bose. Die Ou Testamentiese eskatolagie praat van die einde van die bose
(Gowan, 1987).
'n Omvattende beeld van die ideale toekoms in Esegiel 36:22-38 erken dat vir
God om dinge reg te maak is daar 'n drievoudige verandering van die wereld
soos dit nou is, nodig. God moet die mens verander, hom 'n nuwe hart en 'n
nuwe gees gee (Eseg. 36:25-27). God moet die menslike samelewing
verander. Israel in die beloofde land herstel, stede herbou, en Israel se nuwe
status as getuienis vir die nasies, maak (36:24, 28, 33-36). In God moet die
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natuur self herstel, am die produkte van die land oorvloedig te maak en
honger vir ewig te verban (36:30,35).
Die verandering van die mens kom tot stand deur eskatologiese vergitnis, die
soort wat die verlede opreg uitwis en nooit herhaal hoet te word nie deur "n
daad van herskepping, die gee van 'n nuwe hart en gees, om 'n werklike
nuwe persoon tot stand te bring wie se ooglopende verbetering die vermoe is
am God te gehoorsaam.
Die verandering van die menslike samelewing moet eerste vir Israel
terugbring na die beloofde land en vir Jerusalem verheerlik, die middelpunt
van aile hoop vir die toekoms. In Regverdige koning sal voorsiening maak vir
goeie regering in die nuwe samelewing en maniere sal gevind word vir aile
nasies om in vrede met mekaar te lewe.
Die verandering van die natuur vra vir twee noodsaaklikhede, die
verwydering van honger en die skeppipq van 'n nuwe orde waarin die wet sal
wees, "jy mag nie seermaak of vernietig nie."
Jerusalem is die "middelpunt" van Ou Testamentiese eskatologie. Israel se
hoop is gefokus op Sian (Gowan, 1987).
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2.1 SION DIE MIDDELPUNT VAN OU TESTAMENTIESE
ESKATOLOGIE
Daar bestaan 'n preokkupasie met Jerusalem en In verheerliking van Sion by
Ou Testamentiese eskatologie.
2.1.1 SAGARIA 8: Die Stad. van die Toekoms
Sagaria 8 is 'n na-ballingskap teks wat praat van die verlede, hede en
toekoms van Jerusalem. Sagaria en ander Jode het teruggekeer uit
ballingskap, en hy meen dat hulle op die keerpunt staan tussen oordeel en
seen. Met 8:1 begin hy sy kombinasie van "gerealiseerde en futuristiese
eskatologie."
Alles wat Sagaria nodig het om van sy mense en hulle toekoms te sa kan hy
sa met verwysing na Sion. Hy gebruik daardie naam tweekeer (8:2-3), die
woord Jerusalem seskeer. (8:3, 4, 8, 15, 22), en hy praat ook van die Getroue
Stad, die Heilige Berg, en die Huis van die Here. Sagaria 7 en 8 maak drie
nuttige bydraes tot ens studie van eskatologie: Dit openbaar hoe In na-
ballingskap profeet die verhouding gesien het tussen verlede, hede en die
ideale toekoms, toon hoe hy die verhouding tussen goddelike inisiatief en
menslike verantwoordelikheid verstaan het (vgl. 8:14-17), en demonstreer die
genoegsaamheid of toereikendheid van Sion as 'n eskatologiese simbool
(Gowan, 1987, pp. 4-5).
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In 587 V.C is Jerusalem vernietig en diegene van die hoer klasse wat
oorgebly het is in ballingskap geneem na Babel. Dit moes die einde gewees
het van die Sion teologie. As enigiets nuut uit daardie verwoestende
ondervinding moes kom, moes dit seker 'n teologie en praktyk gewees het
wat klem of nadruk wat op Jerusalem geplaas is verwyder, aangesien dit die
plek was van hulle grootste mislukking, beide ten opsigte van
gehoorsaamheid en begrip.
Tog bevat die boeke van Jeremia en Esegiel ook hoofstukke wat praat van 'n
nuwe Jerusalem wat deur God gestig gaan word na die oordeelstyd verby is.
Daar is 'n oorheersing van Sion in die belofte orakels van 2 Jesaja, 'n geslag
later. In plaas daarvan dat hulle die Sion teologie verwerp, korrigeer
ballingskap Judaisme dit, hulle eskatologiseer dit, find 'n manier om oordeel
in aanmerking te neem en hulle hoop vir 'n goddelike vervulde toekoms uit te
druk wat alles wat hulle eenkeer geglo .het teenswoordige tyd waarheid
omtrent Jerusalem was, te neem en dit weer te laat waar word in die dae wat
kom.
Die Sion tema is dus 'n opmerklike voorbeeld van die volharding van idees,
selfs al is bo aile twyfel bewys dat dit heeltemal verkeerd is in een
manifestasie. Ten spyte van verleentheid van die val van Jerusalem en
daarmee saam die einde van alles wat die Judeers op vertrou het, des nie
teenstaande hulle eventuele aanvaarding van die tragedie as verdiende
oordeel vir hulle eie sonde, kon hulle nie, so Iyk dit, daardie simbool van die
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stad van God gebou op sy heilige berg verlaat ten gunste van iets beter nie.
Hulle het dit die beste manier gevind om hoop uit te druk wat nie onderdruk
kon word nie, selfs in die tyd van Sagaria, toe herstel nog 'n verleentheid
bewys was vanwee die geringheid van die sukses daarvan, en gevolglik in
baie ander tye van oproer vir die heilige plek. Daardie voortgesette verrnoe
van diekonsep van die stad van God as 'n eskatologiese simbool, deur die
geskiedenis tot by ons eie tyd, is nog 'n rede om Sion te beklemtoon as die
middelpunt van Israel se hoop (Gowan, 1987, pp. 8-9).
2.1.2 Die Sentraliteit van Sion in Ou Testamentiese Eskatologie
Die boeke van die Judeer profete van die agste eeu, het Sion van die
toekoms as 'n hoof tema. Die eskatologiese Sion is dus wyd verspreid in die
profetiese literatuur, alhoewel die verspreiding ongelyk is, met 'n swaar
konsentrasie in Jesaja en Sagaria en 'n relatief klein getal verwysings in
Jeremia en Esegiel tradisie aangaande Jerusalem van die toekoms. Dit
ondersteun die voorstel dat uitdrukkings van hoop in die Ou Testament
nouliks geformuleer kan word sonder om daardie stad in 'n prominente plek
te plaas nie (Gowan, 1987).
'n Meer betekenisvolle aanduiding van die sentraliteit van Sion is die manier
waarop dit betrokke is met aile ander groot eskatologiese temas.
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Israel som dikwels alles wat nodig is om gese te word oor In spesifieke hoop
op in sy woorde oor Sion. Terugkeer na die beloofde land word byvoorbeeld
eenvoudig beskryf as In terugkeer na Jerusalem.
Die meeste hoofstukke wat handel oor die toekoms van Jerusalem is beloftes
van restorasie. Aangesien Sion In simbool geword het van die mense self,
verteenwoordig die profeet se indrukwekkende versekering van die intieme
verhouding wat bestaan tussen God en sy stad nog In manier om 'n
permanente verhouding tussen God en sy volk te belowe in die dae wat kom
(vgl. Jes. 49:14-16).
Die simbool het meer as bloot ruimtelik geword, maar dit het nie die
oorsponklike betekenis verloor nie, want Sion is ook 'n regte stad. Dit het
mure, het bouers, dit verwag selfs 'n behuisingstekort wanneer die insameling
van die bannelinge begin (Jes. 49:19-20). Daar kan gese word dat hierdie
gedeelte niks het waarvoor daar nie gehoop kan word in die loop van die
menslike geskiedenis nie - slegs die dimensie van die goddelike wil wat
verseker dat dit inderdaad sal gebeur, is bygevoeg. Dus is dit op die
grenslyn van ens definisie van ware eskatologie. Dit is 'n belangrike
gedeelte, omdat dit met geesdrif en verbeeldingskrag 'n enkele tema
ontwikkel, die van die restorasie van Sion.
'n Tweede voorbeeld kom van die boek Sefanje. Sefanje 3 gee 'n goeie
iIIustrasie van hoe die Sion tema beweeg het van die kultus na eskatologie
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en van die manier waarop dit In bree reeks hoop vir die toekoms rondom dit
versamel. Die ommekeer van omstandighede, God se belofte om alles wat
verkeerd is met die wereld en mense reg te maak, die wese van Ou
Testament eskatologie, word goed verteenwoordig in hierdie kort versameling
versekerings en beloftes wat fokus op Sion.
Hierdie belangrike bybelse tema - die teenwoordigheid van God - neem 'n
eskatologiese vorm aan met die belofte van God se onmiddellike en
voortqesette teenwoordigheid by sy volk op die berg Sion. Die verwagte
verheerliking van daardie plek is nie eksklusief nie maar inklusief, al wat gese
kan word van die bestemming van die mensheid en die toekoms van die
wereld kan uitgedruk word in terme van Sion, die bron waarvandaan aile
seeninge vloei (Gowan, 1987, pp. 10-16).
2.2 VREDE IN SIGN
2.2.1 Die Transformasie van die Menslike Samelewing
Die nuwe stad wat Israel gehoop het God op aarde sou vestig "op daardie
dag" was op so 'n manier beskryf om radikale veranderinge in die menslike
natuur self sowel as vernuwing van sosiale instellings en die natuur in te sluit.
Wat die instellings van die toekoms betref was daar die verwagting dat dit
mense in staat sal stel om in harmonie te leef.
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Oat die meeste eskatologiese materiaal in die Ou Testament die terugkeer uit
ballingskap voor veronderstel word aangedui deur die prominensie van die
hervestiging van die volk van God in hulle tuisland. Die harmonieuse
samelewing waarvoor daar gehoop is in daardie plek op daardie tyd word
soms beskryf in terme van die regering van die regverdige koning. Die
toekoms betrek baie volke, dus het die Ou Testament baie te sa oor die
toekoms van die nasies (Gowan, 1987, p. 21).
2.2.2 Restorasie van die Beloofde Land
Geskiedenis van die Beloofde Land Tradisie volgens Israel se geheue, het
God se belofte om hulle die land Kanaan te gee as hulle tuisland die eksodus
(of uittog) voorafgegaan, dit het inderdaad hulle bestaan as In volk
voorafgegaan. God het inderdaad sy belofte gehou (vgl. Jos. 1:1-9 en
11:23). Vir aile praktiese redes was dit vervul gedurende die regeringstyd
van Dawid en Salomo, toe die grense min of meer was soos wat die patriarg
materiaal dit aanhaal en toe Israel relatief vreedsaam en veilig geleef het.
Die bedreiging van ballingskap en die realisering vir Juda in 597 en 587 V.C.
was dus 'n terugslag vir die wese van Israel se verstaan van syself as 'n volk
van God.
Jeremia belowe dat restorasie oor sewentig jaar (29:10) salplaasvind. Die
belofte in Jeremia 24 is ook kort en beskeie, maar beweeg 'n betekenisvolle
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stad in die rigting van eskatologie. God belowe om "die ballinge van Juda as
goed te beskou" (Jer. 24:56) en om "hulle na hierdie land toe terug te bring"
(Jer. 24:6a) en die restorasie sal gepaard gaan met interne veranderinge:
"Ek salhulle die insig gee om My te ken. Ek is die Here! Hulle sal my volk
wees, en Ek sal hulle God wees, want hulle sal heelhartig na My toe
terugkom" (24:7).
Ons het die keerpunt in die beloofde land tradisie bereik, die punt waar die
geskie~enis self die hele belofte betwyfel en blyk die vervulling te wees van
daardie verskriklike vroee dreigemente wat die verloor van die land met die
dood van Israel verbind (Gowan, 1987, pp. 22-24).
2.2.3 Restorasie as In Eskatologiese Tema
Judeers wat in ballingskap na Babel geneem is, het geglo dat toe Jerusalem
val dit die einde van Israel as die volk van God was. Israel was dood en
wanneer die profeet Esegial vir daardie ballinge sy boodskap van nuwe lewe
preek, bevat dit onvermydelik In belofte van terugkeer na hulle land.
Die visioen van die vallei van die droe bene en die gepaardgaande
interpretasie in Esegiel 37 bevat die meeste van die belangrike konsepte wat
geassosieer word met die tema van terugkeer na die land in Ou Testament
eskatologie. Die opstanding van Israel uit die dood van ballingskap word
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onmiddellik geassosieermet restorasie. Om te leef is vir Israel om terug te
keer na die land Kanaan.
Hierdie konsep van 'n nuwe eksodus as 'n manier om te projekteer hoe God
'n positiewe toekoms vir Jode in ballingskap kan uitwerk het as sy
samevatting 'n suiwer rnateriele (stoflike) resultaat, emigrasie vanaf die lande
van die verstrooiing en hervestiging in Palestina, en daardie verwagting is
baie keer in die Ou Testament herhaal. Daar is ballingskap materiaal wat dit
nie bevestig nie, 5005 Ester en Daniel, maar nerens word dit vergeestelik of
'n blote simbool vir 'n ander soort "terugkeer" gemaak nie (Gowan, 1987, pp.
24-32).
2.2.4 Die Regverdige Koning (Messias)
Daar is nie 'n eskatologiese Messias in die Ou Testament nie. Die wortels
van 'n messiaanse hoop is wei teenwoordig in die Ou Testament. Dit is die
legitieme gevolg van 'n belangrike string Israelitiese teologie - die van
koningskap, wat die tradisie is waaruit messiaanse hoop groei (Gowan, 1987,·
p.33).
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2.2.5 Geskiedenis van die Teologie van Koningskap in Israel
Israeliete het nie in In goddelik koningskap geglo nie, maar dit was moontlik
vir hulle om van mense te dink as seuns van God hulle hemelse Vader, net
soos wat daar vandag gedoen word.
Alhoewel die woord Messias self nooit in 'n futuristiese wyse in die Ou
Testament gebruik word nie, kom die hoop vir die koms van In regverdige
koning daardie dag wei voor, met terme anders as Messias wat gebruik word
om daardie koning aan te dui (Gowan, 1987, p. 34).
2.2.6 Die Eskatologiese Koning in die Ou Testament
Die regverdige koning speel "n belangrike, ofskoon beperkte rei in baie
beeIde van die ideale toekoms. Daar is baie tekste waarin hy glad nie
voorkom nie. Hy is nie die agent deuf wie God sy volk red nie, maar is een
van God se gawes vir verlossing, en hy is In suiwer menslike figuur,
verantwoordelik virgoeie regering (Gowan, 1987, p. 37).
2.2.7 EXCURSUS: Die Lydende Kneg en die Seun van die Mens
Die Dienskneg van die Here en die Seun van die mens, is histories
bestudeer, geopenbaar om aparte tradisie stringe in die Ou Testament te
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wees, nooit gekombineer met mekaar of met die messias nie (Gowan, 1987,
p.39).
2.2.8 Die Verskyning van die Volledige Messiaanse Hoop
Die enigste omvattende voor-Christelike beskrywing van die Messias wat ens
besit is in Psalms van Salomo 17, wat dateer uit die middel van die eerste
eeu V.C. Dit is steeds bekende Ou Testamentiese taal. Messias is die
Koning, die Seun van David, maar hy is nou ietwat meer aktief. Dit is hy wat
Israel se vyande sal verslaan, die volk bymekaar maak en die starnme vestig
in die land waar hy hulle regter sal wees. Die nasies sal onder sy juk kom en
hy sal reverdig regeer, want hy is sonder sonde en wys vanwee God se
heilige gees. Maar Hy is steeds 'n suiwer menslike figuur en sy funksie is
uitsluitlik polities.
Messias is dus glad nie 'n algemene figuur in Joodse eskatologie tot by die
eerste eeu V.C. nie.
In Judaisme van laat in die eerste eeu van die Aigemene Era het die koms
van die Messias 'n standaard deeI geword van die hoop vir die ideale
toekoms. Die aard en funksies van daardie figuur het min verander van die
van die ideale koning in die Ou Testamentiese tye. In die Arabiese Targums
word hy byvoorbeeld altyd Koning Messia genoem. Hy is ten volle mens,
suiwer politieke figuur wat Israel se vyande sal verslaan en die ballinge
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versamel in die beloofde land, waar die tempel herbou sal word en hy oor "n
ryk van vrede en oorvloedige voorspoed sal regeer. Daardie ander au
Testament beloftes, S005 die vergifnis van sonde en die verandering van die
mens wat christene met die messias geassosieer het omdat hulle gemeen
het, die beloftes in Jesus vervul is, het vir Jode die werk van God, nie die
messias gebly (Gowan, 1987, pp. 39-41).
2.2.9 Die Nasies
Eskatologie kan nie die nie-Israelitiese bevolking van die aarde - "die nasies"
ignoreer, omdat hulle en ral gespeel het in die huidige toestand waarin Israel
verkeer.
2.2.10 au Testamentiese Tradisies Aangaande die Nasies.
Israel het altyd sy eie bestaan verstaan as teenoor of in opposisie met die
ander nasies, en die meeste van die tyd ten spyte van hulle aktiwiteite. Daar
was en groeiende vyandigheid van die nasies teenoor die volk van God. Daar
was van die begin af "n voortdurende bedreiging vir die sekuriteite en selts
die bestaan van Israel.
In die lig van hierdie onsekere nasionale bestaan, begin met niks, bereik "n
bietjie en verloor dan alles, is dit nie verbassend om te vind dat die nasies "n
prominente rol in die au Testament speel. Hulle word dikwels as vyandig
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teenoor Israel en die God van Israel voorgestel, sodat God iets omtrent hulle
sal moet doen as daar enige toekoms vir Israel kan wees,
Yahweh as die kampioen van Israel teenoor sy vyande, verdwyn nie. Na die
val van Juda word die oordrewe kwaad wat deur ander volke aan God se volk
gedoen was, gesien as 'n boosheid wat gestraf moet word (Jer. 51 :24; Eseg.
25; Joel 3:4-6; Obadja 10; Sefanja 2:8). Maar die meeste van die orakels
teen die nasies is nog nie volledig eskatologies, 5005 wat ons die term
gebruik nie. Oit gaan oor oordeel in die voor-eskatologiese sin.
Alhoewel Israeliete sterk gevoelens van vyandigheid teenoor ander nasies as
politieke entiteite wat gereeld hulle sekuriteit of hulle bestaan bedreig het,
ervaar het, het dit hulle nie heeltemal xenofobies (vreemdelingevrees)
gemaak nie. Individue wat in hulle midde geleef het moes as hul naaste
behandel word. Die spanning tussen vyandige gevoelens en die oortuiging
.
dat aile mense voor dieselfde God staan gaan voort om in na-ballingskap
Judaisme gereflekteer te word, wat terselfdertyd In gedisiplineerde lewe
aangeneem het wat Jode geskei het van nie-Jode, en ook In godsdiens
geword wat aktief betrokke is by die soeke na proseliete (Gowan, 1987, pp.
43-48).
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teenoor Israel en die God van Israel voorgestel, sodat God iets omtrent hulle
sal moet doen as daar enige toekoms vir Israel kan wees.
Yahweh as die kampioen van Israel teenoor sy vyande, verdwyn nie. Na die
val van Juda word die oordrewe kwaad wat deur ander volke aan God se volk
gedoen was, gesien as In boosheid wat gestraf moet word (Jer. 51 :24; Eseg.
25; Joel 3:4-6; Obadja 10; Sefanja 2:8). Maar die meeste van die orakels
teen die nasies is nag nie volledig eskatologies, soos wat ons die term
gebruik nie. Oit gaan oor oordeel in die voor-eskatologiese sin.
Alhoewel Israeliete sterk gevoelens van vyandigheid teenoor ander nasies as
politieke entiteite wat gereeld hulle sekuriteit of hulle bestaan bedreig het,
ervaar het, het dit hulle nie heeltemal xenofobies (vreemdelinqevreas)
gemaak nie. Individue wat in hulle midde geleef het moes as hul naaste
behandel word. Die spanning tussen vyandige gevoelensen die oortuiging
dat aile mense voor dieselfde God staan gaan voort am in na-ballingskap
Judaisme gereflekteer te word, wat terselfdertyd In gedisiplineerde lewe
aangeneem het wat Jode geskei het van nie-Jode, en ook In godsdiens"
geword wat aktief betrokke is by die soeke na proseliete (Gowan, 1987, pp.
43-48).
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2.3.2 Uitwissing van die Verlede : Eskatologiese Vergifnis
Die verskyning van beloftes van vergifnis en van die herskepping van die
mensdom sodat geen verdere geleenthede vir vergifnis ooit sou opkom, in
eskatologiese tekste openbaar 'n onderliggende gevoel van ontoereikendheid
van die genesende kragte van vergifnis in die hede (Gowan, 1987, p. 60).
2.3.3 Vergifnis van Sonde in Ou Testament Tradisie
Israel het hulle daarin verbly dat hulle 'n God het wat homself nie sal toelaat
am beperk te word deur sy regverdige regering van die wereld, maar wat in
sy goedheid verkies het am die verdiende straf van sondaars wat hulle
bekeer het en am genade gepleit het te vergewe.
Een van die fundamentele behoeftes wat Israel uitgespreek het in hulle
verlange na vergifnis was die behoefte vir herstel van 'n sin van eie waarde,
wat vernietig is deur die sonde bewustheid.
Die gevoel dat 'n essensiele persoonlike verhouding geskaad is vanwee die
sonde word uitgedruk in taal aangaande vervreemding van God en die hoop
op versoening.
Die oorheersing van oordeel boodskappe in die voor-ballingskap profete
suggereer dat vir Israel soos hulle dit geken het, was alles inderdaad verlore,
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niks meer as In oorblyfsel kan verwag am terug te keer (Jes. 10:20-23,22:14;
Jer.5:7-7; Amos 3:12,5:15) (Gowan, 1987, pp. 60-63).
2.3.4 Vergifnis in Ou Testamentiese Eskatologie
Menslike verantwoordelikheid vir jou eie toekoms plaas bekering voor herstel.
Oit is beslis die geval in Deuteronomium 30:1-10, een van die min tekste
buite die profetiese boeke wat kwalifiseer am eskatologies genoem te word.
Oit handel oar tyd in verre toekoms (uit die boek se perspektief, miskien nie
so ver van die eintlike skryf van hierdie verse nie), wanneer Israel in
ballingskap sal wees en terugkeer na die beloofde land moontlik sal word.
Oaar is geen kompromis met tipiese Deutronomium teologie nie, want die
terugkeer tesame met God se seeninge wat daarme saamgaan is
voorwaardelik op bekering (Deut. 30:2, 10). Hierdie houding is nie atqerneen
in die Profete nie. Hosea maak bekering die gevolg van'n dissiplinerings
ondervinding, eerder as van verlossing (Has. 3:5), en God is gese is die
verlosser van diegene wat hulle bekeer van oortredinge, maar dit is alreeds
binne 'n beskrywing van die nuwe era (Jes. 59:20). Soos wat Israel die,
proses van vergifnis met die ballingskap ondervinding en herstel verbind het,
was daar 'n definitiewe neiging am iets te eskatologiseer wat 'n normale deel
van die geloof is, vanwee die ongeewenaarde aard van die gebeure wat
plaasgevind het en die grootsheid van die sonde wat hulle beeld het. In hulle
radikalisering van vergifnis, het hulle by tye die normale orde waarin bekering
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eerste kom, omgekeer. Die toekoms waarvoor hulle gehoop het was nie een
wat verwag kon word om uit normale prosesse te groei nie.
Vir die grootste deel, blyk dit dat na-ballingskap Judaisme die groot daad van
nasionale vergifnis wat belowe is deur die ballingskap profete as 'n voldonge
feit aanvaar het, en van die eskatologiese aspekte van vergifnis gedink het in
verband met die eindbestemming van individue na die dood (Gowan, 1987,
pp.64-65).
2.3.5 Vergifnis in Latere Eskatologie
In na-ballingskap Judaisme het bekering en goddelike vergifnis hulle normale
plek ingeneem in die lewe van vroom Jode, in dieselfde mate as wat dit
vroeer verstaan is in die Ou Testamentiese periode. Dit verskyn af en toe in
'n eskatologiese konteks. Die ballingskap en restorasie gebeure het
voortgegaan om 'n groot waterskeiding in Joodse ondervinding te wees, 5005
wat die groot aantal verwysings in na-balllnqskap Iiteratuur aandui. Die
ongeluk van daaropvolgende geslagte blyk die entoesiasme te demp wat Ou
Testament skrywers gelei het om die restorasie te verbind met 50 'n groot
daad van vergifnis, dat dit geskik was om daarvan te praat in eskatologiese
taal.
Die eskatologisering van vergifnis, wat in die sesde eeuse Iiteratuur begin
het, het nie 'n sterk en voortgaande tradisie teweeg gebring nie, en daar is
twee redes daarvoor. Vergifnis het grotendeels 'n daaglikse saak gebly, wat
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nie uitgestel kan word tot en toekomstige tyd nie; en vir die restorasie. Dit het
daarmee saam so baie probleme van sy eie gebring dat die neiging om dit as
God se unieke daad van vergifnis te sien was bestem om met die tyd te
verminder.
Vergifnis verskyn in sommige eskatologiese konteks in Joodse literatuur, by.
"Book of Jubilees" en "Assumption of Moses".
Rabbiniese Judaisme plaas en sterk klem op bekering en vergifnis in hierdie
lewe, met die vorige wat meer prominent as ooit, sodra die offer stelsel nie
meer in werking is nie.
Aangesien voortgesette bekering vir Judaism die sleutel is tot en gesonde
verhouding met God in hierdie lewe, was dit nie gepas om te .sterk
eskatologiese klem op vergifnis te plaas nie.
Die Nuwe Testament sien dus dat die Ou Testamentiese belofte van
eskatologiese vergifnis waar geword het in die aardse bediening van Jesus.
Vir die eerste Christene het daardie omvangryke daad van vergifnis wat die
Ou Testament belawe vir die laaste dae tot vervulling gekom aan die kruis.
Wat dus eskatalogies was het verlede tyd geward en soas wat jy dit ervaar
het, teenwoordige tyd. Ware futuristiese denke is nie so verskillend van die
van Judaism nie. In die groat weglating van In groat daad van vergifnis in die
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laaste dae en sy klem op die belangrikheid van bekering in die Here, het die
vroee Christendom in hulle leer oor heiligheid iets van die Ou Testamentiese
hoop bewaar (Gowan, 1987, pp. 66-68).
2.3.6 Die Bran van Herskepping : Nuwe Hart. Nuwe Gees. Nuwe Verbond
Die oortuiging oor die radikale verkeerdheid van die lewe wat Ou
Testamentiese eskatologie onderle, het uitgebrei na die menslike natuur self,
sodat die prafetiese hoop vir 'n beter toekoms ook antropologiese
veranderinge ingesluit het, 'n transformasie van die mense wat uiteindelik
gehoorsaamheid moontlik maak. Dit moet erken word dat hierdie
pessimistiese houding aangaande menslike potensiaal, wat vir die grootste
deel in die sesde eeuse profete verskyn, staan in kontras met die res van die
Ou Testament, wat neig om oor die algemeen optimistiese te wees oor die
moontlikheid van gehoorsaamheid. Daar is historiese redes vir die
verskyning van daardie houding, en daarsonder sou daar waarskynlik nie 'n
volledige eskatologie gewees het nie, aangesien dit nie uit 'n situasie graei
wat bevorderlik is vir optimisme nie. Die transformasie van mense behels die
herskepping van ons huidige verwronge toestand - 'n nuwe hart; vereis 'n
.gawe van God wat meer is as 'n eenvoudige restorasie van 'n onbedorwe
toestand - 'n nuwe gees; en vra vir die daarstelling van 'n verhouding tussen
God en die mensdom op verskillende gronde van die van die huidige - 'n
nuwe verbond. Jeremia en Esegiel het geleef deur al die verderf en verval
van alles wat rasioneel opreg en rein was. Dit is om hierdie rede dat daar 'n
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anderse en baie meer pessimistiese houding aangaande die menslike hart in
hulle boeke verskyn.
Oit is dus geen verrassing dat dit presies in hierdie twee profetiese boeke is
dat die oortuiging verskyn dat as die toekoms ooit beter moet wees, sal God
iets moet doen omtrent die hart.
Esegiel vra vir In nuwe hart en In nuwe gees, in 18:31, en belowe dit later as
die veranderende werk van God (36:26).
Oit is waarskynlik nie 'n oordrewe voorstelling am te 56 dat Israel se basiese
verstaan van die verhouding tussen God en mense uitgedruk was in terme
van verbonde. Die mees bekende en mees besproke is die verbond tussen
God en Israel by die berg Sinai (Exodus 19-24, 32-34). Dit word die verbond
van "menslike verpligting" want dit skep nie net In verhouding wat gebaseer is
op goddelike belofte nie; dit maak oak daardie verhouding kondisioneel op
menslike gehoorsaamheid aan In stel vereistes, en so is die wet gebaseer op
In verbond.
Oit blyk dat die na-ballingskap gemeenskap vir die grootste deeI aanvaar het
die Sinai verbond steeds in werking was vir die getroue oorblyfsel, sodat
"verbond" nie In sentrale eskatologiese term vir hulle word nie (Gowan, 1987,
pp.69-78).
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2.3.7 Die Nuwe Mens
Israel se hoop was gebaseer op In positiewe skatting van die eerste
skepping; geen opperman of oppervrou word geantisipeer nie, maar slegs
die regstelling van wat gebeur het met die lewende wesens wat God altyd
bedoel het om onder sy seen te leef (Gowan, 1987, p. 83).
2.3.8 Die Ou Testamentiese Tradisie van die Goeie Lewe
Fisiese gesondheid word byna altyd verbind aan jou verhouding tot God,
want siekte word verstaan of as 'n straf vir jou sonde, wat deur God gestuur
is, of as die gevolg van 'n vyand se werk, waarvoor jy God om hulp vra. ;
Die kwessie van lewe na die dood, wat so In groat rol speel in latere
eskatologiee, is niks meer as In bylaag tot die Ou Testamentiese siening van
die laaste dae (Gowan, 1987, pp. 85-86).
2.3.9 Die Veranderde Persoon
Alhoewel die Ou Testament 'n intense belangstelling het in fisiese sake -
laqd, sede, kos, regering en menslike samelewing in diealgemeen is dit
geregverdig om te se dat die prirnere klem op die geestelike, dit is op die
verhouding tussen mense en hulle God is. Kennis van God en
gehoorsaamheid aan God is die resultate van die herskepping van die
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mensdom wat die meeste gemeld word; vgl. Esegiel 39; Joel 2:26-27, 3:16-
17; Jeremia 27:7, 31 :34; Jesaja 30:19-22; Jeremia 32:39-40; Jesaja 59:21.
Fisiese gesondheid is 'n natuurlike resultaat van God se herskeppende werk.
Die onderwerp van lewe na die dood speel 'n klein rei in die Ou Testament en
is 'n enorme en komplekse onderwerp in latere Judaism en Christendom
(Gowan, 1987, pp. 86-93).
2.4 DIE TRANSFORMASIE VAN DIE NATUUR
Daar is 'n tradisie in die au Testament wat die behoefte vir die verlossing van
die natuurlike wareld erken, sowel as individue en hulle gemeenskappe. Die
Ou Testament sa dat dit menslike sonde is wat 'n vloek gebring het oor die
natuurlike wareld sodat dit Iy vanwee ons misdade. Vanwee ons
afhanklikheid van die natuur kom daardie vloek terug op ons. Dit maak die
lewe in sy goddelik bedoelde volheid onmooontlik totdat die vloek verwyder
is. Die eskatologie van die au Testament se dat dit ook God se bedoeling is
om alles in die natuur reg te maak (Gowan, 1987, p. 97).
2.4.1 Die Transformasie van die Natuur in au Testamentiese Eskatologie
Die belofte van die vernuwing van fertiliteit kom dikwels voor in die au
Testament, maar die meeste van wat nodig is om daarvan gese te word kan
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afgelei word van Esegiel 36. Die hele onderwerp van die hoofstuk blyk
eerstens die natuurlike wereld te wees, want die profeet spreek nie individue
of nasies aan nie, maar die berge van Israel. As ons verder lees ontdek ons
dat die wareonderwerp eintlik die volk Israel is, want die profeet het 'n hoogs
oorspronklike benadering geneem tot die belofte van restorasie. God belowe
om af te reken met diegene wat die land vervalle gelaat het, en om dinge reg
te maak vir die land self. Soos in Genesis 2 behels dit dat boere die grond
bewerk, en so is die beloftes van hernude fertiliteit en die terugkeer van die
bannelinge verweef (Eseg. 36:8-12). Die res van Eseg. 36 bevat 'n
uitstekende voorbeeld van die omvattendheid van Ou Testamentiese
eksatologie. Hierdie hoofstuk leer na-ballingskap Judaisme dat die
hervestiging van 'n behoorlike verhouding tussen God en sy volk verandering
in die natuur sal insluit. Die rede vir hierdie veranderinge is duidelik
antroposentries, tenspyte van die aanvanklike toespreek van die berge.
Die Ou Testament belowe dat daar vrede in die diere wereld sal wees en dat
die wilde diere nie meer 'n bedreiging vir mense sal wees nie (Eseg. 34:25,
28; Hos.2:18). Dit alles is 'n element van Yahweh se transformasie van die
wildernes gedurende die terugkeer van die bannelinge (Gowan, 1987, pp.
101-104).
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2.4.2 Nuwe Hemel en Nuwe Aarde
Die see en die wildernis speel normaalweg die rol van gevaarlike plekke,
bedreigings vir menselewens in Ou Testamentiese tradisies. Israel het van
die see gedink as 'n plek van groot gevare, vgl. Ps 107:23-29.
Daardie oorwinning aan die heel eerste begin van dinge en die versekering
van God se voortgesette beheer van die onstuimige waters blyk herbevestig
te wees met genoeg sekerheid in Israel dat die uitdrukking van hoop vir 'n
finale oorwinning van die magte van chaos amper nie in die Ou Testament
verskyn nie.
Hemel speel 'n klein rei in Ou Testamentiese eskatologie. Dit word werklik
nie in die teologiese sin as die plek waar God is gebruik nie, maar verskyn
slegs in sy fisiese sin as deel van die kosmos, waar son, maan en sterre
gevind word. Wanneer dit met aarde verbind word, vorm hemel 'n term wat
die hele skepping aandui (Gowan, 1987, pp. 110-113).
2.4.3 Die Nuwe Skepping
Die nuwe skepping staan in verhouding met ander eskatologiese temas soos
die wildernis en Sion.
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Die natuur self kan gese word is nie In onderwerp van groat betekenis in die
Ou Testament nie. Wanneer die uitkyk nie antroposentries is, gemoeid met
menslike behoefte, is dit teosentries, gebruik natuur as simbolies van die mag
en teenwoordigheid van God. Dit beteken egter nie dat natuur weggelaat kan
word van In ernstige oorweging van die hede of die toekoms nie, want die Ou
Testament stel nie die verlossing van die mensdom voor as van In
ooreenstemmende verloste wereld nie (Gowan, 1987, p. 118).
2.5 SAMEVAITING
Israel se hoop, verwagtinge en verlangens in die Ou Testament is
onderskeibaar van die wat in ander godsdienste en kulture gevind word. Dit
kan as volg saamgevat word:
2.5.1 Ou Testamentiese eskatologie is In wereldse hoop. Die Ou
.
Testament minag, ignoreer of verlaat nie die soort lewe wat mense in hierdie
wereld ervaar ten gunste van spekulasie aanqaande In ander, beter plek of
soort bestaan, waarop gehoop word na die dood of bereik word voor die doad
deur meditasie en geestelike oefening nie (Gowan, 1987, p. 122).
2.5.2 Die Ou Testamentiese eskatologie verstaan dat die toekoms totaal in
God se hande is. Die basis vir hoop in die Ou Testament is nie geloof in
menslike vooruitgang nie, maar die versekering van 'n kommende goddelike
ingryping wat iets nuuts inlei wat mense misluk het en sal misluk am te
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verwesentlik. Israel se hoop was nie 'n uitdrukking van geloof in die
wesentlike goedheid van die mensdom nie. Inteendeel, dit het gegroei uit die
oortuiging dat menslike mislukking die lewe op hierdie aarde so bederf het,
dat 'n radikale transformasie wat deur God aileen ge'inisieer kan word, dinge
reg kan maak.
Dit vra egter nie vir 'n totaal passiewe dryf in die goddelike bewerkte paradys
nie. Die Ou Testament plaas sterk kelm op menslike dee/name op die een of
ander manier. Bekering word byvoorbeeld as essensieel gesien op 'n sekere
punt in die proses. Die nadruk op gehoorsaamheid in die Ou Testamentiese
beelde van die ideale toekoms toon dat die Ou Testament nooit aan mense
sonder verantwoordelikheid dink nie. Hulle neem aktief deel in die nuwe
wereld, maar hulle kan dit nie totstand bring nie; dit sal God se werk wees
(Gowan, 1987, p. 122).
2.5.3 Ou Testamentiese eskatolog~e beklemtoon menslike samelewing
meer as persoonlike verlossing. Die Ou Testament ignoreer nie die
verlossing van individue nie, maar plaas sy sterkste klem op die waarheid dat
volle mense lewe, lewe in gemeenskap is (Gowan, 1987, pp. 122-123).
2.5.4 Ou Testamentiese eskatologie is 'n omvattende hoop. Die Ou
Testament fokus nie op 'n verbeterde sosiale struktuur wat bewoon word deur
dieselfde soort mense wat die gemors geskep het waarin ens nou is nie, nog
minder belowe dit dat persoonlike verlossing op die een of ander manier sal
maak dat maatskaplike probleme weggaan, of verbeel dit dat 'n gesonde
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menslike same/ewing kan bestaan sander In gesonde interaksie met die
natuurlike wereld nie (Gowan, 1987, p. 123).
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3. ESKATOLOGIE IN DIE NUWE TESTAMENT
3.1 HEERSKAPPY VAN GOD
3.1.1 Heerskappy van God en Koninkrvk van God
Die doel van die finale hoop van die Nuwe Testament is die heerskappy van
God. Die Nuwe Testament gebruik gedeeltelik die beskrywing koninkryk van
die God (Basileia Ton Theou) en gedeeltelik, koninkryk van die hemeI
(Basileia Ton Ouranon). Die meer primitiewe formule is waarskynlik
"koninkryk van God".
Uit vrees am God se naam te gebruik het die intertestamentele Judaisme en
die Judaisme van Jesus se tyd die gebruik van God se naam vermy. Die
.
gevolg was dat Matteus meestal "koninkryk van die hemeI" gebruik in plaas
van "koninkryk van God". Die Nuwe Testament in sy totaliteit deel nie hierdie
huiwering am die naam van God te gebruik nie. Dit behoort tot die Christelike
Vryheid van spraak (Ef. 3:120).
In die Nuwe Testament kan (Basileia Ton Theou) vertaal word of as koninkryk
van God of heerskappy van God. Die gedagte van In koninkryk strek oar
ruimte en tyd, word opgeneem met die term koninkryk. Enige vertaling,
koninkryk of heerskappy van God, dui daarop dat God se regering In "state of
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affairs" is, en dat dit teenwoordig is waar God roep en waar geloof en Iiefde
reageer op sy roepstem (Schelkle, 1978, pp. 223-224).
3.1.2 Nuwe Testament
3.1.2.1 Johannes die Doper
Vir eeue het Israel die koninklike heerskappy van God verwag. Toe
Johannes die Doper korn en Jesus hom volg en albei die korns van die
koninkryk van God verkondig (Matt. 3:2; 4:17) moes dit 'n baie opwindende
boodskap gewees het. Die tydperk van afwagting is voltooi. (Schelkle, 1978,
p.227).
3.1.2.2 Sinoptiese Evangelies (Stellings van Jesus: Verwagtinge op Hande)
Die aankondiging dat die koninkryk van God op hande is, volgens Mark. 1:15,
was die openingstelling van Jesus se prediking. "Naby" of "Ophande" beskryf
die aankoms van die era van verlossing.
Verdere stellings van die Evangelies herhaal die aankondigings dat God se
regering gekom het.
Die koninkryk heerskappy van God is naby en sal, soos die oordeel, skielik
uitbars soos die sondvloed oor daardie geslag (Matt. 24:38).
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Gelykenisse vertel van die onverwagte skielike koms van die koninkryk. Dit
kom 5005 'n diet in die nag (Matt. 23:43 v.v.), 5005 die huiseienaar wat op 'n
onverwagteuur terugkeer (Matt. 24:46) 5005 'n bruidegom wat aankom by sy
troue (Matt. 25:6). Blykbaar kom die koninkryk in hierdie einste geslag (Mark.
9:10).
Die onmiddelike toekomstigheid van God se koninkryk is 'n werklikheid wat
alreeds teenwoordig is.
Die koninkryk wat kom is onverbreekbaar gebind met die persoon van Jesus.
Hy is die een "wat kom"I dit is die Messias.
Die gelykenisse van die saad wat selt groei (Mark. 4:26-29), die mosterdsaad
(Mark. 4:30-32), en die suurdeeg (Matt. 13:33) is gelykenisse wat handel oor
God se koninkryk. Dit beskryf die kontras tussen die verborge kleinheid van
die begin en die grootheid van die einde, wat heeltemal God se werk is. Die
koninkryk kom "uit sy eie", sonder die inmenging van mense. Die koninkryk is .
'n gawe van God. As 'n erfenis (Matt. 25:34) is dit altyd 'n gratis geskenk net
5005 'n erfenis altyd 'n onverdiende geskenk is.
Die hoorders van die boodskap, word nietemin opgeroep om hulleselt in te
span vir die koninkryk van God, om dit uiteindelik in te gaan.
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Om die koninkryk te vind is 'n oorweldigende vreugde. Wat belangrik is, is
dat die mens die kosbaarheid van die koninkryk begryp. Dan kan hy alles
daarvoor opoffer. Om in die koninkryk in te kom, is dit altyd nodig dat daar 'n
bekering sal wees, as In wegdraai van die wereld na God (Mark 1:15).
Morele strewe is nodig, om God se gebooie te onderhou (Matt. 19:17), en
God se wil te doen (Matt. 7:21).
Die koninkryk word altyd geskenk, en tog word ingang in die koninkryk
verbind aan die vervulling van die vereistes van morele strewes.
Volgens Lukas 11 :20 is die koninkryk van God teenwoordig in die wonders
wat Jesus gedoen het.
Onmiddelike verwagting moet nie tydelik verstaan word nie, maar persoonlik
(Schelkle, 1978, pp. 227-233).
3.1.2.3 Evangelie van Johannes
Suite die sinoptiese Evangelies, word die uitdrukke "koninkryk van die hemel"
kenmerkend van Matteus, nooit gevind nie en die uitdrukking "koninkryk van
God" is relatief skaars in sy voorkoms. In die Evangelie van Johannes, word
die term in die gesprek van Jesus met Nikodemus gevind (Joh. 3:3, 5).
Die koninkryk is In eskatologiese gawe (Schelkle, 1978, p. 234).
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3.1.2.4 Handelinge van die Apostels
In die Handelinge van die Apostels word die terminologie van die koninkryk af
en toe teegekom (Hand. 1:3, 8:12, 14:22, 19:8). Dit beteken altyd 'n
toekomstige koninkryk (Schelkle, 1978, p. 234).
3.1.2.5 Paulus
In die versameling van Paulus se Briewe, kom die uitdrukking "koninkryk van
God" tienkeer voor, en dit vir die meeste van die tyd in die ouer en
"outentieke" Briewe. Paulus gebruik die term ongetwyfeld in sy prediking.
Soos die Sinoptiese Evangelies gebruik hy die vooruitsig van die toekomstige
koninkryk as 'n vermanning om jouself voor te berei vir hierdie koninkryk en
om so te leef om dit waardig te wees.
Die koninkryk is dus, van die toekoms, en soos elke erfenis 'n onverdiende
gawe.
Ingang in die koninkryk vind by die wederkoms plaas.
Op ander plekke word dit gestel dat die koninkryk 'n werklikheid is, wat aktief
is in die hede (Schelkle, 1978, pp. 234-235).
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3.1.2.6 Deutro-Pauliniese Briewe
In die Deutero-Pauliniese geskrifte word die konsep van die koninkryk baie
verskillend benadruk. Die koninkryk is 'n omkering tussen hier en daarbo,
geskep deur God. Die koninkryk van God is uiteindelik in die latere geskrifte
van die Nuwe Testament nie meer so "n belangrike begrip 5005 in die
sinoptiese Evangelies nie. Met die begrip van die kerk word die koninkryk
van GOd gesien as alreeds teenwoordig (Schelkle, 1978, pp. 235-236).
3.1.2.7 Koninkryk van Christus
Met die ontwikkeling van die Chrlstologie word die koninkryk van God
verstaan en verkondig as die koninkryk van Christus.
In die prediking van die apostels is die koninkryk van God, die koninkryk van
Christus.
By die voleinding van die tyd, gee Christus die heerskappy terug aan die
Vader van wie Hy dit ontvang het. Die koninkryk van Christus ontvou in die
koninkryk van God (Hand. 5:10; 20:4, 6; 22:5) (Schelkle, 1978, pp. 236-
237).
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3.1.2.8 Koninkryk van God en die Kerk
Die koninkryk van God word verkondig in die kerk. Dit is in die kerk dat die
hemelse koninkryk geopen en gesluit word (Matt. 16:19, 18:18). Die
gemeenskap van dissipels word die erfenis van die koninkryk belowe.
Lidmaatskap van die gemeente, is nietemin, geen waarborg van uiteindelike
aanvaarding in die koninkryk nie. Tussen die kerk in die hede en die
koninkryk in die toekoms staan God se besluit, wat hy eendag in die oordeel
sal maak. (Gelykenis van die net in die see [Matt. 13:47-50] en die onkruid
tussen die koring [Matt. 13:24-39]) (Schelkle, 1978, pp. 237-238).
3.2 DIE EINDTYD
3.2.1 Dreigemente teen die Tempel
Die Nuwe Testament beskryf die tydperk wat lei tot die einde as vol van
apokaliptiese ellende. Gedetaileerde uitbeeldings word gegee in gesprekke
van Jesus in Markus 13:1-37 (Matt. 24:1-36; Luk.21:5-36). Die beskrywings
word aangevul deur tekste in die laat Apostoliese Briewe en die Apokaliptiek
van Johannes (Schelkle, 1978, p. 241).
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3.2.2 Sinoptiese Evangelies
3.2.2.1 In Markus 13:5-27 word die apokaliptiese gebeure ingelei in hulle
bree en kosmiese gang. Daar sal oorloe wees (13:7), aardbewings en
hongersnode (13:8), martelaarskap (getuienis lewer) selfs tot die dood (13:9-
13), vlug na die berge van Judea se inwoners (13:14), sonsverduistering, die
maan wat nie skyn nie, die sterre wat uit die ruimte val, en die kragte van die
hemelruim wat ontwrig word (13:24), en laastens die koms van die Seun van
die mens (13:26).
Die temas van Markus 13 is dieselfde as in Openbaring 6, en dit is ook
dieselfde gerangskik.
Markus 13:5-13 voorspel die gemeenskap onderdruk in sy omgewing en in
die wereld. In 13:7 v.v. is daar apokaliptiese gebeure: oorloe tussen nasies,
hongersnode en aardbewings.
Die gemeenskap dissipels moet volgens Markus 13:9-13, hulleself bewys in
die aangesig van martelary voor Jade en heidene. In Markus 13:13 word die
gemeenskap dissipels gehaat in die wereld terwille van die naam van Jesus,
5005 in Johannes 15:18 en 1 Petrus 4:14. Dit voorveronderstel In latere
periode.
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Markus 13:15-18 het geen gelyke in Joodse apokaliptiek as dit kom by die
uitbeelding van die Iyding van die armes en hulpeloses. As "n apokaliptiese
tema, moet die deklerasie waarskynlik verstaan word dat dit beteken dat
hierdie Iyding die grootste sal wees wat die wereld ooit geken het.
God het die tyd van beproewing in Sy tydskedule bepaal, maar Hy het die
duur van daardie tyd verkort terwille van die regverdiges en die uitverkorenes
(Mark. 13:20).
Valse messiasse en leunprofete sal hulle verskyning maak en probeer om die
uitverkorenes te mislei met hulle beweringe en wondertekens (Mark. 13:21
v.v.).
Die eskatologiese gebeure bereik hulle doel en eindpunt in die verskyning
van die Seun van die mens (Mark. 13:24-27).
Die gelykenis van die vyeboom (Markus 13:28 v.v.) wys op die nabyheid van
die eskatologiese voltrekking.
Die versekering in Markus 13:32 dat niemand weet wanneer daardie dag kom
nie, self nie die engele nie, nie eers die Seun nie, maar God aileen, is 'n
byvoeging tot 13:30. Dit bly waar dat die dag van die voltrekking naby is.
Dag moet nie verstaan word as 'n kalender dag nie.
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Omdat die dagnaby is, maar nie bereken kan word nie, kom die
waarskuwing: "Wees op julie hoede", (Mark. 13:33). Verwagting van die
nabyheid kweek voortdurende waaksaarnheid (Schelkle, 1978, pp. 224-250).
3.2.2.2 Matteus 24
Matteus en Lukas aanvaar die apokaliptiese gesprek van Markus en sluit
daarin hulle onderskeie Evanglies. In Matteus 24:3 (soos in Luk. 21:7), vra
die dissipels op dieselfde manier na die verwoesting van die Tempel, net
soos die parousia van Christus en die verbranding van die wereld. Hierdie
gebeure is steeds nou verbind met en in mekaar in Markus 13:4. Matteus en
Lukas maak dit duidelik dat hulle die val van die Tempel en die einde van die
wereld skei, aangesien hulle in die loop van die geskiedenis direkte
endervinding van hierdie skeiding gehad het.
Die gelykenis van die waaksame diensKneg in Matteus 24:45-51 is soortgelyk
aan die in Markus 13:33-37. Matteus voeg verdere gesegdes en gelykenisse
by wat oproep tot waaksaamheid en getrouheid byvoorbeeld Matteus 24:42-
44 =Lukas 12:39 vv; 24:45-51 =Lukas 12:42-26; 25:1-13; en 25:14-30 =
Lukas 19:12-27 (Schelkle, 1978, pp. 253-254).
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3.2.2.3 Lukas 21 :5-36
In "n eerste apokaliptiese toespraak (17:22-37) praat Lukas van die skielike
koms van die dag van die Seun van die mens. Die tweede apokaliptiese
toespraak (Lukas 21:5-36) beskryf die tyd wat die dae van die Seun van die
mens voorafgaan. Hier volg Lukas vir Markus 13, terwyl hy hierdie prototipe
van sy eie latere tyd akkommodeer. Dit is nie duidelik of Lukas miskien 'n
spesiale bran gebruik het nie. Terwyl Jesus volgens Markus 13:3 sy
eskatologiese toespraak op die Olyfberg gelewer het, plaas Lukas 21;5 vv dit
in die Tempel of in die Tempel se binnehof.
In Lukas vra die dissipels nie na die einde van die Tempel nie. Die
assosiasie van die verwoesting van die tempel en die einde van die wereld as
medetekens van die eindtyd is opgelos. 'n Langer tydperk tussen die twee
gebeure is alreeds aanvaar. Die bewering dat die eindtyd naby is, is 'n
verkeerde leering waarteen die gemeenskap gewaarsku word (Luk. 21 :8).
Oorloe en opstande moet eers plaasvind, en selfs dan sal die einde nie
onmiddelik volg nie (21 :9). Aardbewings, epidemies, hongersnode en
verskriklike dinge sal plaasvind. Dit word nie aangedui as die begin van
apokaliptiese rampe nie (21:11). Voor die einde, moet die geskiedenis van
die kerk 'n sekere uitstel het, en in Lukas 21:12-17 is dit uigebeeld in verband
met Handelinge van die Apostels. Die gemeenskap word opgeroep tot
volharding, iets wat wei nodig sal wees vir 'n lang tyd (Luk. 21:19) (Schelkle,
1978, pp. 254-255).
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3.2.3 Tyd van die Agostels en die Antichris
Die apostoliese eindtyd word verder beskryf in die geskifte van die
apostoliese tydperk. Die temas van die sinoptiese apokaliptiek word herhaal
en verder ontwikkel. Die uitstel van die parousia word dikwels beklemtoon
(Schelkle, 1978, p. 255).
3.2.3.1 Paulus se Briewe
Paulus verwag die naderende eindtyd as 'n periode van onderdrukkende
"swaarkry" (1 Kor. 7:26). die messiaans-eskatologiese onderdrukking vereis
'n afsydigheid teenoor aardse verhoudings en waardes (1 Kor. 7:29-31).
Paulus beskryf in Rom. 8:22 die Iyding van die eindtyd as geboortepyne. ,Die
verwagting is In kosmiese gebeurtenis. Die eindtyd het alreeds begin
(Schelkle, 1978, p. 256).
3.2.3.2 Laat Apostoliese Briewe
Die vervolging en ellende van die gemeenskap van dissipels word verstaan
•
in 2 Tess. 1:4-7 as In nodige toets in die periode wat die parousia van
Christus voorafgaan.
2 Tess. 2:1-12 bied In behoorlike apokalips. Die parousia sal "eenheid met
Christus" bring, maar dit behoort nog tot die toekoms. Diegene wat beweer
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dat "die dag van die Here alreeds hier is" is dwaalleraars. Beraamde
verwagting is direk uit dwaalleer aangewys. Net voor die einde moet die
"groot lasteraar, wat homselt in die tempel van God vestig en voorgee dat hy
God is" kom (Mark. 13:14). Die lasteraar is alreeds aan die werk, maar hy is
steeds gebind. Aan die einde sal hy kom met verleidelike wonders en baie
mislei.
Die laaste dae sal gekenmerk word deur die verskyning van mense wat
afvallig geword het van die geloot en verkeerde geeste en demoniese
leermeesters (1 Tim. 1:4 vv). Die laaste dae gaan moeilik wees. Mense vol
boosheid gaan groot verwarring teweeg bring (2 Tim. 3:1-9).
Die "Iaaste uur" word volgens 1 John. 2:18 gekenmerk deur baie
dwaalleraars wat "antichriste" genoem word.
Beproewing en Iyding van die gemeenskap toon dat "die einde van alles naby
is" (1 Pet. 4:7). Die oordeel"begin by die huis van God" (1 Pet. 4:17). Selts
die kerk is onderworpe aan die oordeel, vanwee die ongehoorsaamheid (1
Pet. 4:17). God sal nietemin die pyn van sy gemeenskap na In kart tyd tot In
einde bring (1 Pet. 5: 10) (Schelkle, 1978, pp. 256-259).
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3.2.3.3 Openbaring van Johannes
Die eskatologiese voltrekking is die tema dwarsdeur die Openbaring van
Johannes. In die visioen van die vier apokaliptiese ruiters (6:1-8), die eindtyd
is gevul met verdeeldheid, oorlog, hongersnode en dood. Hemel en aarde,
son, maan en sterre word saamgetrek en in verwarring gedompel net voor die
koms van die dag van die groot oordeel aanbreek (6:12-17). Die dienaars
van God is egter op hulle voorkoppe gemerk met die seel en beskerm (7:3-8).
Die gemeenskap van diegene wat van Christus getuig word vervolg deur die
draak (12:13-17). Die antichris en sataniese mag verskyn in die vorm van die
twee diere (13) en die valse profete (16:13). Aan die einde sal Satan weer
kom met al sy mag, maar dan sal hy in die poel van vuur en swael gegooi
word tot in aile ewigheid (20:7-10) (Schelkle, 1978, pp. 257-258).
3.3 PAROUSIA
Parousia is die term wat in die N.T. gebruik word om die korns van Christus
aan die einde van die tyd te beskryf.
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3.3.1 NUWE TESTAMENT
3.3.1.1. Sinoptiese Evangelies
Sander am die term self te gebruik, praat Christus van die parousia van die
Seun van die mens. Hy sal kom in die heerlikheid van sy Vader met die
heilige engele. Jesus se dat by die verval van die wereld die Seun van die
mens op die wolke van die hemel sal verskyn met groat krag en heerlikheid
(Mark. '13:25-27).
Vir die verwagte karns van Christus, gebruik Matteus die woord parousia. In
Matteus 24:3 praat die apostels van die parousia van Jesus. In Matteus
24:27 en 37, praat Jesus van die parousia van die Seun van die mens.
Lukas praat egter van die "dae van die Seun van die mens", nie van sy
parousia nie (Bran Q). Daar is geen twyfel, dat in al die hoofstukke wat
gemeld word, die Evangelies verwys na die parousia van Christus, aangesien
Jesus vir hulle die Seun van die mens is.
In 'n eskatologiese voordrag in Lukas 17:20-37 (met 18:1-8) bied die
Evangelie Skrywer 'n vermanende hoofstuk oar die parousia van die Seun
van die mens. Soos met rabiisme en apokaliptiek, hou die Fariseers hulleself
besig met die vraag oor die karns van die koninkryk van God. Gedurende die
tyd van die Nuwe Testament was die verwagting veral dringend, aangesien
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Israel die heerskappy van God as 'n bevryding van die vreemde regering van
Rome verwag het.
In Lukas 17:22-37 word openbarings oar die dae van die Seun van die mens
se koms saam gevoeg. Die stellings word saamgevoeg volgens die titel Seun
van die mens, apokalipties verstaan. Die tydelike volgorde is dat die dae van
die Seun van die mens die koninkryk van God vooraf sal gaan (Luk. 16:21).
Die karns van die Seun van die mens sal dae van verskrikking wees.
Die dissipels verlang na 'n dag wanneer hulle saam met die Seun van die
Mens sal wees, hulle verlang na 'n toekomstige dag van die messianse
koninkryk, wat sal begin met die koms van die Seun van die Mens.
Wanneer die Seun van die Mens werklik kom, sal hy skielik en herkenbaar
verskyn aan die hele wereld (Luk. 17:24). Beeld van die Weerlig.
Die dae wat die koms van die Seun van die Mens voorafgaan, kan vergelyk
word met die dae van Noag en van Lot (Luk. 17:26-29). Seun van die Mens
sal onverwags en sander waarskuwing kom na 'n dwase en sorglose geslag.
Die gemeenskap moet waarksaam wees. Dit is 'n werklik Lukaanse
vermaning,om nie langer moeite te doen vir aardse besittings en skatte nie,
wat beteken dat jy jou besittings moet opgee.
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Jy kan nie vlug vir-die parousia nie, die vermaning is om weg te draai van die
wereld. Op die apokaliptiese dag moet jy die verlede los en jou totaal wy aan
wat kom.
Die apokaliptiese vertelling in Lukas 17:20-37 beklemtoon by kontras dat die
koms van die Seun van die Mens skielik sal deurbreek vanaf die hemeI op
niks vermoedende mense hieronder. Lukas vermaan dat daar volhard word
in die gebed.
In die apokaliptiek van die Openbaring van Johannes word die voorafgaande
tekens breedvoerig uitgebrei in groepe van sewe; die sewe engele, die sewe
trompette, die sewe wraak bokke (Schelkle, 1978, pp. 269-273).
3.3.1.2 Handelinge van die Apostels
Handelinge verwag die parousia aan d1e eindtyd. In ooreenstemming met sy
basiese Lukas standpunt, is die punt daarvan miskien nie die nabyheid van
die oordeel nie, maar slegs die toekomstige sekerheid daarvan. Christus
word aangestel as die universele Regter (Schelkle, 1978, p. 273).
3.3.1.3 Evangelie van Johannes
Die Evangelie van Johannes gebruik nie die woord parousia nie, die begrip
word egter aangedui as "daardie dae".
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Volgens die eskatologie van die Evangelie van Johannes word die
eskatologiese dag altyd verstaan in sy teenswoordigheid (Schelkle, 1978, p.
273).
3.3.1.4 Briewe van Paulus
Paulus beskryf dikwels hierdie koms van Christus as parousia. Die gemeente
moet onberispelik wees in heiligheid voor ons God en Vader, by die parousia
van ons Here Jesus, met al sy heiliges (1 Tess. 3:13).
In 1 Tess. 4:13 - 5:11 word die parousia van Christus beskryfas In
apokaliptiese openbaring in glorie.
Christene hoop om te leef om die parousia te beleef.
Die parousia van die Here word aangekondig met In "bevel" keleusma (1
Tess. 4:16), trompette geklank (1 Tess. 4:16). Die trompet geklank is In
eskatologiese teken.
Christus kom af van die hemal. Die dooies in Christus sal weer opstaan. Die
opgestanes en lewendiges sal opgeroep word op die wolke na Christus.
Christus verskyn op die wolke (Mark. 9:7). Christus wat verskyn van die
hemel word ontmoet.
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Paulus praat in 1 Tess. 5:1-10 van die tyd van die parousia. Die Here sal
kom soos In dief in die nag (1 Tess. 5:2, 4). Paulus gebruik In beeld wat
gebruik word in apokaliptiek (Matt. 24:43). Christene moet nie slaap nie,
hulle moet waaksaam en nugter wees (1 Tess. 5:5-8). Kennis van die
presiese dag van die parousia is nie so belangrik as die verkryging van die
saligheid wat belowe is. In 1 Kor. 15:22-28, 51-55 beskryf Paulus die
parousia van Christus. Die dooies wat aan Christus behoort sal opstaan by
die parousia. Die Gekruisigde en Verheerlikte is die Een van kom
Die eskatologiese verwagting van die kerk word gehoor in die oproep
"Maranata!" (1 Kor. 16:22) wat beteken "Kom, 0 Here!"
Paulus praat oak van die verwagte parousia van Christus in Fil. 3:20 vv
(Schelkle, 1978, pp. 274-280).
3.3.1.5 Deutro-Pauliniese Briewe
Die Tweede Brief aan die Thessalonisensers gee detail instruksies "op die
parousia (wederkoms) van ons Here Jesus Christus en ons hereniging van
Hom" (2:1). Die Here sal homself manifesteer en "en einde maak wanneer Hy
met Sy magtige engele in en vuurvlam uit die hemel verskyn" am die
ongehoorsames te straf en die regverdiges wat Iy, te bevry (1:6-19). Die
parousia is nietemin nag nie teenwoordig nie (2:2). Baie vooraf tekens moet
nag eers te voorskyn kam. Die laaste afvalligheid moet nag eers kom en die
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wettelose mens wat vir die verderf bestem is, moet nog sy verskyning maak
(2:3-12). Die brief gebruik die term "parousia", die Hellenistiese en nie die
kenmerkende Pauliniese term "epifanie" nie (soos in 1 Tim. 6:14; 2 Tim. 4:1,
8).
Die Pastorale Briewe gebruik nie die term parousia nie, maar gebruik eerder
die woord epifanie, waarmee beide die eerste koms van Christus by sy
menswording (2 Tim. 1:10) en sy finale eskatologiese koms (1 Tim. 6:14; 2
Tim. 4:1 en Tit 2:13) verstaan word (Schelkle, 1978, pp. 280-281).
3.3.1.6 Die Brief aan die Hebreers
In die brief aan die Hebrieers is die verwagting van die parousia onqebroke.
"Nog net In kort, kort tydjie, en Hy wat kom, sal kom en nie talm nie" (10:37).
Die profesie sal vervul word in die naderende parousia van die Here. Dan sal
die regverdiges ook die eskatologiese belofte ontvang (10:38) (Schelkle,
1978, p. 282).
3.3.1.7 Aigemene Briewe
Die Brief van Jakobus getuig van die oortuiging van die nabyheid van die
parousia (5:8). Die verwagting van die parousia is seker (5:7).
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Die Eerste Brief van Johannes gebruik die woord parousia (2:28). Die Brief
getuig van die ononderbroke, naderende verwagting. "Dit is die laaste uur".
Daar is nou reeds baie antichriste (2:18). Die Brief sluit die menswording van
die Seun van God in (1:2; 3:5,8) en die parousia onder die term "openbaar
maak" of "sigbaar maak" (phanerousthai).
Die Eerste Brief van Petrus gee vermannings in die lig van sy verwagting van
die parousia: "Die einde van alles is naby - daarom moet julie selfbeheers en
nugter wees, sodat julie kan bid" (4:7). Met die voorkoms van die Here se
naderende wederkoms en van die einde van aile dinge, is die Christen in die
wereld werklik versigtig.
In die Tweede Brief van Petrus wat waarskynlik aan die begin van die tweede
eeu gedateer word, word die woord parousia gevind met vrae oor die
verwagtinge daarvan (1:15).
Die dag van die wereld se einde is "die dag met die Here" (3:8). Diegene wat
die oordeel verwag moet "vroom en aan God toegewy lewe" (3:11). "Vir die
Here is een dag soos duisend jaar en duisend jaar soos een dag" (3:8; Ps.
90:4). Dus is apokaliptiese berekeninge uitgesluit. Die einde is egter nie
vernietiging en dood nie, maar In nuwe skepping (3:13) (Schelkle, 1978, pp.
282-284).
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3.3.1.8 Openbaring van Johannes
Die Openbaring van Johannes wi! die dinge toon wat gou moet gebeur (1:1)
"Die tyd is naby" (1 :3).
Die boek wat naby die einde van die eerste eeu geskryf is, bied deurgans "n
dringende eskatologiese verwagting.
In twee visioene bied Openbaring die parousia van Christus, as Regter en
Koning (14:14-20 en 19:11-16). Die twee visioene is onafhanklik en beskryf
dieselfde gebeure op verskillende maniere.
Die Openbaring eindig (22:20) met "n uitroep van verlange: I~Ja, Ek kom gou,
Amen, ja kom, Here Jesus!" (Schelkle, 1978, pp. 284-285).
3.4 OPSTANDING VAN DIE OODlES
3.4.1 Nuwe Testament
3.4.1.1 Sinoptiese Evangelies
In die Nuwe Testament is die opstanding van die dooies "n strydpunt, met die
Fariseers wat dit ondersteun en die Sadduseers wat dit verwerp (Mark.
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12:18-27; Hand. 23:6-09). In die woordestryd (redetwis) met die
Sadduseers, leer Jesus die opstanding van die dooies (Mark. 12:18-27).
Die opgestanes sal verhewe wees bo getroude lewe "soos die engele in die
hemeI".
Die Sadduseers fouteer omdat hulle nog die Skrif nog die mag van God ken.
In die redetwis deel Jesus en verdedig hy die geloof in die opgstanding van
die dooies, in elk geval, die opstanding van die regverdiges.
Opstanding van die dood is nie In restorasie van die aardse lewe nie, maar In
vernuwing van lewe in In vorm beter as die van die aarde. Lukas 16:19-31
(Die rykman en Lasarus) praat van die doderyk waar die regverdiges en
sondaars vertoef, geskei van mekaar (Schelkle, 1978, pp. 289-290).
3.4.1.2 Prediking van die Apostels
God het die Here opgewek, en salons ook opwek deur Sy mag (1 Kor.6:14;
Rom. 8:11; 1 Kor. 15:15; 2 Kor. 4:14).
Oat die opstanding van Christus die basis is van die universele opstanding
van die dooies, is die inhoud van Paulus se prediking in Athene (Hand. 17:31
vv) (Schelkle, 1978, p. 291).
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3.4.1.3 Paulus
Paulus bring 'n goed deurdringende refleksie ,op die Nuwe Testamentiese
leer van die universele opstanding. Dit is veral opmerklik in 1 Kor. 15.
Vir Paulus het die leer van die opstanding nie sy basis in filosofie of
lewensuitkyk nie, maar in die geloof in God wat gemanifesteer is in die
opwekking van Christus (1 Kor. 15:12-19,34).
Die opstanding van Christus is die begin en basis van die universele
opstanding. By die parousia sal christene opgewek word. Vergelyk dit met
die saad korre!. God se skeppende krag is onontbindbaar.
Paulus leer nie "n onstreflikheid en ewigheid van die siel wat van die aardse
liggaam skei en wat voortleef sander ''1liggaam nie.
Die hele mens wat God se skepping is, stert en bereik verlossing in God se
nuwe skepping.
Paulus beskryf in 1 Kor. 15:21 vv 45-49 die verhouding tussen skepping en
verlossing in die beeIde van Adam en Christus, net 5005 in Rom. 5:12-21.
Die mens in sy aardse vorm "vlees en bloed" kan nie die koninkryk van God
beerwe nie, 'n transformasie is nodig. Trompette sal die opstanding van die
dooies aandui.
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Opstanding en ewige lewe is "n misterie ontoeganklik vir menslike begrip.
Paulus se hoop wag op 'n nuwe veranderde Iiggaam (soos in 1 Kor. 15:35-
38), waarmee hy beklee sal word.
Die voltrekking van die opstanding word belowe vir die toekoms. "As ons met
Christus gesterf het glo ons dat ons oak met Hom sal lewe" (Rom. 6:8)
(Schelkle, 1978, pp. 291-297).
3.4.1.4 Deutro-Pauliniese Briewe
In die Deutro-Pauliniese Briewe verminder die eskatologiese voorbehoud of
uitstel. "Dit het by die daop gebeur deurdat julie toe saam met Hom begrawe
is. Deur julie verbondenheid met Hom is julie oak saam met Hom opgewek,
omdat julie geglo het in die krag van God wat Hom uit die dood opgewek het"
(Kol. 2:12). Om saam met Christus opgewek te wees is iets wat alreeds met
die gelowige gebeur het. Dit is iets wat aileen deur die geloot effektief is, dus
is dit nie 'n gebeurtenis wat van natuurlike noodsaaklikheid is nie. Slegs by
die manitestasie van Christus in die parousia sal die tot nau toe verborge
lewe van verlossing gemanifesteer word (Kol. 3:3 vv).
Teen die einde van die apostoliese tydperk is die apstanding van die dood 'n
vaste leerstellinge geloafsartikel. Die universele opstanding het sy basis in
die opstanding van Christus.
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Die Pastorale Briewe beskryf die ontkenning van die toekomstige opstanding
as In vernietiging van die fondamente van die geloof. "Onder hulle is daar
Himeneus en Filetus, wat van die waarheid afgedwaal het deur te sa dat die
opstanding alreeds plaasgevind het (2 Tim. 2:18) (Schelkle, 1978, pp. 297-
298).
3.4.1.5 Evanglie van Johannes
In die Evangelie van Johannes word die hele eskatologie en daarmee saam
die opstanding van die dood duidelik voorgestel. Die eskatologiese besluit
begin nou, dit het inderdaad alreeds plaasgevind in die persoon en
manifestasie van Christus. Dit vind voortdurend plaas in die geloof. Selfs die
opstanding het alreeds plaasgevind en find nou plaas. "Daar korn In tyd, en
dit is nou, wanneer die dooies die stem van die Seun van God sal hoor, en
die wat daaraan gehoor gee, sal lewe" (Joh. 5:25). Die opstanding tot die
lewe is nie die eindtyd opstanding van die dood op In veraf dag nie; dit vind
egter nou plaas as die ontwaking van die mens uit In geestelike dood
wanneer hulle die evangelie hoor en aanvaar (Joh. 11 :24-26).
Dieselfde Evangelie van Johannes praat ook van die laaste dag as In
toekomstige gebeurtenis: "... daar kom In tyd wanneer almal wat in die grafte
is, Sy stem sal hoor en sal uitgaan. Die wat goed gedoen het, sal opstaan en
lewe, en die wat verkeerd gedoen het, sal opstaan en veroordeel word" (Joh.
5:28-29). Die stelling: "Ek sal hom op die laaste dag uit die dood laat
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opstaan" word 5005 'n refrein herhaal in Johannes 6:39, 40, 44 en 54
(Schelkle, 1978, pp. 298-299).
3.5 OORDEEL
Die oortuiging van die hele Nuwe Testament is dat God die Regter is. Die
boodskap is meer intens vanwee die verkondiging van die nabyheid van die
oordeel. Dit word 'n boodskap van verlossing deur die belofte van redding uit
die oordeel.
3.5.1 Johannes die Doper
Johannes die Doper verkondig die naderende oordeel (Matt. 3:7-10 =Luk.
3:7-9, van Bron Q). Die oortuiging dat God se toorn kom, maak vir Johannes
'n bekerings prediker (Schelkle, 1978, p. 304).
3.5.2 Sinoptiese Evangelies
Verklaringe en gesprekke van Jesus voorspel die belonende en straffende .
oordeel van God.
'n Gedetaileerde uiteensetting van die wereld oordeel word gegee in Matteus
25:31-46. Matteus 24 en 25 handel oor die eskatologiese oordeel.
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In Mattheus 25:31 vv word die oordeel deur die Seun van die mens uitgevoer,
wat die verhoogte Christus is wat teruggekeer het. Aile nasies vergader voor
Hom (Matt. 25:32). Aile mense van aile tye, Jode en nie-Jode word gelyk
geoordeel. Die Regter is die messiaanse koning (Matt. 25:34).
Die besluit van die Regter is aangekondig (Matt. 25:46). Sommige mense
gaan in die koninkryk van die ewige lewe (Matt. 25:34) en ander "gaan na die
ewige vuur wat vir die duiwel en sy engele voorberei is" (Matt. 25:41).
Christus is die eskatologiese Regter (Schelkle, 1978, pp. 304-310).
3.5.3 Evangelie van Johannes
Die eskatologiese oordeel word uitgebeeld in die Evangelie van Johannes.
Die prirnere boodskap is: "God het nie sy Seun na die wereld toe gestuur om
die wereld te veroordeel nie, maar sodat die wereld deur Hom gered kan
word" (Joh. 3:17).
God se liefde wat die Seun gestuur het, sal oordeel, omdat die wereld die
Seun verwerp het. Die oordeel vind. plaas as en alreedse skeiding tussen
geloot en ongeloot. Die "toorn van God se oordeel is op die ongelowiges"
(Johannes 3:36). Die Seun is die Regter (Johannes 5:22 vv). Aangesien die
eskatologie teenwoordig is, ontbreek enige beskrywing van 'n kosmiese
apokaliptiek (Schelkle, 1978, ;pp. 310-311).
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3.5.4 God as Regter in die Prediking van die Apostels
Dat God die regverdige regter is, staan vas as 'n geloofsartikel (Rom. 2:2-11;
3:4-6). God se oordeel staan gereed (Jak. 5:9). As Regter regeer God
volgens die wat Hyself gegee het (Jak. 4:12).
Die Eerste Brief van Petrus praat indringend van die oordee!. God die Vader
en Regter, sal "elke mens onpartydig oordeel volgens sy dade" (1 Pet. 1:17).
Die kerk staan ook onder die oordeel. Die heidene wat van die Christene
kwaadspreek moet rekenskap gee aan Hom wat gereed staan om die
lewende en die dode te oordee!. "Daarom is die evangelie immers ook
verkondig aan die wat nou dood is sodat, hoewel hulle as mense onder die
oordeel was om na die Iiggaam te strewe, hulle na die gees sou lewe soos
God lewe" (1 Pet. 4:6).
God die Regter staan gereed vir die oordee!. Dit word gou verwag. "Die
saligheid is reeds gereed" (1 Pet. 1:5). "Die einde van alles is naby" (1 Pet.
4:7). Die primitiewe christelike verwagting van die nabyheid is ongebroke.
Die Tweede Brief van Petrus beskryf die parousia met die kosmologiese
begrippe van sy eie tyd. Die wereld sal in vuur verdwyn. Hierdie natuur
gebeurtenis, is egter die krag van "die woord van God ... en word in stand
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gehou tot op die dag waarop die goddelose mense veroordeel en verdelg sal
word" (2 Pet. 3:5-7) (Schelkle, 1978, pp. 311-312).
3.5.5 Openbaring van Johannes
Die Openbaring van Johannes sien God se amp as regter in In visionere
rnanier. Die oordeel oor die wereld begin met die finale blaas van die engel
se basuin. God se toorn oordeel almal, die profete, die gelowiges en die wat
die aarde vernietig (Op. 11:18). Die engel verkondig oordeel vir aile mense
op aarde op dieselfde tyd, en reep op as In finale boodskap van straf en
saligheid: "Vrees God en gee Hom die eer, want die tyd het aangebreek vir
sy oordeel" (Op. 14:7). Aan die kerk wat wag op verlossing, verkondig die
visioene die oordeel as nou reeds teenwoordig. God is "hy wat is en wat was
en wat korn" (Op. 1:4; 4:8). Vir hom is aile tye die teenwoordige tyd en hy is
konternporer aan aile tye (Schelkle, 1978, p. 312).
3.5.6 Christus as Regter in Handelinge
By die ontvangs van Kornelius die nie-Jood in die kerk, verklaar Petrus dat
Christus "Regter oor lewendes en dooies is" (Hand. 10:42).
Aan die Areopagus verkondig Paulus, Christus as Regter van die wereld,
terwyl hy verduidelik dat die Dag van Yahweh in die Ou Testament gekom het
(Hand. 17:31). Die opstanding is die verhoging, In investituur as Here, en
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daarom as toekomstige Regter (Hand. 2:34-36). Dit is in daardie kapasiteit
dat Christus sal oordee!.
Die realiteit van die oordeel word beklemtoon, terwyl daar niks gese word van
die nabyheid daarvan nie (Schelkle, 1978, pp. 312-313).
3.5.7 Christus as Regter in die Briewe
Paulus sien die gemeenskap by en in God se eskatologiese oordee!. Die
bewerker van die oordeel is Christus.
"Wie kan ons veroordeel? Christus Jesus het gesterf, maar meer as dit: Hy
is uit die dood opgewek, Hy sit aan die regterhand van God, Hy pleit vir .ons"
(Rom. 8:33 vv). Volgens 2 Korintiers 5:10, is Christus die Regter: "Ons moet
immers almal voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan
.
ontvang volgens wat hy tydens syaardse lewe gedoen het, of dit nou goed
was of kwaad". Christus word uitgebeeld as die Regter wat op die troon sit
(soos in Matt. 19:28). Dit is die situasie by die algemene en finale oordeel,
waarin elke individu homself moet regverdig. Die oordeel is oordeel volgens
werke. Die christen leef altyd in aanspreeklikheid voor God.
Die Here Jesus wat by die oordeel sal verskyn, sal as regverdige Regter van
die Apostels en van almal wat wag op sy korns, die oorwinnaarskroon van
geregtigheid toeken (2 Tim. 4:8).
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Die Brief aan die Hebreers herhaal die geloofsartikel. "n Mens is bestem am
net een maal te sterf, en daarna kom die oordeel" (Heb. 9:27). "Die Here sal
oar sy volk oordeel" ;(Heb. 10:30). Die oordeel gaan verskriklik wees. "Dit is
verskriklik om in die hande van die lewende God te val" (Heb. 10:31). "Want
ons God is 'n verterende vuur" (Heb. 12:29). In hulle verwagting van die
opstanding, vertrou die Christene op Christus, wat homself geoffer het vir die
sonde, en wat by sy wederkoms vir die oordeel verskyn "om verlossing te
bring vir die wat Hom verwag" (Heb. 9:28) (Schelkle, 1978, pp. 313-314).
3.6 HEMEL EN HEL
3.6.1 Hemel
3.6.1.1 Nuwe Testament
God is skepper van hemel en aarde (Matt. 11 :25). Hy woon in die hemel
(Matt. 5:216, 34, 45; Op, 4:vv). In die G.T. word die hemel beskryf as en
koninkryk ("koninkryk van die hemel") of selfs 'n heilige stad (Heb. 12:22;
Gp.21:2)
Hemel is die plek van lig (1 Joh. 1:7; Op. 22:5) en van goddelike heerlikheid
(Luk. 2:14; Joh. 12:4; 1 Tess. 2:12; op. 21:6). God is omring deur sy
engele (Matt. 18:10; Mark. 12:25; Op.7:11).
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Hemel verwys na God self (Matt. 5:3, 10; Luk. 15:18; Joh. 3:27). "Hy aileen
besit onsterflikheid; Hy woon in ontoeganklike Iig. Geen mens het Hom
gesien of kan Hom sien nie" (1 Tim. 6:16).
Die Christus wat vooraf bestaan het, het uit die hemel neergedaal (Joh. 3:13).
Hy word weer opgeneem om gekroon te word as Here, aan die regterhand
van God (Matt. 28:20; Hand. 1:11). Daar bring die ware Hoe Priester sy
offers (Heb. 8:1-3). Van daar sal die Verhoogde weer verskyn aan die
eindtyd (Mark. 8:38; 14:62; 1 Tess. 4:16). Die Nuwe Testament S8 van
Christus dat hy die volheid van aile dinge is (Ef. 1:23; 4:10).
Geseende mense word in die hemel ontvang. Die hemelse heerlikheid word
steeds verberg vir die verlostes (Kol. 3:3). Hulle word steeds aangespoor om
te strewe na wat daarbo is (Kol. 3:1-4).
.
Hulle het steeds die belofte van ewige vergoeding in die hemel (Matt. 5:12).
Hulle hemelse erfenis word daar vir hulle gereserveer (1 Pet. 1:4). Hulle is
burgers van die hemelse koninkryk (Filip. 3:20). Hulle naam is geskryf in die
hemelse boeke (Luk. 10:20; Op. 20:12). Hulle hemelse Iiggame is alreeds
vir hulle voorberei in die hemel (2 Kor. 5:1). Christene het alreeds saam met
Christus opgestaan (Ef. 2:6) (Schelkle, 1978, pp. 319-320).
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3.6.1.2 Kontemplasie van God (OmGod te Sien)
Die OOT. praat van God se verskyning in die vorm van In mens (Gen. 18;
32:24-31), daarna het dit bewys geword aan die rigiede "beyondness" van
God. Nie eenkeer het Moses, die vriend van God en prins van Israel dit
gewaag am na die heerlikheid van God te kyk nie. "Vir my kan jy nie sien nie,
want geen mens kan My sien en bly lewe nie" (Eks. 33; 20).
Die N.T. versterk die eskatologiese verwagting naamlik am God te sien. God
word nou op aarde gesien, gemanifesteer in Christus (Joh. 12:45; 11 :9). Om
onmiddelik vir God te sien is nie moontlik nie. Om vir God te sien is In
eskatologiese moontlikheid (Matt. 5:8).
Paulus praat oak van die verwagte eskatologiese sien van God (1 Kor.
13:12).
Om God te sien is eerstens In eskatologiese belofte en dan die gawe van '
God (1 Kor. 13:12). Dit is eers wanneer In mens deur God geken word, dat
hy vir God kan ken.
Die hemel is nie 'n plek, maar eerder 'n historiese gebeurtenis, wanneer die
mens na God toe kom en God na die mens. Dit het perfek gebeur in die
gehoorsaamheid van Jesus en in die bekragtiging van hierdie
gehoorsaamheid in die opstanding en verhoging van Christene. Om in die
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hemel te wees, beteken dus om met Christus te wees (Luk. 23:43; 1 Tess.
4:16 vv; Fil. 1:23) (Schelkle, 1978, pp. 320-322).
3.6.2 Die Hel
As die plek van God en van die geseendes die wereld van die lig, die wereld
van die hemel, bo die aarde is, het die Dood en die dooies 'n plek en area
onder die wereld wat deur mense bewoon word.
Die Griekse Ou Testament verwys na die onderwereld met die terme abyss
hades en hel.
Die Bose Een het slegs mag in daardie plek wat aan hom toegeken is.
Die Nuwe Testamentiese beskrywing v~n hel is geformaliseerd. Veroordeling
word beskryf as: "Waar hulle wurm nie sterf en die vuur nie uitgeblus word
nie" (Mark. 9:48).
Die Evangelie van Matteus gebruik die volgende beskrywing, 5005 in 'n
refrein: "Maar die kinders van die koninkryk sal uitgedryf word in die
buitenste duisternis. Daar sal geween wees en gekners van tande" (Matt.
8:12; 22:13). "En sal hulle in die vuuroond gooi. Daar sal geween wees en
gekners van die tande" (Matt. 13:42, 50).
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In die voorafgaande gesegdes, word die hel geplaas in die duisternis by die
verste rand van die wereld. Geween en gekners van tande dui op 'n
uitdrukking van magtelose woede.
In Matteus word al die veroordelende gesegdes in die mond van Christus
geplaas.
Sonder beskrywinq, praat Paulus van 'n plek of toestand van ewige
verwerping, hy noem dit verderf (1 Tess. 5:3) en verlorenheid (Rom. 9:22; 1
Kor. 1:18; 2 Kor. 2:15).
Streng gesproke, is dit aileen deur gevolgtrekking uit die feit dat die Nuwe
Testament melding maak van die idee van 'n duiwelse teenwereld dat dit
gese kan word dat dit enigsins verwys na magte wat ongedaan gelaat is deur
die verlossing van Christus. Die Eerste Brief van Petrus, het die boodskap
dat die verlossende en koninklike krag van Christus reik na die dieptes van
die onderwereld, Hy verkondig en bring verlossing daar, selfs vir die
veroordeeldes (1 Pet. 3:19).
Waar daar ook in die N.T. verwys word na die tradisie van Jesus se afdaling
in die onderwereld (Rom. 10:7; Ef. 4:8-10; Heb. 13:20) word daar nie
mitologie bedoel nie, maar altyd die verklaring van die verlossende mag van
Christus (Schelkle, 1978, pp. 322-327).
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3.7 NUWE SKEPPING
Die aankondiging van die einde van die wereld in oordeel is nie die laaste
verklaring van Nuwe Testamentiese eskatologie nie. Inteendeel, dit belowe
"n nuwe wereld.
3.7.1 Nuwe Testament
Die Nuwe Testament neem volgens Schelkle (1978) die Ou Testamentiese
verwagting op, insovere as wat dit praat in sy eietyd van die nuwe skepping.
Die nuwe skepping kan verwag word as "n transformasie van die bestaande
skepping (Rom. 8:19-23) of as die verwagting van "n heeltemal nuwe
skepping na die verdwyning van die bestaande wereld (Op. 21:1-27; 2 Pet.
3:7-13).
3.7.1.1 Sinoptiese Evangelies
Jesus praat van die hede as die oue en van die toekoms as die nuwe, op "n
manier wat die meng van die ou en nuwe uitsluit (Mark. 2:21). Die doel van
die geskiedenis van die wereld is, na die eindtyd oordeel, die "hergeboorte"
(Matt. 19:28) van die wereld (Schelkle, 1978, p. 329).
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3.7.1.2 Paulus
Volgens Paulus se aankondiging, is die "ou mens" wat vernietig is deur die
sonde in die "nuwe lewe" (Rom. 6:4). Daar is nou In "nuwe skepping".
Paulus gebruik hierdie formule tweekeer (Gal. 6:15; 2 Kor. 5:17).
In 2 Kor. 5:17 herhaal Paulus: "Daarom as iemand in Christus is, is hy 'n
nuwe skepsel, die ou dinge het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword".
In die Dood van Christus het almal gesterwe,. en in sy opstanding het die
lewe vir almal begin (2 Kor. 5:15). Die nuwe Skepping is "in Christus". Die
kerk is die "nuwe verbond", is die alles omvattende skepping (1 Kor. 11:25; 2
Kor. 3:6) (Schelkle, 1978, p. 329).
3.7.1.3 Deutro-Pauliniese Briewe
Die nuwe lewe is werklik in die dood en lewe van Christus, maar dit word nie
in 'n demonstratiewe of sigbare wyse gegee nie, maar in dubbele
verborgenheid.
In Kol. 3:9 v.v. word dit eksplisiet gemaak dat die nuwe lewe gegee word, en
gewen moet word deur 'n Christel ike lewe. Die nuwe lewe het sy fondament
in die doop. Dit is wat Paulus leer (Rom. 6:3 v.v.) (Schelkle, 1978, p. 330).
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3.7.1.4 Nuwe Lewe
Die nuwe lewe is beide 'n gawe en 'n opgawe. Dit word vereis dat o~s nou:
:die vorige lewenswandel, die au mens moet afla en ons met die nuwe mens
moet bekleer wat na Godsbeeld geskape is" (Ef. 4:22-24). In Christus, word
Jood en Heiden "tot een nuwe mens omskep". Die nuwe skepping is die een
nuwe gemeenskap.
Die Johannese geskirfte sa dat die nuwe bestaan is liefde, as die nuwe
gebod. (Joh. 13:34; 1 Joh. 2:7) (Schelkle, 1978, p. 330).
3.7.1.5 Finale Siening
Soos Kol. 3:4 voorspel oar die eskatologiese voltrekkinq van die nuwe
skepping, sa Paulus oak dat die nuwe skeppinq wat alreeds plaasgevind het,
is die belofte en begin van 'n nag toekomstige goddelike skeppingsaksie,
soos dit beskryf is in Rom. 8:19-30. "Want die skepping wag met
reikhalsende verlange op die openbaarmaking van die kinders van God".
Israel se profete het die messiaanse era van verlossing verwag as 'n tyd van
nuwe skepping (Jes. 65: 17).
In die Nuwe Testament word daar gepraat van 'n reiniging en hernuwing van
die bestaande wareld, daar is ander tekste wat praat van 'n nuwe skepping
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na die verval van die oue. Die Openbaring van Johannes beskryf die nuwe
wereld in oorweldigende visie (Op. 21 :22). Die nuwe skepping kom tot stand
deur die woord van God op die troon, die woord wat, net 5005 dit die eerste
skepping in aansyn geroep het, nou net so die nuwe voortbring. En
Johannes "sien 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde". Die see, die beeld van die
chaos, vanwaar die sataniese dier voortgekom het (Op. 13:1), bestaan nie
meer nie. Die Nuwe Jerusalem wat vanuit die hemel neerdaal is "die
woonplek van God en mens". Daar sal nie meer dood of innige Iyding wees
nie. Die eerste skepping, die aarde, het verbygegaan (Gen. 3:17-19) en is
verlos in 'n nuwe skepping.
Die Tweede Brief van Petrus (3:7, 10 en 12) beskryf die vergaan van die
wereld in 'n groot verwoestende brand. "Maar ons verwag volgens sy be/ofte
'n nuwe hemeI en 'n nuwe aarde waarin geregtigheid woon" (2 Pet. 3:13).
Eskatologie moet nie mities verstaan word nie, maar histories. Geregtigheid
woon in hierdie nuwe wereld.
Die gelowige verwag God se toekoms, insover as wat hy homself herken as
geroep om saam te werk om dit teweeg te bring en om daarby ingesluit te
wees.
Dat die toekoms altyd God se toekoms is en God is die hele toekoms, kan in
die einste naam YAHWEH geimpliseer word, as sy naam geinterpreteer word
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wat beteken dat God hy is wat altyd korn en altyd daar is, Helper en Verlosser
(Eks. 3:14) (Schelkle, 1978, pp. 331-333).
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4. ESKATOLOGIE IN DIE SOEK OPENSARING
4.1 TIPE BOEK
Die openingsverse van Openbaring blyk aan te dui dat dit nie tot net een
maar tot drie tipe genres behoort, naamlik apokaliptiek, profesie en brief.
Dus is Openbaring 'n apokaliptiese profesie in die vorm van 'n omsendbrief
aan sewe gemeentes in die Romeinse provinsie van Asia. Die hele boek
Openbaring is een omsendbriefaan die sewe gemeentes.
4.1.2 Openbaring as Christelike Profesie
Dit blyk dat Johannes nie net in die tradisie van die Ou Testamentiese
profete skryf nie maar meen dat hy by die klimaks van die tradisie skryf,
wanneer al die eskatologiese orakels'van die profete op die punt staan om
finaal vervul te word. Dus interpreteeren versamel hy dit in sy eie profetiese
openbaring. Wat hom 'n Christen profeet maak is dat hy dit doen in die lig·
van die alreeds vervulling van Ou Testamentiese profetiese verwagting in die
oorwinning van die Lam, die Messias Jesus (Bauckham, 1993, p. 5).
4.1.3 Openbaring as 'n Apokalips
J.J. Collins (1979, p. 9) definieer die literare genre apokalips op hierdie
manier: "Apokalips is 'n genre van openbaringsliteratuur met 'n verhalende
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raamwerk, waarin 'n openbaring bemiddel word deur 'n ander wereldse wese
•
aan "n menslike ontvanger, en openbaar 'n transendentale werklikheid wat
beide tydelik is insover as wat dit eskatologiese verlossing voor oe stel, en
ruimtelik, insover as wat dit 'n ander, bonatuurlike wereld betrek".
Johannes se apokaliptiek is egter eksklusief gemoeid met eskatologie: met
eskatologiese oordeel en verlossing, en met die impak hiervan op die huidige
situasie waarin hy skryf. Die hemelse openbaring wat hy ontvang gaan oor
God se aktiwiteit in die geskiedenis om sy eskatologiese doel vir die wereld
te bereik. Met ander woorde, Johannes se besorgdheid is eksklusief
profeties. Hy gebruik die apokaliptiese genre as 'n middel van profesie 5005
wat nie aile Joodse apokaliptici gereeld gedoen het nie. Oit sal dus die beste
wees om Johannes se werk In profetiese apokaliptiek. of apokaliptiese
profesie te noem. Met daardie omskrywing pas dit vanselfsprekend die
definisie van die genre apokaliptiek, wat hierbo aangehaal word. Oaar moet
dus geen probleem wees om sy generiese verhouding tot die Joodse
apokaliptiek te erken nie, terwyl dit terselfdertyd sy kontinu"iteit met Ou
Testament profesie erken.
4.1.4 Verskille met ander Apokaliptiek
Openbaring se besondere visuele karakter en besondere simboliese eenheid
gee dit 'n bepaalde potensiaal om op In dramatiese manier te kommunikeer.
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Beide die oorvloed van die visuele beelde en die eenheid en kontinu'iteit van
die sienersvolgorde maak Openbaring kenmerkend onder die apokaliptiek.
In Tweede formele, literere verskil tussen Openbaring en die Joodse
apokaliptiek is dat Openbaring anders as die Joodse apokaliptiek, nie
pseudografies is nie. Johannes skryf nie onder In skuilnaam nie, maar onder
sy eie naam.
Johannes se profesie is verder van onmiddelike belang vir sy tydgenote. Dit
handel nie oor In verre toekoms nie, maar oor In situasie wat Johannes self
deel met sy tydgenote in die sewe gemeentes in Asia. Dit is hulle situasie
wat die eskatologiese situasie is wat die einde van die geskiedenis
onmiddelik raak (Bauckham, 1993, pp. 10-12).
4.1.5 Openbaring as 'n Omsendbrief
Die hele boek Openbaring is 'n omsendbrief geadresseer aan sewe
spesifieke kerke: Efese, Smirna, Pergamum, Thiatire, Sardis, Filadelfia,
Laodicea (vgl. 1:4; 22:16). Hulle word waarskynlik genoem in die volgorde
waarin hulle besoek sou word deur In boodskapper, wat begin by Patmos en
reis in 'n sirkel om die provinsie Asia.
In Omsendbrief kon nie normaalweg 50 spesifiek wees soos 'n brief aan In
enkele graep geadresseerdes nie. In Openbaring het Johannes egter 'n
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waarskynlik oorspronklike metode gebruik om 'n omsendbrief te skryf aan
elke spesifieke kerk wat 50 spesifiek praat as wat verlang kon word. Terwyl
die meeste van sy werk bedoel is vir al die kerke, lei hy dit in met In reeks van
sewe spesifieke boodskappe van Christus aan die sewe gemeentes
(hoofstukke 2 - 3). Elke boodskap is spesifiek relevant vir die situasie van
die kerk wat geadresseer word, wat Johannes goed geken het. Hierdie sewe
boodskappe wys ons dat die sewe kerke baie verskillend was, het
verskillende probleme gehad en baie verskillend gereageer op algemene
probleme. Christus praat individueel met elke kerk, maar die boodskap is nie
afgesonder nie. Elkeen is In inleiding tot die res van die boek.
Sewe is die getal vir volledigheid. Deur sewe kerke te adresseer, toon
Johannes dat sy boodskap geadresseer is aan spesifieke kerke as
verteenwoordigend van al die kerke (Bauckham, 1993, pp. 12-16).
4.1.6 Verstaan van die Beelde
Dit sal In ernstige fout wees om die beelde in Openbaring as tydlose simbole
te verstaan. Hulle karakter pas aan by die kontekstialiteit van Openbaring as
"n brief aan die sewe kerke van Asie. Hulle weerklank in die spesifieke
maatskaplik, politieke, kulturele en godsdienstige wereld-.van die eerste
lesers, moet verstaan word as hulle betekenis vir vandag toeqeeien moet
word. Hulle skep nie In suiwer afgesonderde estetiese wereld met geen
verwysing buite syself nie, maar dit wil praat met die wereld waarin die lesers
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lewe ten einde die lesers se respons te hervorm en te stuur na daardie
wareld. Indien die beelde egter nie tydlose simbole is nie, maar praat met die
"werklike" wareld, moet ons ook die teenoorgestelde fout vermy, deur hulle te
letterlik te neem as beskrywend van die "werklike" wereld en van voorspelde
gebeure in die "werklike" wareld. Hulle is nie net 'n stelsel van kodes wat
wag om vertaal te word in saaklike verwysings na mense en gebeure. As ons
eers begin het om hulle bronne te waardeer en hulle ryk simboliese
assosiasies, besef ens dat hulle nie as letterlike beskrywings gelees kan
word nie, maar vir hulle teelogiese betekenis en hulle mag om respons uit te
10k (Bauckham, 1993, PP. 19-20).
Die beelde van Openbaring vereis diep en gepaste studie as moderne lesers
veel van die teologiese betekenis wil verstaan. Misverstande van die aard
van die beelde en die wyse waarop dit betekenis oordra is verantwoordelik vir
baie waninterpretasies van Openbaring, selfs deur versigtige en geleerde
modeme teo los. Die metode en .konseptualiteit van die teologie van
Openbaring is relatief verskillend van die res van die Nuwe Testament, maar
as dit eers in hulle reg waardeer word, kan Openbaring nie net gesien word
as een van die beste literere werke in die Nuwe Testament nie, maar ook as
een van die grootste teologiese prestasies van die vroee Christendom. Nog
meer, die literere en teologiese grootheid is nie skeibaar nie (Bauckham,
1993, p. 22).
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4.2 HOM WAr IS EN WAr WAS EN WAr KOM
Die teologie van Openbaring is hoogs teosentries. Dit, saam met sy
kenmerkende leer oar God, is sy grootste bydrae tot Nuwe Testamentiese
teologie.
4.2.1 Die Goddelike Drie-Eenheid
Johannes se inleiding is uniek onder vroee Christelike brief inleidings, daarin
dathy die standaard vorm van groet, 'n trinitariese karakter gee. Johannes
se oorspronklike verandering van die groet in 1:4b-5a is 'n sterk 'aanduicinq
dat sy verstaan van die godheid doelbewus trinitaries is:
'Genade en vrede vir julie van Hom
wat is en wat was en wat kern,
en van die sewe Geeste voor sy troon,
en van Jesus Christus, die geloofwaardige
getuie, die eerste wat uit die
dood opgestaan het, die heerser
oor die konings van die aarde.'
(Op. 1:4b-5a)
(Bauckham, 1993, p. 23).
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4.2.2 Die Alfa en die Omega
Die proloog in Openbaring eindig met In goddelike self-verklaring:
'Ek is die Alfa en die Omega,'
sa die Here God, Hy wat is en wat
was en wat kom, die Almagtige
(Op. 1:8)
Aangesien Alfa en Omega die eerste en laaste letters van die Griekse alfabet
is, is dit nie moeilik om te sien dat "die Alfa en die Omega" dieselfde
betekenis het as "die eerste en die laaste" en "die begin en die einde".' God
gaan aile dinge vooraf as hulle Skepper, en hy sal aile dinge na In
eskatologiese vervulling bring. Hy is die oorsprong en doel van die heIe
geskiedenis. Hy het die eerste woord in die skepping, en die laaste woord in
die nuwe skepping (Bauckham, 1993, pp. 25-26).
4.2.3 Die Een Wat Is en Wat Was en Wat Kom
Hierdie aanwysing van God kom met wysigings vyfkeer voor, nl. 1:4; 1:8;
4:8; 11:17; 16:5.
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Hierdie aanwysing is 'n interpretasie van die goddelike naam YHWH,
Eksodus 3:14 "Ek is wat Ek is".
Johannes interpreteer die goddelike naam nie as 'n aanduiding van God se
ewigheid in homself los van die wereld nie, maar as sy ewigheid in
verhouding tot die wereld. Dit is die God van die Bybel wat as sy eie
toekoms kies, sy koms na sy skepping, en wie se skepping sy eie toekoms in
hom vind (vgl. 21 :3). Johannes het kenmerkend daardie vroee Israelietiese
geloof in God se historiese wese vir sy volk ontwikkel in die latere
eskatologiese geloof in God se finale koms, om aile dinge tot vervulling in sy
ewige toekoms te bring (Bauckham, 1993, pp. 28-30).
4.2.4 Die Here God die Almagtige
Hierdie aanwysing kom sewekeer in O,penbaring voor (1:8; 4:8; 11:17; 15:3;
19; 6; 21 :22). Hierdie aanwysing "Die Here God, die Almatige" toon Yahweh
se ongeewenaarde mag oor aile dinge en daarom sy opperheerskappy ocr.
die gang van historiese gebeure. Sy gebruik in Openbaring getuig van
Johannes se begeerte om die profetiese geloof in God voort te sit. Die
Griekse woord Ikrvroxputcp ("almagtige") dui nie soseer God se abstrakte
almag aan nie as sy eintlike beheer oor aile dinge (Bauckham, 1993, p. 30).
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4.2.5 Die Een Wat 00 die Troon Sit
Dit is die laaste van vier van die mees belangrike aanwysings van God in
Openbaring. In hierdie presiese vorm kom dit sewekeer voor (4:9; 5:1; 7;
13; 6:16; 7:15; 21:5), alhoewel variasies daarvanook gebruik word (4:2, 3;
7:10; 19:4; vgl. 20:11). Daarby word die troon self, waarop God in die hemel
sit, baie dikwels van melding gemaak. Dit is een van die sentrale simbole
van die hele boek.
Die onkenbare voortrefklikheid van God word beskerm deur dat in plaas
daarvan, op die troon self en wat daar random plaasvind te fokus.
Die visioen meng kultiese en politieke beelde. Kultiese beelde is prominent
omdat die troonkamer die hemelse heiligdom, prototipe van die aardse
tempel is.
By die politieke beelde is die troonkamer die plek van waar God sy regering
oar die wereld uitoefen.
Die koms van God se koninkryk op aarde moet dus die vervanging van Rome
se beweerde goddelike soewereiniteit wees deur die ware soewereiniteit van
die Een wat sit op die hemelse troon (Bauckham, 1993, pp. 30-34).
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4.2.6 Kritiek 00 die Romeinse Mag
Die teologie van Openbaring is hoogs kontekstueel. Openbaring beskrywe
die Romeinse Ryk as 'n stelsel van geweldadige onderdrukking, gegrond op
verowering, instand gehou deur geweld en onderdrukking. Dit is 'n stelsel
van beide politieke tirannie en ekonomiese uitbuiting. Die twee groat simbole
vir Rome, wat verskillende aspekte van die ryk verteenwoordig, is die dier uit
die see ("die dier": veral hoofstukke 13 en 17) en die sedelose vrou van
Babilon (veral hoofstukke 17-18). Die dier verteenwoordig die rnilitere en
politieke mag van die Romeinse Ryk. Babilon is die stad Rome, in al haar
vooruitgang wat verkry is deur ekonomiese uitbuiting van die Ryk. Dus is die
kritiek in hoofstuk 13 primer ekonomies, maar in albei gevalle oak, diep
godsdienstig. Die dier en die sedelose vroue is intiem verwant (Bauckham,
1993, pp. 35-36).
Oil sal dus 'n ernstige fout wees am te veronderstel dat Openbaring die
Romeinse Ryk teenstaan bloat vanwee sy vervolging van die Christene.
Openbaring is eerder 'n radikale profetiese kritiek op die stelsel van
Romeinse mag. Dit is kritiek wat Openbaring die mees kragvolle stuk
politieke weerstands literatuur maak sedert die tydperk van die vroee Ryk.
Johannes sien die aard van die Romeinse mag as sulks, dat indien die
Christene getroue getuies van God is, moet hulle dan die onvermydelike
botsing tussen Romeinse goddelike pretensies en hulle getuienis aan die
ware God Iy.
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Vanuit Johannes se profetiese perspektief Ie Rome se boosheid primer in die
verabsolutering van haar eie mag en voorspoed.
Dit was vir Johannes en diegene wat sy profetiese insig gedeel het, die
Christel ike visie van die onvergelykbare God, verhoog bo aile wereldse mag,
wat die Romeinse mag gerelatifeer het en Rome se aanspraak op
goddelikheid as 'n gevaarlike misleiding ontbloot het. Dit is waarom die
kritiek van Rome in Openbaring volg, in die struktuur van die boek, op die
visie van God se regering en geregtigheid in hoofstuk 4. In die lig van God
se geregtigheid staan Rome se onderdrukking en uitbuiting veroordeel, en in
die lig van God se heerskappy oor die geskiedenis, word dit duidelik dat
Rome nie finale mag het nie en nie onbepaald voort kon gaan met haar
onregverdige regering nie (Bauckham, 1993, pp. 38-39).
4.2.7 Goddelike Heiligheid in Cordeel
Die hieligheid en geregtigheid van God wat Johannes in die hemel sien (vgl.
hoofstuk 4) vereis die veroordeling van ongeregtigheid op aarde en die
verwoesting van die bosemagte wat God se heerskappy op aarde betwis,
sodat hulle heerskappy plek kan maak vir die koms van God se koninkryk op
aarde.
Daar is drie reekse oordele: die oopmaak van die sewe seels (Op. 6:1-17;
8:1,3,5), die sewe basuine (8:2,6-21; 11:14-19), en die sewe bokke (15:1,
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5-21). Aangesien sewe die getal is vir volheid, voltooi elke reeks in In sin
God se oordeel op die onregverdige wereld.
God se heiligheid word gemanifesteer in oordeel oor die bose.
God word nie direk uitgebeeld as regter nie. Die lewendige skepsels wat
behoort tot God se troon (4:6) magtig die oordele (6:1, 3, 5, 7; 15:7) en
enqelevoer dit uit.
4.2.8 Goddelike Soewereiniteit en Voortrefklikheid Absolute mag, behoort
per definisie net aan God, en dit is presies die erkenning van God se
absolute mag wat aile menslike mag relativeer.
Openbaring praat van die onvergelykbaarheid van God se soewereiniteit.
Die beeld van die troon is afkomstig van die mense wereld, maar dit word so
.
gebruik om die verskil, meer as die ooreenkoms tussen goddelike
soewereiniteit en menslike soewereiniteit te beklemtoon. Met ander woorde,
dit word gebruik om voortreflikheid uit te druk.
Ware voortreflikheid beteken dat God aile menslike bestaan oortref.
As ens die behoefte aan God-taal wat wys op voortrefklikheid erken, kan ens
herken dat Johannes merkwaardig suksesvol is om godsdienstig uitlokkende
taal te vind wat voortreflikheid uitdruk.
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Die vermoe van die visioene van Openbaring om goddelike voortreflikheid uit
te 10k is onmisbaar vir sy prafetiese doel om ware aanbidding van
afgodsdiens, die ware God van die valse te onderskei (Bauckham, 1993, pp.
44-47).
4.2.9 God die Skepper
Die belydenis oor God as Skepper, soos uitgedruk in die lied van die vier-en-
twintig ouderlinge is net so belangrik en nou verbind aan die belydenis oor
die soewereiniteit van God.
Die een Skepper van aile dinge is God en Hy aileen mag aanbid word.
God was die bron van aile dinge, en is ook die bran van nuwe moontlikhede
vir sy skepping in die toekoms. Die skepping is oop vir die vars kreatiewe
moontlikhede van die Skepper.. Dit is hoe die hoop op die opstanding uit die
dood moontlik was. Dit is fundamenteel 'n vorm van vertraue op God die
Skepper, wat, soos hy die lewe gegee het wat op die dood eindig, ook die
lewe terug kan gee aan die dooie. Nog meer, hy kan nuwe lewe gee,
eskatologiese nuwe lewe vir ewig opgewek bo die bedreiging van die dood.
Openbaring 21:1 lees as volg:
"Toe het ek 'n nuwe hemel en 'n nuwe
aarde gesien. Die eerste hemel en die
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eerste aarde het verdwyn ..."
Die woorde "eerste" en "nuwe" dra hier die byna tegniese apokaliptiese
verwysing na die kontras tussen, aan die eenkant, die skepping van die
huidige bedeling wat besig is om verby te gaan en aan die anderkant die
eskatologiese nuwe, dit is die kwalitatiet nuwe lewe van opstanding. Die
eerste skepping, uit die aard van sy wese, verval in niks. Dit vereis In vars
skeppende daad van God om dit In heel nuwe vorm van bestaan te gee,
verhewe bo aile bedreiginge van die bose en vernietiging. Soos wat
Openbaring 21:4 duidelik maak, is dit die einde van Iyding en mortaliteit
waarvan gedink word wanneer Openbaring van die "verdwyning" van die
"eerste dinge" praat. Die kontras tussen "die eerste hemeI en die eerste
aarde" aan die eenkant, en "die nuwe hemele en die nuwe aarde" aan die
anderkant, verwys na die eskatologiese vernuwing van hierdie skepping, nie
.
die vervanging daarvan met In ander nie (Bauckham, 1993, pp. 47-49).
4.2.10 Die Getrouheid van die SkepperTen Opsigte van die Skepping
Die eskatologiese hoop van die Openbaring het sy basis, nie net in die
verstaan van God as Skepper nie, maar ook in die geloot in die Skepper se
getrouheid ten opsigte van sy skepping. As geloot in God as Skepper die
moontlikheid van 'n nuwe skepping laat ontstaan, is dit sy getrouheid ten
opsigte van sy skepping wat hoop vir In nuwe skepping gee.
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Die "vernietiger van die aarde" is die bose magte: die draak, die dier en die
sedelose vrou van Babilon (waarvan in 19:2 gese word dat sy die aarde
verwoes het met haar onsedelikheid). Met hulle geweld, onderdrukking en
afgodsaanbidding is hulle besig om God se skepping te verwoes. Sy
getrouheid aan sy skepping vereis dat hy hulle vernietig ten einde dit te
bewaar en te verlos van die bose.
Die water van chaos is die see waaruit die dier, met sy vernietigende geweld
kom (Op. 13:1 vgl. Dan. 7:2-3). By die parousia word die dier self verwyder
(19:20), maar nie die moontlikheid vir boosheid nie. Na die vernietiging van
die duiwel, dood en die doderyk (20:10,14) - die laaste vernietigers van die
aarde - word die nuwe skepping gekenmerk deur een hoofpunt wat dit w~rklik
eskatologies nuut maak: "die see het nie meer bestaan nie" (21:1). Die
water van die primitiewe bodemlose put, wat die bron van vernietigende
boosheid is, die moontlikheid van die terugkeer van die skepping na chaos,
bestaan finaal nie meer nie. In die nuwe skepping maak God sy skepping vir
ewig veilig van enige bedreiging van vernietigende boosheid. Op hierdie
manier beeld Openbaring vir God uit as getrou aan die verbond met Noag en
oortref dit inderdaad in sy getrouheid aan sy skepping: eerstens deur die
vernietigers van die aarde te vernietig en laastens deur die skepping weg te
neem van die bedreiging an die bose. Eers dan word dit die tuiste wat hy
bewoon met die prag van sy goddelike glorie (21:3,22,23) (Bauckham, 1997,
pp.49-53).
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4.3 DIE LAM OP DIE TROON
4.3.1 Die Eerste en die Laaste
Yahweh verklaar: "Ek is die eerste en Ek is die laaste, buiten My is daar
geen God nie (Jes. 44:6). Dit is opmerklik dat dit presies hierdie titel is
waarmee Christus Sy identiteit verklaar in Openbaring 1:17. Dit wys hom nie
as 'n tweede god aan nie, maar betrek hom in die ewige wese van die een
God van Israel wat die enigste bron en doel is van all dinge. Johannes is
versigtig ook op ander maniere om die Joodse monoteistiese geloof te
bewaar terwyl hy ook vir Jesus in die goddelikheid van die een God insluit
(Bauckham, 1993, p. 58).
4.3.2 Die Aanbidding van Jesus
Johannes wi! nie vir Jesus voorstel as "n alternatiewe objek van aanbidding
naas God nie, maar as die een wat 'n deel in die verheerliking van God
toekom. Hy is goddelike aanbidding waardig omdat sy aanbidding ingesluit
kan word in die aanbidding van die een God (Bauckham, 1993, p. 60).
4.3.3 Wat Christus doen. doen God
Die belangrikheid van Johannes se buitengewoon hoe Christologie vir die
boodskap van Openbaring is dat dit absoluut duidelik maak, dat wat Christus
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doen, doen God. Aangesien Christus die een ewige wese van God deel, is
wat gese word Christus doen, in verlossing en oordeel, nie minder werklike
en direk goddelik as wat gese word, gedoen word deur die Een wat sit op die
troon!
God word nienet aan die wereld bekend gestel as die voortreflik heilige Een
nie, m~ar ook as die geslagde Lam (Bauckham, 1993, pp. 63-64).
4.4 DIE OORWINNING VAN DIE LAM EN SY VOLGELINGE
4.4.1 Die Hoof Simboliese Temas
Die rol van Christus in Openbaring is om God se koninkryk op aarde te
vestig: in die woorde van 11:15, om "die koningskap oor die wereld" (tans
geregeer deur die bose) te verander in "die koningskap van onse Here en sy
Gesalfde". Dit is 'n taak van beide verlossing en oordeel. Verlossing en
oordeel is onvermydelik die twee kante van 'n enkele muntstuk. Dit is ook 'n
proses wat begin met sy aardse lewe en dood en eindig met sy parousia.
Daar is drie hoof simboliese temas of kompleks simbole van Christus se
werk. Elk van die drie stel ens in staat om die essensieele eenheid van
Christus se werk te sien, vanaf die kruis tot die parousia.
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Die kombinasie van die drie, gee die meeste, indien nie alles van Openbaring
se kenmerkende teologiese interpretasies van Christus se werk (Sauckham,
1993, p. 67).
(i) Die eerste is die tema van die messiaanse oorlog. Dit behels die
Joodse hoop vir In Messias ot Gesaltde wat In atstammeling van Dawid is,
gesalt deur God as koning en militere leier van sy volk. Hy moet oorlog maak
teen die heidense onderdrukkers, Israel verlos en die heerskappy van God
vestig, wat ook die heerskappy van God se Gesaltde en God se volk Israel is,
oor die nasies van die wereld.
Die identitisering van Jesus met die Dawidse Messias was inderdaad baie
algemeen in vroee christendom. Dit is baie belangrik in Openbaring,
gedeeltelik omdat dit vir Johannes as In Joodse Christen proteet, dit een van
.
die maniere was waarop hy die hoop van die Ou Testamentiese protetiese
tradisie kon versamel in sy eie eskatologiese visie wat op Jesus gesentreer.
is. Dit is ook belangrik omdat dit In tiguur uitbeeld wat God se heerskappy op
aarde moet vestig deur die heidense magte te verslaan wat God se
heerskappy teenstaan. Johannes herinterpreteer die tradisie versigtig. Sy
Messias Jesus verkry nie sy oorwinning deur mititere verowering nie en
diegene wat sy oorwinning en sy heerskappy deeI is nie Israel as nasie nie,
maar die internasionale volk van God. Dit is steeds In oorwinning oor die
bose, wat nie net op die geestelike steer, maar ook op die politieke steer
gewen is teen wereld magte ten einde God se koninkryk op aarde te vestig.
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In sover as wat die hoop vir die Dawid Messias vir so In oorwinning van God
oor die bose was, beeld Openbaring Christus se werk in aansluiting met
daardie tradisionele Joodse hoop uit.
Die oorwinningstaal word van al drie stadiums van Christus se werk gebruik:
hy oorwin in sy dood en opstanding (3:21; 5:5), sy volgelinge oorwin in die
tydperk voor die einde (12:11; 15:2), en hy sal oorwin by die parousia
(17:14). Die Messiaanse oorlog is nie suiwer toekomstig nie. Die
beslissende oorwinning is inderwaarheid alreeds gewen deur Christus. Sy
volgeling word geroep om die stryd in die hede voort te sit. Die finale
oorwinning Ie nog steeds in die toekoms (Bauckham, 1993, pp. 67-70).
(ii) Die tweede van die drie hoof simboliese temas is die van' die
eskatologiese eksodus. In sommige Joodse apokaliptiek was die
eskatologiese ingryping van God waarin hy finaal die bose magte sal oordeel
.
en definitiewe verlossing vir sy volk bring was as 'n eskatologiese eksodus of
uittog voorgestel, wat die eerste eksodus oortref, soos wat eskatologie
geskiedenis oortref. Spore van 'n interpretasie van die verlossende werk van
Jesus Christus as 'n totstandbringing van die eskatologiese eksodus kan in
baie dele van die Nuwe Testament gevind word, maar dit is Openbaring wat
die idee meer volledig ontwikkel.
Soos met die messiaanse oorlog, wys Johannes se gebruik van die nuwe
eksodus beelde dat die beslissende eskatologiese gebeurtenis vir hom reeds
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plaasgevind het: die nuwe Pasga Lam is reeds geslag en hy het 'n volk vir
God bevry. Die doeI van die nuwe uittog moet steeds bereik word, wanneer
Christus se volk saam met hom sal heers as priesters op aarde (20:4-6; 22:3-
5), en hulle teokratiese onafhanklik in die beloofde land verkry (Bauckham,
1993, pp. 70-72).
(iii) Die derde tema wat gebruik word om Christus se werk te kenmerk is
die van getuie. Jesus self is "die geloofwaardige en ware getuie" (3:14; vgl..
1:5). Die titel verwys primer na die getuienis wat Jesus gelewer het aan God
gedurende sy lewe op aarde en van sy geloofwaardigheid om sy getuienis te
handhaaf selfs ten koste van sy eie lewe. Die woord "getuie" (martelaar) dra
nog nie in Openbaring die tegniese Christelike betekenis van "martelaar"
(iemand wat getuienis lewe deur te sterf vir die geloof). Dit verwys nie na die
dood self as getuienis, maar na verbaIe of mondelinge getuienis van die
waarheid van God, saam met 'n lewendige gehoorsaamheid aan die gebooie
van God (12:7).
Dit is primer Jesus en sy volgelinge se getuienis van God en sy geregtigheid,
wat die valsheid van afgodsdiens en die boosheid van diegene wat die dier
aanbid wat openbaar gemaak word.
In Openbaring is die klem op die rei van die kerk in die lewering van getuienis
aan al die nasies (en teen die afgods aansprake van die dier) dat God die
enigste ware God is (Bauckham, 1993, pp. 72-73).
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4.4.2 Die Dood van Christus
Fundamenteel aan Openbaring se hele verstaan van die manier waarop
Christus God se koninkryk op aarde vestig is die oortuiging dat in sy dood en
opstanding het Christus reeds sy beslissende oorwinning oor die bose
behaal.
Johannes het 'n nuwe simbool van oorwinning deur offerdood bedink. Die
Messias het vir seker 'n oorwinning behaal, maar hy het dit gedoen deur sy
offer en vir die nut van mense van aile nasies (5:9).
Almal wat gekant is teen God se heerskappy, is verslaan deur die Lam. Die
voortgesette en uiteindelike oorwinning van God oor die bose wat die res van
Openbaring beskryf is niks meer as. die uitwerking van die beslissende
oorwinning van die Lam aan die kruis.
Johannes aanvaar dit as vanselfsprekend dat Christus se offerdood
Christene bevry het van die sonde (1 :5) en hulle die eskatologiese volk van
God gemaak het (1 :5; 5:9-10) (Bauckham, 1993, pp. 73-65).
4.4.3 Die Leer van Martelare
Wanneer Christus se oorwinning beskrywe en verduidelik word in 5:5-9, weet
Openbaring se lesers en hoorders reeds dat van Christene verwag word om
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te oorwin soos Christus gedoen het. Ons ontmoet hierdie seevierende
volgelinge van Christus in hoofstuk 7, wat die tema van messiaanse oorlog
voortsit deur hulle te beskrywe as die leer van die Dawid Messias.
Die 144 000 is 'n leer. Dit beteken dat hulle martelare is, wat oorwin het deur
deel te neem, deur hulle eie dood, aan die offerdood van die Lam (7:4; 7:14).
Die finale oordeel oor die godelose wat die martelare wreek, is vertraag
totdat die res van die Lam se volgelinge ook martelaarskap Iy (Bauckham,
1993, pp, 76-79).
4.4.4 Die Ongeseelde Brief
Die Lam word waardig verklaar am die boek oop te maak, vanwee sy
oorwinning (5:1-9). Die boek moet die manier bekend maak waarop die
oowinning van die Lam doeltreffend moet word in die vesti'ging van God se
heerskappy oor die wereld. Net die Lam kan die boek oopmaak en die
inhoud bekend maak, omdat dit sy oorwinning is wat die implementering van
die doel van God wat bevat is in die boek, moontlik maak.
Die kommunikering van die inhoud van die boek van Johannes vind plaas as
die eerste deeI van die uitgebreide pouse tussen die sesde en sewende
basiun geblaas (10:1-11:13).
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Die inhoud van die boek word onmiddelik samevattend bekend gemaak in
11:1-13. Hierdie hoofstuk bevat daarom, in nuce, die sentrale boodskap van
Johannes se hele profesie. Dit wordhier geplaas om aan te dui hoe die kerk
se getuienis aan die nasies ingryp voor die tinale oordeel, die sewende
basuin, waarmee God se koninkryk finaal kom (11 :15-19). Hootstuk 11 :1-13
gee Johannes se volledige behandeling van die wyse waarop die kerk se
getuienis die bekering en geloot van die nasies verseker (Bauckham, 1993,
pp.80-84.
4.4.5 Die Twee Getuies
Die nuwe openbaring is dat die Christene se geloofwaardige getuienis en
dood instrumenteel sal wees in die bekering van die nasies en die wereld.
Die volk van God is losgekoop uit elke nasie (5:9) ten einde protetiese
getuienis te lewer aan aile nasies (11 :3-13).
Dit is wat die storie van die twee getuies (11 :3-13) simbolies dramatiseer.
Twee individue verteenwoordig hier die kerk in haar geloofwaardige getuienis
aan die wereld. Die storie is meer 5005 In gelykenis, wat die aard en die
resultaat van die kerk se getuienis dramatiseer.
Om die getuies te wees wat die nasies tot die geloot in die een ware God
bring, is die rol van God se eskatologiese volk, bekend gemaak deur die
boek wat slegs die Lam instaat was om oop te maak. Die martelaars was
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effektiewe getuies van die waarheid van die Evangelie omdat hulle geloof in
Christus se oorwinning oor die dood so oortuigend duidelik was, op die
manier waarop hulle die dood in die gesig gestaar het en gesterf het
(Bauckham, 1993, pp. 84-88).
4.4.6 Oorwinning van die Dier
Die oproep van Openbaring se lesers of hoarders om te "oorwin" is
fundamenteel aan die struktuur en tema van die boek. Dit eis die lesers se
aktiewe deelname aan die goddelike oorlog teen die bose. Alles wat gese
word in die sewe boodskappe aan die kerke het hierdie doel, uitgedruk in die
beloftes aan die oorwinnaars wat elke boodskap afsluit (2:7, 11, 17, 28; 3:5,
12, 21).
Die hoof vyande van God, wat verslaan moet word om plek te maak vir sy
koninkryk is die sataniese drie-eenheid: die draak of slang (die eerste, bo-
natuurlike bron van aile opposisie teen God), die dier of monster uit die see
(die keiserlike mag van Rome), en die tweede dier of dier uit die aarde (die
propaganda masjien van die keiser kultus). Babilon, die groot sedelose vrou,
wat die korrupte en eksploiterende beskrywing van die stad Rome
verteenwoordig, ondersteun deur die politieke en rnilitere mag van die ryk,
word nie behoorlik bekend gestel nie tot by hoofstuk 17,· maar sy het 'n
verskillende status, christene word nie opgeroep om haar te oorwin nie, maar
om "ult haar uit te gaan" (18:4), dit is, om hulle van haar boosheid los te
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maak. Die dierlike figure is essensieel primitiewe bose magte, bestem vir
finale vernietiging deur die goddelike Kryger op die laaste dag. Dit het
huidiglik mens geword in die onderdrukkende mag van die Romeinse Ryk.
Dit is hierdie intimiderende magte wat Christene, as die Lam se leer (14:1-5),
opgeroep word om te oorwin deur hulle geloofwaardige getuienis, tot die
dood toe, dit is, deur die bloed van die Lam.
Die belofte aan die oorwinnaars aan die einde van elk van die sewe
boodskappe aan die kerke, bied oorwinning as dieenigste manier vir
Christene om hulle eskatologiese bestemming te bereik (Bauckham, 1993,
pp.88-92).
4.4.7 Die Ces van die Aarde
Hoostukke 12-14 beskrywe die messiaanse oorlog vanaf die menswording
(12:5) tot by die parousia of wederkoms (14:14-20). die konflik tussen die
dier en die Christen martelare konfronteer die nasies met die keuse: "Gee ag
op die getuienis van die martelare en bekeer julie van afgodery" (14:7) "of
maak kennis met die oordeel van God oar almal wat die dier aanbied" (14:9-
11 ). Die resultaat van hierdie keuse, die uitslag van die h~le konflik, word
dan beskrywe in 'n nuwe beeld - 'n tradisionele beeld van die eskatologiese
voltrekking, maar word eers op hierdie punt in Openbaring bekend gemaak.
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Dit is die beeld van die oes, wat Johannes in twee vorms aanbied: die graan
oes (14:14-16) en die druiwe oes (14:17-20).
Johannes het die twee beelde gebruik om die twee aspekte, positief en
negatief, van die parousia te beskrywe: die insameling van die bekeerde
nasies in Christus se koninkryk en die finale oordeel van die onbekeerde
nasies.
Met verwysing na die eskatologiese voltrekkings, is oes altyd 'n positiewe
beeld om mense in die koninkryk in te bring (Mark. 4:29; Joh. 4:35-8).
Openbaring se beeld van die graanoes gaan nie sover in die proses wat
oordeel simboliseer nie, terwyl die van die druiwe oes weI.
In hoofstuk 14:14-20 beskrywe Johannes die uitslag van die geskiedenis in
twee teenstrydige beelde - die positiewe "oes van die aarde" en die
negatiewe "druiwe oes van die aarde" (Bauckham, 1993, pp. ~4-98).
4.4.8 Die Bekering van die Nasies
Die nuwe uittog motief word gebruik om die effek van die kerk se getuienis
aan die nasies te beskrywe. Omdat die nuwe uittog die oorwinning is wat die
martelare behaal het, deur die bleed van die Lam (vgl. 7:14; 12:11), is hulle
lied nie net die lied van Moses nie, maar ook die lied van die Lam.
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Die betekenis van die nuwe uittog is vir Johannes primer dat dit lei tot God se
ewige koninkryk.
Johannes het die lied van Moses (15:3-4) in Iyn met die mees universele
strekking in Ou Testamentiese hoop geinterpreteer: Die verwagting dat al die
nasies sal kom om die God van Israel te erken en om Hom te aanbid.
Die betekenis van hierdie weergawe van die lied is merkwaardig. Die effek is
am die klem op die betekenis van die nuwe eksodus te skuif, van 'n
gebeurtenis waarby God sy volk verlos deur hulle vyande te oordeel na 'n
gebeurtenis wat die nasies bring om die ware God te erken.
As gevolg van die getuienis van die spesiale volk, sal al die volke God se
volke wees (sien ook 21:24-6) (Bauckham, 1993, pp. 98-104).
4.4.9 Die Parousia
Openbaring plaas die twee moontlike uitslae langs mekaar sonder om die
een by die ander een te kwalifiseer: die bekering van die nasies en hulle
insluiting in God se koninkryk of die oordeel van die onbekeerde nasies.
Hierdie tweede moontlikheid beteken dat daar 'n derde en finale stadium van
Christus se werk is, wat net soos die eerste en tweede, ook as oorwinning
beskryf is - Openbaring 17:14. Die Lam se volgelinge (die martelare) deel in
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sy oorwinning. Hulle vergesel Hom in die stryd 5005 wat die konings die dier
(17:12) vergesel. Hulle is die leers van die hemel wat saam met hom reis
(19:14). Hy kom as "Here van die heersers en die Koning van die konings"
(17:14; 19:16) am aile politieke mag wat nie die heerskappy van God erken
nie, wat hy op aarde implimenteer, te verbrysel.
Die beeld van getuie is nodig am die van oorlog aan te vul om Openbaring se
beeld van die parousia te verstaan. Getuienis van die waarheid is
tweesnydend. Aan die eenkant is dit die enigste manier om mense van die
leuens en illusie na die waarheid oor te wen. Dus kan dit mense bekeer van
die aanbidding van die dier na die aanbidding van die ware God. Op die .
anderkant, word getuienis wat verwerp is bewyse teen diegene wat dit
verwerp. Diegene wat lief is vir leuens en vashou aan misleiding in die
aangesig van die waarheid, kan slegs deur waarheid veroordeel word. Oit is
waarom Openbaring kenmerkend waarheid en geregtigheid verbind wanneer
hy praat van God se oordeel oor die bose (15:3; 16:7; 19:2; vgl. 6:10).
Terwyl die duiwel, die dier heers, is die aarde die steer van bedrog en illusie.
Waarheid word eers in die hemel gesien en dan wanneer dit van die hemeI
na die aarde kom. By 19:11 open die hernel en die waarheid' self, die Woord
van God (19:13), reis na die aarde. Oit is die punt waarby die perspektief van
die hemel die oorhand kry op aarde en tinaal aile leuens van die dier verdryf.
Die militere beelde word beheer deur die regs beelde. Die swaard waarmee
hy doodmaak is die swaard wat uit sy mond korn. (19:15, 21): sy woord van
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ware oordeel (vgl. 1:16; 2:12, 16). Dit is nie die geslagde Lam wat slagter
draai nie, maar dit is die getuie wat regter draai (Bauckham, 1993, pp. 104-
105).
4.4.10 Die DUisendjarige Ryk
In die teologie van Openbaring moet die duisendjarige ryk in noue verband
met die parousia verstaan word. Dit word getoon deur die lot van die duiwel,
wat finaal dieselfde lot deel van die dier en die valse profeet, maar slegs na
'n vertraging van 'n duisend jaar (19:20, 20:1-3, 7-10). Die gevolg van die
parousia is die vernietiging van aile boosheid, maar die vernieiting van
boosheid op sy diepste vlak word nie as 'n onmiddellikegevolg, maar as een
wat 'n duisend jaar vertraag is, beskrywe.
Die teologiese punt van die duisendjare ryk is om die triomf van die martelare
te demonstreer: Dat diegene wat die aier dood gemaak het, diegene is wat
waarlik sal lewe - eskatologies, en dat diegene wat sy reg om te regeer beveg
het en daarvoor gely het, is diegene wat aan die einde universeel sal regeer
5005 hy - en vir baie langer: In duisend jaar!
Die duisendjarige ryk word onbegryplik die oomblik dat ens die beeld letterlik
neem. Daar is geen behoefte meer om dit letterlik te verstaan nie, as om te
veronderstel dat die volgorde van oordele (die oopmaak van die geseelde
boeke, die basuine, die bokke) letterlike voorspellings is. Johannes het
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sonder twyfel verwag dat daar oordele sal wees, maar sy beskrywings van
hulle is verbeeldingryke skemas, antwerp om die betekenis van die oordele te
beskrywe. Johannes het verwag dat die marte/are verdedig sou word, maar
die duisendjarige ryk beskrywe die betekenis, eerder as am die manier van
hulle verdediging te beskrywe (Bauckham, 1993, pp. 106-108).
4.5 DIE GEES VAN PROFESIE
4.5.1 Statistieke
In vergelyking met verwysings na God en Christus, is verwysing na die Gees
in Openbaring betreklik min. Dit sal In fout wees om die gevolgtrekking te
maak dat die Gees onbelangrik is, in die teologie van Openbaring. Die Gees
speel 'n belangrike rei in die goddelike aktiwiteit om God se koninkryk in die
wereld te vestig.
Belangriker as die betreklik skaarsheid van verwysings na die Gees, is die
feit dat dit in numeriese patrone val, vergelykbaar met die wat ons gesien het
teologiese betekenis te he met betrekking tot Openbaring se terme vir God
en Christus. Verwysings na die Gees val in twee hoof kateqorie: die wat
verwys na "die sewe Geeste" en die wat verwys na "die Gees".
Daar is vier verwysings na "die sewe Geeste", en veertien na "die Gees"
(Bauckham, 1993, p. 109).
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4.5.2 Die Sewe Geeste
Die Sewe Geeste moet verstaan word as 'n simbool vir die goddelike Gees.
Soos die sewe lampe voor die hemelse troon, behoort die sewe Geeste aan
die goddelike wese. Die sewe Geeste is die teenwoordigheid en mag van
God op aarde, wat God se koninkryk teweegbring deur die Lam se
oorwinning dwarsdeur die wereld te implimenteer.
Dit is daarom deur hulle profetiese getuienis dat die sewe Geeste oor die
heIe aarde uitgestuur word. Die horings en die oe van die Lam is die mag en
onderskeidingsvermoe van hulle profetiese getuienis, want hulle
geloofwaardigheid is aan die getuienis wat Jesus lewer. Deur hierdie
getuienis maak die sewe Geeste die oorwinning van die Lam universeel
effektief (Bauckham, 1993, pp. 110-114).
4.5.3 Die Gees van Christen Profesie in die Kerke
Die sewe Geeste verteenwoordig die volheid van die goddelike Gees in
verhouding tot God, Christus en die kerk se sending aan die hele wereld. Dit
onderskei die sewe Geestevan die verwysing van die Gees. Laasgenoemde
gaan oor die aktiwiteit van die Gees deur die Christen profete binne die
kerke.
AI veertien verwysings na die Gees gaan, op verskillende maniere, oor die
Gees se inspirasie van Johannes se profesie, die boek Openbaring self.
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Slegs een van hierdie gevalle (19: 10) het ook In wyer verwysing na Christen
profesie in die algemeen.
Die Gees stel vir Johannes instaat om die visioene te ontvang waarin hy
profetiese openbarings gegee word. Die Gees gee nie die inhoud van die
openbaring nie, maar die sieners ervaring wat vir Johannes instaat stel om
die openbaring te ontvang.
Wat die Gees se, is wat die verhoogde Christus se. Hy inspireer die
profetiese orakels waarin die profeet Johannes, Christus se woorde aan die
kerke spreek. Die Gees se woorde is egter nie altyd die van die verhoogde
Christus nie (vgl. 14:13; 22:12,17).
"Die Gees" dui op die geinspireerde uitsprake van Christen profete. Die
Gees van profesie bring die woorde van die verhoogde Christus na sy volk op
aarde, dra die woorde van hemelse openbaring oor op aarde en rig die
gebede van die kerke op hulle hemelse Here. Die Gees in hierdie .
verwysings is die goddelike teenwoordigheid op aarde, nie in die hemeI nie,
maar anders as die sewe Geeste wat uitgestuur word oor die hele aarde
(5:6), is die sfeer van die Gees, die kerke, waar hy die bediening van die
Christen profete aan die res van die samelewing inspireer (Bauckham, 1993,
pp.115-118).
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4.5.4 Profesie as die Getuienis van Jesus
"Die Gees" praat deur die profete met die kerke, "die sewe Geeste" adresseer
die hele wereld deur die kerke.
'n Sleutel verklaring is in 19:10: dit is Jesus wat die getuienis gelewer het, en
dit is die Gees wat die profesie gegee het! Oit beteken dat wanneer die Gees
profesie inspireer, die inhoud daarvan die getuienis van Jesus is. In hierdie
konteks, is die profesie, profesie wat gekommunikeer word deur die Christen
profete aan die kerke. Oit is Johannes se eie profesie, die boek Openbaring
(vgl. 1:3; 22:7, 18-19). Oit is dus relevant om op te let dat gese word dat die
inhoud van Openbaring die getuienis van Jesus is, sowel as die Woord van
God (1 :2), getuig deur Jesus self (22:20) sowel as deur die engel wat dit aan
Johannes kommunikeer (22:16) en deur Johannes self (1 :2).
Om die een ware God en sy geregtigheid te onderskei van die afgodsdiens .
en al sy boosheid is die tema van ware profesie (Bauckham, 1993, pp. 118-
121).
4.5.5 Die Profetiese Boodskap van die Kerke
Prefesie binne die kerke, rus die kerke toe om hulle profetiese bediening aan
die wereld te vervul, wat hulle onmisbare rol in die koms van God se
koninkryk is. Oit is die funksie van Openbaring om hulle tot die taak te roep.
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As ons die verband tussen profesie aan die kerke en die kerke se getuienis
aan die wereld verstaan, kan ens die betekenis van die sewe boodskappe
aan die kerke binne die totale doeI van Openbaring beter sien. Verskeie
hooftrekke moet op gelet word:
Eerstens, is daar 'n oorheersende saak met waarheid in die boodskap. Die
funksie van profesie geadresseer aan die kerke is om die ongemaklike
waarheid openbaar te maak, net 5005 die twee getuies die bewoners van die
aarde pynig deur hulle bewus te maak van hulle sonde (11:10).
Tweedens, wanneer Christus in sy rneedoenlose kennis van die waarheid,
iets teen 'n kerk het, is die resultaat die alternatief: bekering of oordeel (2:5,
16; 3:3, 19). Dit is dieselfde alternatief waarmee die kerke se getuienis die
wereld konfronteer (11 :3; 14:6-11).
Derdens, Christus in sy openbaarmaking van die waarheid van die kerke,
verskyn in die rol van die getroue getuie, en "die Amen" (3:14), dit is die
goddelike waarheidliewendheid (Jes. 65:16). Die kerke ken Hom as die een
wat ware bewyse gee. Diegene wat sy bewyse teen hulle aanvaar, bekeer.
Dit is verlossend. Vir diegene wat dit verwerp, word die bewyse self hulle
veroordeling. Die getuie word die regter (vgl. Jer. 42:5 met Op. 3:14).
Die rol van profesie as die getuienis van Jesus aan die kerke is dus
heeltemal paralel met die getuienis van die kerke, wat die getuienis van
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Jesus aan die wereld dra. Oordeelby die parousia bedreig die kerke (2: 16,
3:3, vgl. 16:15) net 5005 die wereld.
Vierdens, paralel die huishoudelike probleme binne die kerke gedeeltelik
Openbaring se beskrywing van die wereld wat regeer word die duiwel en die
dier. Die selfvoldane welvaart van die Christene in Laodisea (3:17) is 'n
herinnering aan Babilon se uitbuitende selftevredenheid (vgl. 18:7). Die
verafgod van rnateriele voorspoed wat kenmerkend is van Rome, is hier die
kenmerk van 'n hele kerk. Hulle bekering hiervan sal gelyk wees aan uitkom
uit Babilon, 5005 God se volk aangespoor word om te doen, om afstand te
doen van haar sonde uit vrees dat hulle haar oordeel sal deel (18:4).
Dit is duidelik dat 'n kerk wat luister na die Nicolaiete of vir Babilon namaak,
nie geloofwaardige getuienis van die waarheid en geregtigheid van God kan
lewer nie. Die kerke moet blootgeslel word aan die mag van goddelike
waarheid in die Gees se profetiese woorde, as hulle kandelare moet wees
van waar die sewe Geeste die lig van waarheid in die wereld kan skyn.
AI sewe boodskappe eindig met aanmoediging en eskatologiese belofte. Of
'n kerk se behoefte bekering is of eenvoudig vir volharding, almal word
genooi om te "oorwin" sodat hulle die eskatologiese beloftes mag ert. Die
Gees se profetiese bediening is beide om die waarheid openbaar te maak in
hierdie wereld van bedrog en dubbelsinnigheid, en te wys na die
eskatologiese tydperk wanneer die waarheid van aile dinge aan die lig sal
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kom. Om getrou en dapper te lewe volgens die waarheid van God vereis nou
In visie van daardie eskatologiese toekoms (Bauckham, 1993, pp. 121-125).
4.6 DIE NUWE JERUSALEM
4.6.1 Die Stede van Openbaring
Die Christen wereld van die boek Openbaring, soos die van die meeste van
die Nuwe Testament is 'n wereld van stede. Die lesers aan wie die boek
geadresseer is het in sewe van die groot stede van Klein Asia gewoon. Die
meeste lesers aan wie dit daarna gegaan het, sou ook in stede gewoon het.
Joodse Christene, soos Johannes en baie van sy lesers het beide geografies
en simbolies, tussen Jerusalem en Rome gewoon. Aangesien dit ook In
wereld was waarin stede in die algemeen verpersonifiseer was as vroue,
verskyn Rome in Openbaring nie as cie godin Roma, die vorm waarin sy
aanbid is in die stede van Asia nie, maar as die "groot sedelose vrou" (17:1).
Sy word oak Babilon genoem, na die Ou Testamentiese stad wat Jerusalem
verwoes het en waarin Jerusalem se burgers in ballingskap geleef het.
Daar is inderdaad twee Jerusalems in Openbaring. Daar is die Nuwe
Jerusalem wat uit die hemel neerdaal in die nuwe skepping. Soos die
sedelose vrou Babilon, is die Nuwe Jerusalem beide In vrou en In stad: die
bruid en die vrou van die Lam (19:7; 21:2,9) en "die heilige stad, die Nuwe
Jerusalem" (21:2), "die stad van my God" (3:12). Babilon en die Nuwe
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Jerusalem is die kontrasterende paar vroue-stede wat die latere hoofstukke
van Openbaring domineer.
Die Nuwe Jerusalem van die toekoms, die bruid van die Lam, het beide 'n
voorganger in die hede en 'n teenoorgestelde in die hede. Die voorgangers
is die heilige stad, moeder Sion. Die teenoorgestelde is Babilon, die groot
sedelose vrou.
Of hulle Jode of nie-Jode was, was die meeste van Johannes se lesers
gewoond om aan 'n stad te behoort.
Die Christene word opgeroep om metafories uit Babilon te kom (18:4). Hulle
het 'n ander plek nodig gehad om heen te gaan, 'n ander stad om aan te
behoort. As hulle die kragtige aanloklikhede van Babilon moes weerstaan,
het hulle 'n alternatiewe en grater aantrekking nodig. Aangesien Babilon die
groot stad is wat oor die konings van die aarde heers (17:18), self oor die
aardse Jerusalem, kan hierdie alternatief slegs aan die eskatologiese
toekoms behoort. Dit is God se alternatiewe stad: die Nuwe Jerusalem wat
uit die hemel kom. Dit behoort aan die toekoms, maar deur Johannes se
visie oefen dit reeds sy aantrekking uit.
Omdat hulle geestelike sentrum in die hede verborge en weerspreek is (11:1-
2), terwyl die prag en mag van Babilon die wereld domineer, insluitend die
lewe van hulle eie stede, het Johannes se lesers die visioen van 'n sentrum
in die eskatologiese toekoms nodig, waarheen hulle kan lewe. Babilon moet
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val sodat die Nuwe Jerusalem haar kan vervang (Bauckham, 1993. pp. 126-
130).
4.6.2 Die Nuwe Jerusalem as Plek
Die beskrywing van die Nuwe Jerusalem is In merkwaardige ineenvleging van
baie drade van Ou Testament tradisies in In samehangende en uitlokkende
beeld van 'n plek waarin mense woon in die onmiddelike teenwoordigheid
van God. Dit kan in drie aspekte oorweeg word: plek, volk, teenwoordigheid
van God.
As In plek is die Nuwe Jerusalem onmiddellik paradys, heilige stad, gered
van die vernietigers van die aarde, versoen met die mensdom, gevul met die
teenwoordigheid van God, en bemiddellaar van die seeninge van
eskatologiese lewe van die mensdom. As heilige stad vervul dit die ideaal
van die antieke stad, as die plek waar hemel en aarde ontmoet by die midde]
van die aarde, van waar God Sy land en volk regeer, na wie se aantrekking
die nasies getrek word vir verligting en in watter volk lewe in ideale
teosentriese gemeenskap. As tempel, is dit die plek van God se onmiddellike
teenwoordigheid, waarsy aanbidders sy aangesig sien.
Die aanskouing van Jerusalem in Openbaring 21:10 dui op die ideale plek.
Alles wat die aardse Jerusalem nie meer kon doen nie, maar net kon
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simboliseer, sal 'n werklikheid wees. Die Nuwe Jerusalem wat kom van God
sal waarlik hemel en aarde verbind (Bauckham, 1993, pp. 132-133).
Die Nuwe Jerusalem sluit die paradys in die vorm van die water van die lewe
(22: 1-2; vgl. 7:17, 21 :6, 22:1, 22:17) en die boom van die lewe in (22:2; vgl.
2:7, 22:14, 19). 8aam verteenwoordig hulle die voedsel van drank van
eskatologiese lewe. As die lewe wat behoort aan die nuwe skepping, is dit
ewige lewe, anders as die sterflike lewe wat onderhou word deur die voedsel
en drank wat verkry word van hierdie skepping.
Die Nuwe Jerusalem is gebou uit die edel stene en metale van die paradys.
Nie net die twaalf juwele van Openbaring 21:19-20 nie, maar oak die juwele
en die goud waarvan die res van die stad gebou is (21:18, 21), kenmerk die
Nuwe Jerusalem as 'n tempel-stad versier met al die fabelagtige stralende
materiaal van die paradys.
In die Nuwe Jerusalem sal die seeninge van die paradys herstel word, maar
die Nuwe Jerusalem is meer as die paradys herwin.
As 'n stad is die Nuwe Jerusalem die setel van die goddelike koninkryk. Die
traon wat in die hemel was (hoofstuk 4) is nou in die Nuwe Jerusalem
(22: 1,3). Die stad is beide die lig van die wereld, waardeur die nasies loop
(21:24; vgl. Jes. 60:3), en die sentrum waartoe die nasies en hulle konings
pelgrimstogte onderneem en hulde bring (21:24-6; vgl. Jes. 60:4-17; Sag.
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14-16). In Openbaring bring die konings van die aarde "hulle glorie" en "die
mense sal die skatte en die rykdom van die nasies daarheen bring" (21 :26-
27).
Die Nuwe Jerusalem se mees eienaardige kenmerk is die afwesigheid van In
tempel: "'n Tempel het ek nie in die stad gesien nie, want sy tempel is die
Here God, die Almagtige, en die Lam" (21:22). Johannes sluit die ritueel
onreines van die Nuwe Jerusalem uit, soos wat hulle van die tempel uitgesluit
was (Jes. 52:1; Ps. 24:3-4). Die stad het nie 'n tempel nodig nie, 'n spesiale
plek van God se teenwoordigheid, omdat die heIe stad gevul is met God se
onmiddelike teenwoordigheid. Die gevolg is dat die stad self 'n tempel word
(Bauckham, 1993, pp. 133-136).
4.6.3 Die Nuwe Jerusalem as Volk
Terwyl Johannes die Nuwe Testament uit die hemel sien neerdaal (21 :3),
hoor hy die betekenis word verkondig:
"Kyk, die woonplek van God is nou by die
mense, Hy sal by hulle bly, hulle sal sy volk
wees en God self sal by hulle wees as hulle God."
(21 :3)
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Die woorde is programaties vir die hele verklaring van die Nuwe Jerusalem,
op die manier waarop hulle die taal van God se verbindtenis tot sy
verbondsvolk verbind met die mees universele verwysing na aile mense.
Nou dat die verbondsvolk hulle ral as lig vir die nasies vervul, gaan aile
nasies deel in die voorregte van die verbondsvolk.
Twee stringe taal en simboliek - In verwysing na die verbondsvolk en die
nasies onderskeidilik - loop deur die hele verklaring. In die eerste plek, die
geskiedenis van beide Israel en die kerk kom tot vervulling in die Nuwe
Jerusalem. Wanneer die Ou Testamentiese verbondsformule ("Ek sal hulle
God wees en hulle sal my volk wees"), wat aangepas was am vir aile nasies
te geld in 21:3, word weer aangepas in 21 :7, dit vorm God se belofte aan die
Christen martelare, geloofwaardige getuies, wat Johannes se lesers
opgeroep word, am te wees sam al die beloftes op wat gemaak is aan hulle
wat oorwin in die sewe boodskappe aan die kerke. God in sy onrniddelike
teenwoordigheid aanbid, as priesters· (22:36-4), en hulle sal deel in sy
heerskappy, as koning (22:5).
Aan die anderkant, wandel die nasies onder die stad se Iig (21 :24), die
heerlikheid en eer van die nasies word daarin gebring (21 :26), en "die
konings van die aarde" bring hulle heerlikheid daarin (21 :24). Die "koning
van die aarde" is die regeerders wat hulleself assosieer met Babilon en die
dier in opposisie met God se koninkryk (6:15, 17:2, 18, 18:3,9, 19:19) en vir
wie Jesus Christus bestem is am te regeer (1:5; vgl. 17:14, 19:16).
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Die geskiedenis van die verbondsvolk - beide van die een nasie Israel en van
die kerk, wat verios is van al die nasies - sal sy eskatologiese vervulling vind
in die volle insluiting van al die nasies in hulle eie verbonds voorregte en
beloftes.
Die universalisme van die visioen van die Nuwe Jerusalem voltooi die bevel
vir die bekering van die nasies wat alreeds duidelik aangedui is in 11:13,
14:14-16, 15:4. Die universele bestek moet nie geminimaliseer word nie. Dit
moet ook nie geneem word dat Openbaring die verlossing van een en elke
mens beteken nie. Twee hoofstukke (21 :8, 27; vgl. 22:15) verhoed hierdie
gevolgtrekking. Onbekeerde sondaars het geen plek in die Nuwe Jerusalem
nie. Diegene wat gedreig word met uitsluiting is diegene van die nasies en
hulle konings (21 :24-6) wat hulle nie bekeer nie (vgl. 14:6-11) (Bauckham,
1993, pp. 136-140).
4.6.4 Die Nuwe Jerusalem as Goddelike Teenwoordigheid
God se skepping bereik sy eskatologiese vervulling wanneer dit die toneel
word van God se onmiddellike teenwoordigheid. Dit is wat "nuut" is omtrent
die nuwe skepping. Dit is die ou skepping gevul met God se
teenwoordigheid.
Voor hoofstuk 21, beperk Openbaring die teenwoordigheid van God, as "die
Een wat sit op die troon", tot die hemel waar sy troon is. Dit beteken nie dat
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hy nie nou enigsins teenwoordig is in die wereld nie, maar dat sy
teenwoordigheid slegs In paradoksale teenwoordigheid in verborgenheid en
teenstrydigheid is. Terwyl die dier die weretd regeer en die mensdom in die
algemeen, weier om God te verheelik, verskyn sy duidelike teenwoordigheid,
sy heerlikheid wat onskeibaar van sy heerskappy is, slegs in die hemel. Net
wanneer aile boosheid vernietig is en sy koninkryk kom, sal God se troon op
aarde wees (22:3). Wanneer die Nuwe Jerusalem dan uit die hemel kom, sal
God sy tuiste met die mensdom op aarde maak (22:3).
Aangesien die hele Nuwe Jerusalem 'n allerheiligste is, vul God se
onmiddelike teenwoordigheid dit. In plaas van 'n tempel, het dit die
onbeperkte teenwoordigheid van God en die Lam (21 :22). Soos hierdie
teenwoordigheid in die tempel (bv. Eseg. 43), behels hierdie eskatologiese
teenwoordigheid van God heiligheid en glorie. As sy eskatologiese
teenwoordigheid, is dit ook die bron van die nuwe lewe van die nuwe
skepping.
In hoofstuk 22 het almal wat die Nuwe Jerusalem mag binnegaan, onmiddelik
toegang tot God se troon op aarde. Hulle is priesters wat hom aanbid en
konings wat saam met homregeer.
In die Nuwe Jerusalem wat God se ewige allerheiligste is, sal almal hierdie
onmiddellikheid geniet sonder steuring. Niks druk egter hierdie
onmiddellikheid meer duidelik uit as die woorde: "Hulle sal Hom sien" (22:4).
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Om God se gesig te sien sal wees om te weet wie God is in sy persoonlike
wese. Dit sal die hart van die mensheid se ewige vreugde in hulle ewige
aanbidding van God wees.
Wat die beeld van God se heerskappy in die eskatologiese koninkryk betref,
is die mees opsigtelike, die feit dat aile implikasies van afstand, tussen die
Een wat op die troon sit en die wereld waaroor hy regeer, verdwyn het. God
se diensknegte regeer saam met hom (22:35) (Bauckham, 1993, pp. 140-
142).
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5. ETIESEMOMENTE IN DIE BOEK OPENBARING
5.1 DIE SEWE BRIEFBOODSKAPPE VAN DIE OPENBARING VAN
JOHANNES
Die ope briewe aan die sewe kerke is waarskynlik bedoel vir al die
gemeenskappe binne die strekking van die siener se visioen en verder vir die
heIe kerk van Christus in die algemeen, waarvan die sewe
verteenwoordigend is.
In die aangesig van die hemelse Here, wat op die troon geplaas is in die
midde van die sewe kandelare, dit is, die sewe gemeentes, en hou in sy
regterhand sewe sterre, die "engele" van die sewe kerke, die toestand van
die sewe gemeentes h3 5005 'n oop boek. "Ek ken julie werke" is die eerste
woorde wat die Here sa aan die "engel" van elk van die gemeenskappe deur
die mond van sy profeet (Schnackenbu'rg, 1982, pp. 378-380).
Die toestand van die gemeentes word geoordeel deur hulle "werk", maar dit is
nie prestasies 5005 die Joodse werk van die wet nie. In die sinne
geadresseer aan Tiatira word dit vermeld saam met "julie liefde, geloof,
diensvaardigheid en volharding" (2:19). "Werke" moet hier duidelik
ge'interpreteer word in verhouding tot hierdie uitdrukking wat volg. Dus
verwys dit na die totale uitkoms van religieuse en morele dade. Hierdie
konsep van "werke" herinner ens aan Jakobus. In die belofte aan diegene
wat oorwinnend is, wat vervat is in dieselfde sinne, lees ens: "Aan elkeen
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wat die oorwinning behaal en tot die einde toe volhou am te doen wat Ek wi!
he, sal Ek mag en gesag oar die nasies gee" (2:26). Die pruners beginsels
wat optrede rig is nie meer die gebooie van God wat bevat word in die Ou
Testament of selfs die meer volledig ontwikkelde wet van die Judaisme nie
maar die wil van God geproklameer deur Jesus. Jesus se gesegdes en
instruksies word nie meer as 'n onderdrukkende wet gevoel soos in Jakobus.
Liefde is die dryfkrag van aile aksie. Die gemeente van Efese wat bewys
gelewer het van haar standvastigheid deur beproewing te Iy terwille van
Jesus se naam en nie verswak het nie, was nietemin, nie enige berisping
bespaar nie: "Maar Ek het dit teen jou dat jy jou eerste Iiefde verlaat het"
(2:4). Liefde kan nie hier beperk word tot "liefde vir Jesus nie (want hulle het
dit bewys deur hulle Iydsaamheid) nag minder tot "broeder Iiefde")
(aangesien dit beslis meer uitdruklik beskryf sou word), maar moet beslis
omvattend gei'nterpreteer word, as 'n alles insluitende houding van Iiefde,
aangespoor tot aksie (vgl. 1 Kor. 13 en 1 Joh). Wanneer die Here se
.
afgevaardigde die gemeentes oproep: "doen die eerste werke", Iyk "liefde"
en "werke" byna identies te wees, ten minste saver as wat eksterne
waarneming kan agterkom. Daar is sowel goeie as slegte werke: Christus
prys hierdie selfde Efesiers omdat hulle die werke van die Nikola"ite haat, "wat
Ek oak haat" (2:6). Dus sal elkeen vergeld word volgens sy werk (2:23; vgl.
20:12 vv; 22:12). In latere visioene, figureer werke selfs as onafhanklike
metgeselle van diegene wat sterf in die Here (14:13) en die "regverdiging van
die heiliges" is die rein en blink fyn linne waarin die Bruid van die Lam (dit is
die Kerk) haarself aantrek (19:8). Dit kan nie ontken word nie, dat am van
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"werke" te praat sander omskrywing op hierdie manier, kom die teks weer
naby Judaisme; maar hierdie laaste teks wys self dat daar geen terug val is
in die soort regverdiging deur werke wat skerp aangeval is deur beide Jesus
en Paulus (Schnackenburg, 1982, pp. 381-382).
Met onvermoeide opregtheid vertel die Here wat regeer in die hemel sy kerke
wat hom ontevrede maak in hulle werke. Net twee gemeenskappe word
hseltemal sander berisping gelaat, die kerk van Smirna (2:8-11) en die van
Filadelfia (3:7-13). Dit is nie toevallig dat hierdie gemeentes wat veral bittere
bedroewing gely het, wat op hulle gebring is, deur 'n groep Jade wat genoem
word 'n "sinagoge van Satan" (2:9, 3:9). Saam met die gemeente van Smirna
word hulle armoede gemeld (2:9) en saam met die gemeente van Filadelfia,
hulle min krag (3:8), dit is, waarskynlik die swakheid van hulle sosiale
invloed. Die Christene van hierdie vooruitstrewende stede was waarskynlik
meestal lede van die laer klasse. Die bewyse vir hierdie goddelik bevinding
dat armoede, behoefte en beproewing bewaar 'n meer suiwer en meer
lewendige Hefde en geloof as vrede en voorspeod (vergelyk die omgekeerde
beeld van Laodisea by 3:17 v.v.) Die ander gemeentes ontvang ernstige
waarskuwings vanwee die Here se liefde vir hulle: "Almal wat Ek lief het,
bestraf en tugtig Ek. Wees dan ywerig en bekeer jou" (3:19). Dit is ook van
belang am te weet dat in al vyf briewe dieselfde waarskuwing om te bekeer,
herhaal word (2:5, 16, 21 v.v.; 3:3, 19). In hierdie oproep tot bekering is
alles ingesluit wat verander moet word in elke individuele geval, byvoorbeeld
in Pergamum, die toelating van die Christene wat vleis eet wat aan afgode
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geoffer is en wat onsedelikheid bedrywe, 5005 in Tiatira (2:20 v.v.), van die
Nikola'ite (2:14 v.v.); in Sardis die innerlike doodsheid van baie Christene
tenspyte van die goeie naam van die gemeente (3:1 v.v.), en in Laodisea, die
louheid en onverskilligheid wat kom van voorspoed en oorversadigheid (3:14
v.v.). Christus dreig dat hy binnekort sal tussenbeide tree, en straf bring aan
die gemeentes wat onwillig is om hulle te bekeer. "Anders kom Ek gou na jou
toe en sal jou kandelaar van sy plek verwyder as jy jou nie bekeer nie" (2:5).
"Bekeer jou, anders kom Ek gou na jou toe en sal teen hulle oorlog voer met
die swaard van my mond" (2:16) (Schnackenburg, 1982, pp. 383-384).
Hierdie "koms van Christus" is nie die parousia nie, maar 'n vroee tydelike
tugtiging (vgl. 1 Kor. 11:29-32). Christus se "karns" is tot nadeel van die
gemeentes wat geraak word, of die lede wat misluk. Dieselfde gedagte word
gevind by 3:3. In die verse aan Tiatira, verskyn "Isebel ... die profetes" wat
probeer het om "my dienaars te leer en te verlei, om onsedelikheid te
.
bedrywe en afgodsoffervleis te eet" (die verwysing is waarskynlik na dieselfde
dwaalleer 5005 in 2:6, 14 v.v.). Diegene wat onsedelikheid met haar beofen
word gedreig met siekte en swaar Iyding, insluitend dood vir haar kinders
(2:22 v.v.).
Hierdie bekering prediking en die soort dreigemente herroep die ou profete,
behalwe dat Christus nou vir God vervang, waar hy uit die hemel toesig hou
oor sy kerke. Die oproep tot bekering het hier 'n heeltemal nuwe
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eskatologiese beklemtoning, aangesien dit die laaste tye voor die parousia is
(Schnackenburg, 1982, p. 384).
Die feit dat die verwagting van die einde in die sewe briewe baie sterk
motivering verskaf vir aksie, is ook duidelik uit die beloftes aan diegene wat
oorwinnend is, wat in elk geval die brief afeindig. 5005 die skrywer van die
Hebreer Brief, weet Christus se kragtige profeet Johannes hoe om die hoop
van verlossing weer te laat ontvlam. Onder In verskeidenheid beelde en met
kernagtige frases, word die oorwinnaar wat aile bepreewinge, versoekinge en
stryd oorkom, In belowing belowe wat aileen in die komende koningkryk van
God vervul kan word. Bo en behalwe dit, maak Christus In bereep op die
lojale lede van die gemeente van Tiatira: "Hou maar net vas wat julie het,
totdat Ek kom" (2:25). Hierdie beloftes aan diegene wat "oorwin" is duidelike
tekens, sigbaar vir aile Christene wat oorlog voer met die bose magte, dit is
.
beloftes van bo, van Christus self, wat alreeds die triomfantlike getuies en
martelaars rondom hom vergader het. Dit is miskien ook woorde wat gebruik .
word in die liturgie van die kerk op aarde am die gelowiges op te reep om te
strewe vir hulle eie toekomstige triomf en seeninge. "Aan hom wat oorwin,
sal Ek gee om te eet van die boom van die lewe wat binne-in die paradys van
God is" (2:17). "Aan hom wat oorwin, sal Ek gee om te eet van die verborge
manna" (2:17). "Wie oorwin, sal beklee word met wit klere" (3:12). "Wie
oorwin, Ek sal hom In pilaar in die tempel van my God maak" (3:12). "Wie
oorwin, Ek sal gee am saam met My te sit op My troon" (3:21). AI die
gelowiges wat hierdie spreuke hoor moet ag gee daarop en hulle ore
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oopmaak vir die stem van die goddelike Gees. Die Apokalips is nie die
geheime boek van 'n klein, ge"isoleerde groep nie, maar 'n boek van die
geloof vir die hele Kerk. Die openbaring, troos en vermaning raak aile
gelowiges, maar terselfdertyd is dit net gelowiges wat voordeel trek uit die
boodskap van die siener van Patmos. Dit is net vir die gelowiges, vir wie die
hemelse wereld waar Christus gekroon is aan sy Vader se sy as die
goddelike regeerder van almal, die ware en onvernietigbare realiteit is. Dit is
ook net die gelowiges vir wie die naderende koninkryk van God, die Nuwe
Jerusalem, die nuwe hemel en die nuwe aarde 'n besliste verwagting is, en
wie daaruit die krag kan tap om te volhard in die duisternis van hierdie wereld
se koers en "Hulle volg die Lam waar Hy ook al gaan" (14:4)
(Schnackenburg, 1982, pp. 384-386).
5.2 KONFLIK MET DIE STAAT
.
1. Elders in die Nuwe Testament is daar net meer of min indirekte
getuienis van konflik tussen die wil van God en die van die staat. Die
Openbaring van Johannes, is getuienis van die botsing tussen die Christelike
geloof aan die eenkant en die Romeinse Ryk en die keiser aanbidding aan
die anderkant. Dit gee 'n insig in die begin van vervolging aan die kant van
die Romeinse owerhede. en die magtelose prates van die Christen
gemeenskap. Daar word melding gemaak van gevalle van martelaarskap,
2:13, 6:9-11 beskryf die krete van hulle wat vermoor is vir die Woord van God
en vir hulle getuienis, die hoer van Babilon word beskryf as dronk van die
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bloed van die martelare (17:6) daar is sprake van Christene wat onthoof is
(20:4) (Schrage, 1985, p. 342).
Die bloed van die profete verwys na die Christene.
Vir solank die vroee Christendom nie duidelik onderskeibaar was van
Judaisme, het die voorregte van die Jode en die Romeinse toleransie van
Judaisme gedeel. Toe die breek tussen kerk en sinagoge definitief word het,
het die konflik onheilspellende proporsies aangeneem. Die Christelike geloof
as sulks was nog nie onderworpe aan kriminele staf nie, maar slegs weiering
om deel te neem in die staat kultus of om die keiser te aanbid. Hierdie
weiering was die eintlike bron van konflik met die staat (Schrage, 1985, pp.
342-343).
2. Dit was onder Domitianus dat die keiser kultus verhef is tot die
posisie van In amptelike staats godsdiens wat die ryk se eie propaganda
dien.
Dit is daarom nie per ongeluk dat onder keiser Domitianus, wat goddelike eer
as "Here en God" gedurende sy eie leeftyd geeis het, In bloedige vervolging
gebasseer op godsdienstige gronde vir die eerste keer ontketen is omdat
daar opposisie teen die ryk en sy keiser was. Oit is teen hierdie agtergrond
dat ens Openbaring moet verstaan. Openbaring en veral hoofstuk 13
(Schrage, 1985, p. 343).
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3. Oeur gebruik te maak van In ou mitologiese tradisie, skilder die
siener 'n fantastiese prent van 'n demoniese monster wat die Romeinse Ryk
simboliseer. 'n Oier met tien horings en sewe koppe wat opkom uit die see;
op sy horings is tien heerserskrone, en op die koppe is godslasterlike name.
Dit Iyk 5005 'n luiperd. Sy voete is 5005 die van 'n beer. Sy bek is 5005 die
van 'n leeu.
Die siener het waarskynlik die beeld van die monster met baie koppe en
horings van die apokaliptiese tradisie van Judaisme geleen (Dan. 7).
In beide Daniel en die Joodse apokaliptiek, sinspeel eskatologiese beelde
dikwels op politieke gebeure en magte. Vanuit hierdie perspektief (tradio-
histories) is daar baie dinge wat sin maak.
Die punt is duidelik, vanuit die apokaliptiese perspektief van die siener, wat
identies is met die van God, kulmineer al die wandade en al die bose magte
van vroee ryke in die Romeinse Ryk. Oit het 'n enkele roofdier geword, wat in
die vorm verskyn en alles verteer. In eenvoudige taal: dit is vervalste
(vernederde) politieke mag.
Openbaring 13 sa uitdruklik dat die draak gee die dier "sy krag en sy troon en
groot gesag". Aangesien die sataniese draak gekenmerk word deur sewe
koppe en tien horings (12:3), die dier staan nie net in diens van die draak nie
maar is ook sy aardse metgesel. Die Romeinse Ryk is dus die
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verpersoonliking van Satan se mag op aarde. Die godslasterlike name op sy
kop is 'n sataniese karaktuur van Christus - die antichris, die sataniese vyand
van Christus en dus van God.
Die staat eis wat alleenlik geskik is vir God en vir Christus. Deur hierdie eise
te stel, is die staat van die duiwel. Dit is nie satanies omdat dit onvolmaak is
nie, maar omdat dit totaltaries is. Dit het nie te min mag nie, maar te veel
mag "oor elke starn en volk en taal en nasie" (13:7).
Dit is demonies in sy totalitariese vergoddeliking. Geen wonder so In
diabotiese staat handel as antichris, met die doel "om oorlog te maak teen die
heiliges en hulle te oorwin" (13:7). Vir die siener is dit net logies dat die "hele
aarde agter die dier sal aanloop en dit aanbid" (13:3, 8) (Schrage, 1985, pp.
344-345).
4. Beginnende met 13:11, beskryf die outeur nog 'n dier, hierdia een
staan op uit die aarde eerder as die see. Die betekenis van hierdie tweede
mag wat vyandig is teenoor God is dujdelik uit 16:13-14; 19:20; 20:10, wat
praat van die dier uit die aarde as die "valse profeet" wat in diens van die dier
staan (13:2 "dit maak dat die aarde en sy inwoners die eerste dier aanbid". '
Dit word dus geassosieer met die ryk, wat sy vergoddeliking ondersteun, dit
verteenwoordig waarskynlik die provinsiale priesterdom van die keiser kultus.
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Hierdie tweede dier het "twee horings soos 'n lam" (let weereens die
gevairlike ooreenkoms met Christus), maar praat "soos 'n draak" (13:11), dus
openbaar hy sy woorde as satanies geinspireerd. Verder doen hy groot
tekens, sodat hy selfs vuur van die hemel af op die aarde laat kom (13:13).
Deur sy woorde en wonders, deur sy indrukwekkende propaganda en
fasinerende mag, verlei die tweede dier die inwoners van die wereld, deur
hulle oor te haal om die eerste dier te aanbid (13:14). Die tweede dier is ook
verantwoordelik vir sekuriteit, dit straf diegene wat wyer om deur sy teken
gemerk te word (13:16-17) of om deel te neem in die staatsgodsdiens deur
ekonomiese boikot (13:17) of teregstelling (13:15) (Schrage, 1985, pp. 345-
346).
5. Wanneer ons na die respons van die Christen gemeenskap draai, is
dit vanselfsprekend dat Christene sal weier om die beeld van die keiser te
aanbid. Op hierdie punt moet hulle posisie teenoor die staat,
ongehoorsaamheid eerder as gehoorsaamheid wees. Soos die verwysing na
ekonomiese boikot en teregstelling toon, is hierdie respons 'n openbare saak
en onderworpe aan kriminele klagtes, dit is nie net "n private besluit wat
oorgelaat word aan die godsdiens voorkeur van die individu nie. Veral in die
oostelike streke van die ryk, impliseer "n oortreding teen Rome se godsdiens
'n oortreding teen die Romeinse staat. Wanneer godsdiens en politiek so
vermeng is, is 'n verwerping van die keiser kultus 'n politieke daad, wat
weerstand teen die keiser en die staat demonstreer: Ditverteenwoordig
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beide "ateisme" en anargie. Dit het vervolging wat op martelaarskap, of ten
minste konfiskering van eiendom en verbanning tot gevolg.
In hierdie situasie vra die siener nie vir opstand en rebelie of 'n heilige
oorlog, maar vir nie geweldige, passiewe weerstand: "Hier is 'n oproep vir
volharding en geloof van die heiliges" (13:10) Net die swaard wat uit die
mond van die Woord kom kan die vyand oorwin (19:15, 21).
Die onvermoe van die Christene maak suiwer passiwiteit die enigste opsie.
In die oe van die siener moet hulle nie eers probeer om die demoniese en
despotiese regime afskud nie. Daar is geen vooruitsig op sukses in rebelie of
ontsnapping nie. Die dier val nie net die gelowiges met oorlogsugtige
wreedheid aan nie, maar die universele swaai van sy sowereine gesag
beteken dat niemand uit sy greep kan vlug nie (vgl. 13:7). Daarom waarsku
die siener in 13:10: "As iemand bestem is vir gevangenskap, gaan hy in
gevangenskap, as iemand bestem is om met 'n swaard doodgemaak te word,
.
word hy met 'n swaard doodgemaak.
Die tekstradisie van hierdie vers is nie eendragtig nie en kommentare
interpreteer dit verskillend.
Die betekenis van 13:10 is dat selfs die lot van diegene wat vervolg word,
gevangenskap, martelaarskap, en dood, moet hulle dit aanvaar as 'n toets;
hulle moet nie geintimideer word nie, maar moet met vertroue enigiets
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tegemoet gaan wat hulle te beurt val in God se plan. Die Christen
gemeenskap kan weet dat die sataniese woede van die draak en die dier 'n
beperking het wat deur God gestel is - twee-en-veertig maande, volgens
13:5. Dit is 'n gewilde apokaliptiese term wat reeds in Daniel 7 gevind word.
Dit toon dat God 'n presiese tyd vir alles gestel het. Volgens die siener is dit
die duiwel wat Christene in die tronk gooi (2:10), maar selfs dit is met God se
toestemming. Inderdaad, selfs in hierdie sameswering van die duiwel, volg
God uiteindelik Sy eie plan, wat ten slotte lei tot die vestiging van Sy
koninkryk. Die val van Babilon - dit is, die val van die goddelose Romeinse
Ryk, deur God teweeg gebring sal binnekort gevolg word deur die oorwinning
van Christus (Op. 17-18).
Die kennis van Christene dat hulle "in die boek van die lewe ingeskryf is" en
dus hemelse burgerskap geniet en die belofte van ewige lewe (13:8, 3:5),
gee hulle krag om die onversoenlike krag van die ryk te weerstaan. Wanneer
ryk en keiser hulleself goddelik ag, wanneer hulle hulself omring met die reuk
van goddelikheid en religieuse aanhangsels en hulleself omskep in 'n
universele diaboliese mag, is die Christelike respons weerstand, weerstand
tot die dood. Deelname in die keiser kultus is nie onbeduidend nie; dit bring
ewige verdoemenis. Maar diegene wat na martelaarskap en die dood moet
gaan terwille van hulle getuienis, dit is, omdat hulle weier om deel te neem in
die keiser kultus, word getroos deur 'n stem uit die hemeI self. "Geseend is
die wat van nou af in die Here sterwe" (14:13). Aan die begin van
Openbaring, waarsku die brief aan Smirna sy leser om gelowig (getrou) te bly
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tot die dood (2:10). Die gemeenskap moet weet waarteen hy te staan kom en
moet gereed wees, maar het nie nodig am te vrees nie (2:10): dit volg die
Lam (vgl. 14:4) waarheen die Lam ookal gaan. Die weg deur Iyding en
beproewing lei tot deelname in die nuwe eon, waarin God self "al die trane
van hulle oe sal afdroog. Die dood sal daar nie meer wees nie. Oak leed,
smart en pyn sal daar nie meer wees nie. Die dinge van vroeer het
verbygegaan" (21 :4) (Schrage, 1984, pp. 346-348).
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6. DIE ESKATOLOGIESE AKUUTHEID VAN DIE ETIEK IN DIE SOEK
OPENBARING
6.1 Die etiek van die boek Openbaring moet primer verduidelik word
vanuit die perspektief van sy eskatologie. In die boek Openbaring is
eskatologie die prlmere motiverende mag vir vermanings en waarskuwings.
Die inhoud van die siener se visioen, volgens Openbaring 1:1 is dit "wat gou
moet gebeur". Dit illustreer twee punte: eerstens, die intensiteit van die
verwagting wat die hele boek domineer, wat kulmineer in die belofte van
Christus se naderende koms (22:20); en tweedens, die sogenaamde
apokaliptiese determinisme. Die gang van die geskiedenis kom egter nie van
'n blinde onpersoanlike lot nie, maar van die Here van die geskiednis.
Afgesien van hierdie apokaliptiese trekke, wat 'n bran van vertroosting is
eerder as spekulasie van die siener is daar geen poging·om die einde te
bereken nie. Die "wanneer is vaag, tog naby" (3:3).
.
Die Openbaring van Johannes wil die dinge toon wat gou moet gebeur (1:1)..
"Die tyd is naby" (1 :3). Die baek wat naby die einde van die eerste eeu
geskryf is, bied deurgans 'n dringende of akute eskatologiese verwagting.
Johannes se profesie is van onmiddelike belang vir sy tydgenote. Dit handel
nie oor 'n verre toekoms nie, maar oar 'n situasie wat Johannes self met sy
tydgenote in die sewe gemeentes in Asia deal. Hulle staanop die vooraand
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van vervolging (1 :9). Dit is hulle situasie wat die eskatologiese situasie is,
wat die einde van die geskiednis onmiddelik maak.
6.2 Die Christelike gemeenskap in Openbaring beleef hulle
eskatologiese posisie as 'n krisis-situasie. Hulle Iy as gevolg van hulle
getuienis. Verskillende moontlike faktore was hiervoor verantwoordelik. Van
die belangrikste faktore wat die sosio-historiese konteks gevorm het was die
konflik met die Jodedom, die heidense omgewing en Rome.
Die gelowige ondervind as martelare vervolging en dood gedurende die
hede, maar dit is noodsaaklik om die einde te verhaas. In Getal martelare
moet eers stert voordat die einde kom. Marterlaarskap is dus In belangrike
deel van die eskatologiese proses. Die Christene het asgevolg van hulle
geloof in Jesus Christus en die koninkryk van God In spanning beleef met
hulle hede en dit word in Openbaring gereflekteer, spesifiek in die eiesoortige
taalgebruik en simboliek. Hulle getoofsoortuiging dat hulle konings en
priesters is, is ontnugter deur die harde alledaagse werklikheid waarin hulle
eerder vervolg is.
Die Openbaring van Johannes wat alreeds terugkyk op 'n groot menigte
martelare en vorentoe kyk op erger aanslae van vervolging, is geskryf met In
profetiese blik gerig op die spoedige finale katestrofe en die vurige wens dat
die Here gou sal kom (1 :3; 3:11; 22:7, 10, 12, 20). Johannes troos sy lesers
deur hulle aandag daarop te vestig dat die val van Babilon, dit is die val van
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die Romeinse Ryk, binnekort gevolg sal word deur die oorwinning van
Christus (Op. 17-18).
6.3 Johannes probeer in Openbaring nie soseer die betekenis van die
geskiedenis as sodanig verduidelik nie, maar eerder die sin van die bestaan
van die Christene in krisis (vgl. 6:10). Vanuit die toekoms word die hede as
sinvol beleef.
6.4 ,Daar kan geen twyfel wees dat Johannes se eskatologiese visie sy
hele etiek bepaal. Die naderende eskaton met sy verwagte oordeel verskaf
die' motivering vir etiek in Openbaring. Die eskatologiese verwagting van die
naby einde: die imperatiewe word die alarmkrete van die laaste uur, wat
oproep tot 'n andersoortige lewe as die van die wereld, en daarom ook
oproep tot afsondering uit die wereld, Die imperatiewe waardeur Johannes
tot hierdie nuwe lewe oproep, is gebore vanuit die eskatologiese verwagting
van die nabye einde. Terwyl Openbaring se etiek hierdeur 'n tydelike interim
karakter verkry, lei dit nie tot wereld ontvlugting nie, maar het dit juis alles te
make met die daaglikse realiteit. Die eskatologiese aard van Openbaring se
boodskap gee 'n verskerpte verantwoordelikheid aan die lesers in die tyd dat
hulle die einde afwag en beklemtoon ook dat die verlossing in Christus die
restitusie van die gebroke wereld sal meebring.
6.5 Die vraag na die intense eskatologiese bewustheid van die vroee
kerk vir die Christelike etiek kan nie eenvoudig afgemaak word as 'n
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verskynsel wat die gevolg is van tydelike omstandighede of selfs as "n
gevaarlike apokaliptiese neiging nie. Die vroee kerk het die eskatologiese
situasie van die Christen in hierdie wereld, die bestaan wat hom kenmerk
tussen verlossing wat reeds plaasgevind het en die vervulling wat reeds
gekom het, sy status viatoris, sy reisende toestand, nie slegs gesien in die
sin van sy pelgrimstog met die kerk deur die eeue na die einde van hierdie
eeu en hierdie wereld nie. Op hierdie manier word die historiese karakter
van die mens en die ral van die kerk in die verlossings geskiednis, as God se
pelgrimsvolk, starker uitgebring as in latere skolastieseteologie. Daaruit kom
'n eskatologiese houding wat nie die eindgebeure wat moet kom beperk tot
die gelowige se gedagte nie, maar dit daarenteen sien as vooruitsig en
toenadering, as "n ewigdurende oproep tot waaksaamheid en nugterheid, tot
verantwoordelike optrede in die wereld, am te veg en te stry teen die
vernietigende bose magte en tot lewende hoop en vreugdevolle vertraue:
6.6 God se toekomstige besluit yan verlossing of oordeel bepaal die
huidige besluite van die mens, die teenwoordige situasie neem "n besliste
karakter vir die toekoms aan.
6.7 Vanwee die eskatologiese motivering is dit nie verbassend dat die
mees herhaalde tema, die oproep tot' bekering is nie. Die begrip metanoia
("hartverandering", "bekering") (vgl. 2:5, 16, 21-22; 3:3, 19). Die woord
beteken hier 'n verandering van die totale mens, alhoewel die oproep slegs
gerig is op Christene. Openbaring 3:20 motiveer die oproep tot bekering en
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beklemtoon die dringendheid deur na die naderende koms van die Here in
die Parousia te wys, wanneer Christus die eskatologiese feesmaal met sy
volgelinge sal vier. Openbaring roep nie net die lesers op orn hulle tot God te
bekeer nie, maar om weg te draai van die bose in die wereld, deur bose
werke te laat vaar (2:21-22; 9:20; 16:11). Bekering wat nie-gemanivesteer
word in werke nie, is geen bekering nie. Daarom kan 2:5 aanvoer: "Onthou
dan waarvandaan jy uitgeval het, en bekeer jou en doen die eerste werke".
6.8 Die kennis van christene dat hulle "name geskrywe staan in die boek
van die lewe" en dus hemelse burgerskap en die belofte van ewige lewe
geniet (13:8; 3:5) gee hulle krag om die onverbiddelike mag van die
Romeinse Ryk te weerstaan. Die enigste moontlike christelike respons is
weerstand, weerstand tot die dood. Lyding en beproewing lei tot deelname in
die nuwe bedeling, waarin God self "die trane van hulle oe sal afdroog. Dood
sal daar nie meer wees nie" (21 :4).
6.9 Die verwagting van die einde in die sewe briewe verskaf baie sterk
motivering vir aksie. Christus dreig dat hy binnekort sal tussenbeide tree en
straf bring oor die gemeentes wat onwillig is am hulle te bekeer: "Anders kom
Ek gou na jou toe en sal hou kandelaar van sy plek verwyder as jy jou nie
beker nie" (2:5), "Bekeer jou, anders korn Ek gou na jou toe en sal teen hulle
oorlog voer met die swaard van my mond" (2:16). Christus se koms is tot
nadeel van die volgende gemeentes: Peramum, Tiatira, Sardis, Loadisea en
Efese. Efese, Pergamum en Tiatira word gewaarsku teen valse apostels,
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afgodery en ontug aan die hand van die voorbeelde van Siliam (2:14), Salak
(2:4) en Isebel (2:20). Christus oordeel sulke optrede (2:23). En dit geld oak
van die lede van "die sinagoge van Satan" in Smirna en Filadelfia. Sardis se
doodsheid (3:1) en Laodisea se louheid (3:16) word oak veroordeel.
Deurgaans word die gelowiges egter oak opgeroep am getrou te bly (vgl. 2:5,
10, 16, 25, 3:3, 11, 20) op grand van Jesus Christus se verlossingswerk (vgl.
2:1,8,12,18,3:1,7,14).
6.10 Openbaring se etiek is "n direkte gevolg van sy eskatologiese
boodskap. Die naderende eindgebeure motiveer mense am op In manier te
handel wat geskik is vir die koninkryk. Volgens Openbaring 1:1, 22:6, 7
breek die eindgebeure spoedig aan. Dit is egter nie op 'n tydskaal te bereken
nie, maar is bedoel am met akuutheid beleef te word. am die rede moet die
mense hulle bekeer (14:6). Die eindtyd beteken dan die oordeel oar die
dooies en loon aan die gelowiges (vgl. 11:18).
6.11 Dat die gemeentes die dinge wat in die profesie geskryf was moes
onderhou, dui daarop dat die werk as "n morele instruksie beskou was en nie
net blote voorspellinge nie. Johannes het sy werk as profetiese Iiteratuur,
wat op gelyke voet met die profetiese boeke van die Ou Testament is,
beskou. Dat dit gesag bevat wat die gehoorsame respons van aile gelowiges
vereis. Die oproep tot bekering het In spesifieke betekenis in die Iig van die
feit dat "die tyd naby is". . Die Griekse woord kairos (vertaal "tyd") was
algemeen gebruik in In eskatologiese sin am In krisistyd of In beslissende
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oomblik aan te dui. Die kritieke moment vir die vervulling van alles wat
Johannes in sy visioene gesien het, het naby gekom. Vandaar die
dringendheid om die woorde van die profesie te hoor en te gehoorsaam.
6.12 Die eskatologiese benadering van Openbaring sien die finale
gebeure wat moet kom in vooruitsig en as naby. Dit word beskou as 'n
ewigdurende oproep tot waaksaamheid en nugterheid, tot verantwoordelike
optrede in die wareld, om te veg en te stry teen die vernietigende bose magte
en tot lewende hoop en vreugdevolle vertroue. God se toekomstige besluit
van verlossing of oordeel bepaal die huidige besluite van die mens, die
teenwoordige situasie neem 'n beslitse karakte vir die toekoms aan. Gebeure
van die laaste dae is waarhede wat 'n verpligting ople. Die dringendheid van
bekering was vanwee die nabyheid van die einde.
6.13 Openbaring 18 en 19 bevat die beskrywing en visioen van Babilcn
se val. Johannes het waarskynlik die spoedige val van Rome verwag.
Alhoewel die Christene vervolg is bloot omdat hulle Christene was, roep
Johannes hulle nie op tot revolusie en opstand nie. Selfs al tree die
Romeinse owerheid en keiser totallter op, en oorskry sy gesag, roep
Johannes sy lesers op tot volharding en geloof in God se voorsienigheid.
Openbaring 13 beskryf die gelowiges wat hulle voorberei vir martelaarskap
eerder as vir revolusie wanneer die antichris hulle konfronteer.
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